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CHAPTER P.33 . 
Provincial Off ences Act 
INTERPRETATION 
1.-{1) In this Act , 
" certificate" means a certificate of offence 
issued under Part 1 or a certificate of park-
ing infraction issued under Part II; 
("procès-verbal") 
" court" means the Ontario Court (Provincial 
Division); ("tribi,mal" ) 
"judge" means a provincial judge; (" juge 
provincial") 
" justice" means a provincial judge or a jus-
tice of the peace; ("juge") 
"offence" means an offence under an Act of 
the Legislature or under a regulation or 
by-law made under the authority of an Act 
of the Legislature; ("infraction" ) 
" police officer" means a chief of police or 
other police officer but does not include a 
special constable or by-law enforcement 
officer; ("agent de police" ) 
" prescribed" means prescribed by the rules 
of court; ("prescrit" ) 
" prosecutor" means the Attorney General 
or, where the Attorney General does not 
intervene, means the person who issues a 
certificate or lays an information and 
includes counsel or agent acting on behalf 
of either of them; ("poursuivant" ) 
" provincial offences officer" means a police 
officer or a person designated under sub-
section (3); ("agent des infractions pro-
vinciales" ) 
" set fine" means the amount of fine set by 
the Chief Judge of the Ontario Court (Pro-
vincial Division) for an offence for the pur-
pose of proceedings commenced under 
Part 1 or Il. ("amende fixée " ) R.S.O. 
1980, C. 400, S. } (1); 1989, C. 56, S. 34 (1) , 
revised. 
(2) In this Act , " municipality" includes a 
regional, district or metropolitan municipal-
ity. 1986, C. 42, S. 1. 
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Loi sur les infractions provinciales 
DÉANmoNs 
1 (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions 
quent à la présente loi. 
«agent de police» Chef de police ou autre 
agent de police, à l'exclusion des consta-
bles spéciaux et des agents d'exécution des 
règlements. («police officer») 
«agent des infractions provinciales» Agent de 
police ou personne désignée en vertu du 
paragraphe (3) . («provincial offences offi-
cer») 
«amende fixée» Montant de l'amende fixée 
par le juge en chef de la Cour de l'Ontario 
(Division provinciale) pour une infraction, 
aux fins d'une instance introduite en vertu 
de la partie 1 ou II. («Set fine») 
«infraction» Infraction prévue dans une loi 
de la Législature ou dans un règlement ou 
un règlement administratif pris en applica-
tion d'une telle loi. («offence») 
«juge» Juge provincial ou un juge de paix. 
(«justice») 
«juge provincial» Juge provincial. ( «judge») 
«poursuivant» Le procqreur général ou , lors-
que celui-ci n'intervient pas , la personne 
qui délivre un procès-verbal ou dépose une 
dénonciation, y compris l'avocat ou le 
représentant qui agit au nom de l'un ou de 
l'autre. ( «prosecutor») 
«prescrit» Prescrit par les règles de pratique . 
( «prescribed») 
«procès-verbal» Procès-verbal d'infraction 
délivré en vertu de la partie 1 ou procès-
verbal d'infraction de stationnement déli-
vré en vertu de la partie Il. («certificate») 
«tribunal» La Cour de l'Ontario (Division 
provinciale). («court») L.R.O. 1980, chap. 
400, par. l (1); 1989, chap. 56, par. 34 (1) , 
révisé. 
(2) Dans la présente loi , «municipalité» 
s'entend en outre d 'une municipalité régio-
nale ou d 'une municipalité de district ou de 

















Chap. P.33 PROVINCIAL OFFENCES 
(3) A minister of the Crown may desig-
nate in writing any person or class of persons 
as a provincial offences officer for the pur-
poses of ail or any class of offences. R.S.O. 
1980, C. 400, S. 1 (2). 
2.-(1) The purpose of this Act is to 
replace the summary conviction procedure 
for the prosecution of provincial offences, 
including the provisions adopted by reference 
to the Criminal Code (Canada), with a pro-
cedure that reflects the distinction between 
provincial offences and criminal offences. 
(2) Where, as an aid to the interpretation 
of provisions of this Act, recourse is had to 
the judicial interpretation of and practices 
under corresponding provisions of the 
Criminal Code (Canada), any variation in 
wording without change in substance shall 
not, in itself, be construed to intend a change 
of meaning. R.S.O. 1980, c. 400, s. 2. 
PARTI 
COMMENCEMENT OF PROCEEDINGS 
BY CERTIFICATE OF OFFENCE 
3.-{1) In addition to the procedure set 
out in Part III for commencing a proceeding 
by laying an information, a proceeding in 
respect of an offence may be commenced by 
filing a certificate of offence alleging the 
offence in the office of the court. R.S.O. 
1980, c. 400, s. 3 (1), revised. 
(2) A provincial offences officer who 
believes that one or more persons have com-
mitted an offence may issue, by completing 
and signing, a certificate of offence certifying 
that an offence has been committed and, 
(a) an offence notice indicating the set 
fine for the offence; or 
(b) a summons, 
in the form prescribed under section 13. 
(3) The offence notice or summons shall 
be served personally upon the person 
charged within thirty days after the alleged 
offence occurred. 
(4) Upon the service of an offence notice 
or summons, the person charged shall be 
requested to sign the certificate of offence, 
but the failure or refusai to sign as requested 
does not invalidate the certificate of offence 
or the service of the offence notice or sum-
mons. 
(3) Un ministre de la Couronne peut dési-
gner par écrit une personne ou un membre 
d'une catégorie de personnes comme agent 
des infractions provinciales aux fins de toutes 
les infractions provinciales ou d'une catégorie 
de celles-ci. L.R.O. 1980, chap. 400, par. 
1 (2). 
2 (1) La présente loi a pour objet de 
remplacer la procédure de déclaration de cul-
pabilité par procédure sommaire dans les 
poursuites à l'égard d'infractions provincia-
les, y compris les dispositions adoptées par 
renvoi au Code criminel (Canada), par une 
procédure qui reflète la distinction existant 
entre les infractions provinciales et les infrac-
tions criminelles. 
(2) Si l'interprétation de dispositions de la 
présente loi s'appuie sur les interprétations 
judiciaires des dispositions correspondantes 
du Code criminel (Canada) ou les pratiques 
qui en découlent, aucune modification du 
libellé qui ne change pas le fond ne doit être 
interprétée comme une intention de changer 
le sens. L.R.O. 1980, chap. 400, art. 2. 
PARTIE I 
INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN 
DU DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL 
D'INFRACTION 
3 (1) Une instance relative à une infrac-
tion, en plus de pouvoir être introduite au 
moyen du dépôt d'une dénonciation , comme 
le prévoit la partie III, peut être introduite 
au moyen du dépôt d'un procès-verbal d'in-
fraction à l'égard de l'infraction reprochée au 
greffe du tribunal. L.R.O. 1980, chap. 400, 
par. 3 (1), révisé. 
(2) L'agent des infractions provinciales qui 
croit qu'une ou plusieurs personnes ont com-
mis une infraction peut délivrer un procès-
verbal d'infraction, dressé et signé par lui, 
attestant qu'une infraction a été commise et: 
a) soit un avis d'infraction indiquant 
l'amende fixée à l'égard de l'infrac-
tion; 
b) soit une assignation, 
rédigés selon la formule prescrite aux termes 













(3) L'avis d'infraction ou l'assignation est Signification 
signifié à personne à la personne accusée 
dans les trente jours qui suivent la date à 
laquelle l'infraction reprochée a été commise. 
(4) Quiconque signifie un avis d'infraction Signature 
ou une assignation à une personne accusée 
lui demande en même temps de signer le 
procès-verbal d'infraction. Toutefois, l'omis-
sion ou le refus de la personne accusée d'ac-
quiescer à cette demande n'invalide ni le pro-
cès-verbal d'infraction ni la signification de 
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(5) Where service is made by the provin-
cial offences officer who issued the certificate 
of offence, the officer shall certify on the cer-
tificate of offence that he or she personally 
served the offence notice or summons on the 
persan charged and the date of service. 
(6) Where service is made by a persan 
other than the provincial offences officer who 
issued the certificate of offence, he or she 
shall complete an affidavit of service in the 
prescribed form. 
(7) A certificate of service of an offence 
notice or summons purporting to be signed 
by the provincial offences officer issuing it or 
an affidavit of service under subsection (6) 
shall be received in evidence and is proof of 
persona) service in the absence of evidence 
to the contrary. 
(8) The provincial offences officer who 
serves an offence notice or summons under 
this section shall not receive payment of any 
money in respect of a fine, or receive the 
offence notice for delivery to the court. 
R.S.O. 1980, c. 400, S. 3 (2-8). 
4. A certificate of offence shall be filed in 
the office of the court as soon as is practica-
ble after service of the offence notice or sum-
mons. R.S.O. 1980, c. 400, s. 4, revised. 
5.-(1) Where an offence notice is served 
on a defendant, the defendant may plead not 
guilty by signing the not guilty plea on the 
offence notice and indicate the defendant's 
desire in the form prescribed on the notice to 
appear or be represented at a trial and 
deliver the offence notice to the office of the 
court specified in the notice. 
(2) Where an offence notice is received 
under subsection (1), the clerk of the court 
shall, as soon as is practicable, give notice to 
the defendant and prosecutor of the time and 
place of the trial. R.S.O. 1980, c . 400, s. 5. 
6.-(1) Where an offence notice is served 
on a defendant whose address as shown on 
the certificate of offence is outside the 
county or district in which the office of the 
court specified in the notice is situate, and 
the defendant wishes to dispute the charge 
but does not wish to attend or be represented 
at a trial, the defendant may do so by signify-
ing that intention on the offence notice and 
delivering the offence notice to the office of 
the court specified in the notice together with 
a written dispute setting out with reasonable 
particularity the defendant's dispute and any 
facts upon which the defendant relies. 
R.S.O. 1980, c. 400, s. 6 (1), revised 
(5) S'il signifie lui-même à la personne 
accusée l'avis d'infraction ou l'assignation, 
l'agent des infractions provinciales qui a déli-
vré le procès-verbal d'infraction y appose une 
mention à cet effet et y indique la date de la 
signification. 
(6) Lorsqu'une personne autre que l'agent 
des infractions provinciales qui a délivré le 
procès-verbal d'infraction signifie l'avis d'in-
fraction ou l'assignation, elle remplit un affi-
davit de signification rédigé selon la formule 
prescrite. 
(7) Un certificat de signification d'un avis 
d'infraction ou d'une assignation qui se pré-
sente comme étant signé par l'agent des 
infractions provinciales qui l'a délivré ou un 
affidavit de signification prévu au paragraphe 
(6) est reçu en preuve et fait foi de la signifi-
cation à personne jusqu'à preuve du con-
traire. 
(8) L'agent des infractions provinciales qui 
signifie un avis d' infraction ou une assigna-
tion en vertu du présent article ne doit rece-
voir aucun montant à l'égard d'une amende, 
ni recevoir aucun avis d'infraction pour le 
remettre au tribunal. L.R.0. 1980, chap. 
400, par. 3 (2) à (8). 
4 Le procès-verbal d'infraction est déposé 
au greffe du tribunal aussitôt que possible 
après la signification de l'avis d'infraction ou 
de l'assignation. L.R.O. 1980, chap. 400, art. 
4, révisé. 
5 (1) Le défendeur auquel un avis d'in-
fraction est signifié peut plaider non coupa-
ble en signant le plaidoyer de non-culpabilité 
contenu dans l'avis d'infraction, indiquer sur 
l'avis, selon la formule prescrite, son désir de 
comparaître ou de se faire représenter au 
procès, et remettre l'avis d'infraction au 
greffe du tribunal qui y est indiqué. 
(2) Le greffier du tribunal qui reçoit un 
avis d'infraction aux termes du paragraphe 
(1) donne, aussitôt que possible, au défen-
deur et au poursuivant un avis des date , 
heure et lieu du procès. L.R.O. 1980, chap. 
400, art . 5. 
6 (1) Le défendeur auquel un avis d'in-
fraction est signifié et dont l'adresse indiquée 
dans le procès-verbal d'infraction n'est pas 
située dans le comté ou le district où est situé 
le greffe du tribunal indiqué dans l'avis peut, 
s'il désire contester ) 'accusation, mais ne 
désire pas assister au procès ni s'y faire 
représenter, signifier son intention sur l'avis 
d'infraction et remettre celui-ci au greffe du 
tribunal qui y est indiqué, en y joignant une 
contestation par écrit suffisamment détaillée 
indiquant les faits sur lesquels il se fonde. 
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Disposition (2) Where an offence notice is delivered 
















under subsection (1), a justice shall, in the 
absence of the defendant , consider the dis-
pute and, 
(a) where the dispute raises an issue that 
may constitute a defence, direct a 
hearing; or 
(b) where the dispute does not raise an 
issue that may constitute a defence, 
convict the defendant and impose the 
set fine. 
(3) Where the justice directs a hearing 
under subsection (2), the court shall hold the 
hearing and shall 1 in the absence of the 
defendant, consider the evidence in the light 
of the issues raised in the dispute, and acquit 
the defendant or convict the defendant and 
impose the set fine or such lesser fine as is 
permitted by law. 
(4) This section applies in such part or 
parts of Ontario as are prescribed by the reg-
ulations. R.S .O. 1980, c. 400, s. 6 (2-4). 
7.-{l) Where an offence notice is served 
on a defendant who does not wish ta dispute 
the charge but wishes ta make submissions as 
ta penalty, including the extension of time 
for payment, the defendant may attend at 
the time and place specified in the notice and 
may appear before a justice sitting in court 
for the purpose of pleading guilty ta the 
offence and making submissions as ta pen-
alty, and the justice may enter a conviction 
and impose the set fine or such lesser fine as 
is permitted by law. 
(2) The justice may require submissions 
under subsection (1) ta be made under oath, 
orally or by affidavit. R.S.O. 1980, c. 400, 
S. 7. 
8.-(1) Where an offence notice is served 
on a defendant who does not wish ta dispute 
the charge , the defendant may sign the plea 
of guilty on the offence notice and deliver 
the offence notice and amount of the set fine 
ta the office of the court specified in the 
notice. 
(2) Acceptance by the court office of pay-
ment under subsection (1) constitutes a plea 
of guilty whether or not the plea is signed 
and endorsement of payment on the certifi-
cate of offence constitutes the conviction and 
imposition of a fine in the amount of the set 
fine for the offence. R.S .O. 1980, c. 400, 
S. 8. 
9.-{l) Where at least fifteen days have 
elapsed after the defendant was served with 
the offence notice and the offence notice has 
not been delivered in accordance with section 
(2) Lorsqu 'un avis d 'infraction est remis Décision 
en vertu du paragraphe (1), un juge étudie la 
contestation en l'absence du défendeur et : 
a) ordonne la tenue d'une audience, si la 
contestation soulève une question pou-
vant constituer un moyen de défense; 
b) condamne le défendeur et lui impose 
l'amende fixée, si la contestation ne 
soulève aucune question pouvant cons-
tituer un moyen de défense. 
(3) Si le juge l'ordonne aux termes du 
paragraphe (2), le tribunal tient une audience 
et, en l'absence du défendeur, examine la 
preuve à la lumière des questions soulevées 
dans la contestation, et acquitte le défen-
deur, ou le déclare coupable et lui impose 
l'amende fixée ou une amende moindre auto-
risée par la loi. 
(4) Le présent article s'applique aux 
régions de !'Ontario prescrites par les règle-
ments. L.R.O. 1980, chap. 400, par. 6 (2) à 
(4). 
7 (1) Le défendeur auquel un avis d'in-
fraction est signifié et qui ne désire pas con-
tester l'accusation, mais désire présenter des 
observations quant à la peine, notamment 
quant à la prorogation du délai de paiement, 
peut se présenter aux date, heure et lieu indi-
qués dans l'avis et comparaître devant un 
juge siégeant au tribunal pour plaider coupa-
ble à l'égard de l'infraction et présenter ses 
observations quant à la peine. Le juge peut 
inscrire une déclaration de culpabilité et 
imposer au défendeur l'amende fixée ou une 
amende moindre autorisée par la loi. 
(2) Le juge peut exiger que les observa-
tions prévues au paragraphe (1) soient pré-
sentées sous serment, soit oralement, soit par 
affidavit. L.R.O. 1980, chap. 400, art. 7. 
8 (1) Le défendeur auquel un avis d'in-
fraction est signifié et qui ne désire pas con-
tester l'accusation peut signer le plaidoyer de 
culpabilité contenu dans l'avis d'infraction et 
remettre ce dernier au greffe du tribunal 
indiqué dans l'avis en y joignant le montant 
de l'amende fixée. 
(2) L'acceptation par le greffe du tribunal 
du paiement remis aux termes du paragraphe 
(1) constitue un plaidoyer de culpabilité, que 
le plaidoyer ait été signé ou non, et l'inscrip-
tion du paiement apposée au procès-verbal 
d'infraction constitue la déclaration de culpa-
bilité et l'imposition de l'amende fixée à 
l'égard de l'infraction. L.R.O. 1980, chap. 
400, art. 8. 
9 (1) Si, au moins quinze jours après la 
signification de l'avis d'infraction au défen-
deur, il n'y a eu ni remise de l'avis d'infrac-
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6 or 8 and a plea of guilty has not been 
accepted under section 7, the defendant shall 
be deemed to not wish to dispute the charge 
and a justice shall examine the certificate of 
offence and, 
(a) where the certificate of offence is com-
plete and regular on its face, the jus-
tice shall enter a conviction in the 
defendant's absence and without a 
hearing and impose the set fine for the 
offence; or 
(b) where the certificate of offence is not 
complete and regular on its face, the 
justice shall quash the proceeding. 
R.S.O. 1980, c. 400, S. 9. 
(2) Where a defendant is deemed to not 
wish to dispute a charge under subsection (1) 
in respect of an offence under a by-law of a 
municipality, the justice shall enter a convic-
tion under clause (l) (a) withou~ proof of the 
by-law that creates the offence if the certifi-
cate of offence is complete and regular on its 
face. 1986, C. 42, S. 2. 
10. A signature affixed to the form of 
plea of guilty or not guilty on an offence 
notice, purporting to be that of the defen-
dant, is proof, in the absence of evidence to 
the contrary, that it is the signature of that 
person. R.S.O. 1980, c. 400, s. 10. 
11.-{l) Where the defendant has not had 
an opportunity to dispute the charge or to 
appear or be represented at a hearing for the 
reason that through no fault of the defendant 
the delivery of a necessary notice or docu-
ment failed to occur in fact, and where not 
more than fifteen days have elapsed since the 
conviction first came to the attention of the 
defendant, the defendant may attend at the 
court office during regular office hours and 
may appear before a justice and the justice, 
upon being satisfied by affidavit in the pre-
scribed form of such facts, shall strike out the 
conviction, if any, and give the person 
appearing a notice of trial under section 5 or 
proceed under section 7. 
(2) Where a conviction is struck out under 
subsection (1), the justice shall give the 
defendant a certificate of the fact in the pre-
scribed form. R.S.O. 1980, c. 400, s. 11. 
12.-{1) Where the penalty prescribed for 
an offence includes a fine of more than $500 
or imprisonment and a proceeding is com-
menced under this Part, the provision for 
fine or imprisonment does not apply and in 
lieu thereof the offence is punishable by a 
fine of not more than the maximum fine pre-
tation d'un plaidoyer de culpabilité aux 
termes de l'article 7, le défendeur est réputé 
ne pas désirer contester l'accusation. Dans ce 
cas, un juge examine le procès-verbal d'in-
fraction et : 
a) si le procès-verbal d'infraction est 
complet et régulier à sa face même, il 
inscrit une déclaration de culpabilité, 
en l'absence du défendeur et sans tenir 
d'audience, et impose au défendeur 
l'amende fixée à l'égard de l'infrac-
tion; 
b) si le procès-verbal d'infraction n'est 
pas complet et régulier à sa face 
même, il annule l'instance. L.R.O. 
1980, chap. 400, art. 9. 
(2) Si le défendeur est réputé, en vertu du 
paragraphe (1), ne pas désirer contester une 
accusation relative à une infraction à un 
règlement municipal, le juge inscrit une 
déclaration de culpabilité en vertu de l'alinéa 
(1) a) sans preuve du règlement municipal 
qui crée l'infraction, à condition que le pro-
cès-verbal soit au vu de celui-ci complet et 
régulier. 1986, chap. 42, art. 2. 
10 Une signature qui se présente comme 
étant celle du défendeur et qui est apposée 
sur la formule de plaidoyer de culpabilité ou 
de non-culpabilité contenue dans un avis 
d'infraction constitue la preuve, en l'absence 
de preuve contraire, de l'authenticité de la 
signature. L.R.O. 1980, chap. 400, art. 10. 
11 (1) Si le défendeur n'a pas eu l'occa-
sion de contester l'accusation ni de com-
paraître ou se faire représenter à une 
audience parce que, sans faute de sa part, il 
n'a en fait pas reçu un avis ou un document 
nécessaire, il peut, s'il ne s'est pas écoulé 
plus de quinze jours depuis qu'il a pris con-
naissance de la déclaration de culpabilité 
pour la première fois, se présenter au greffe 
du tribunal pendant les heures d'ouverture et 
comparaître devant un juge. Si celui-ci est 
convaincu de ces faits par un affidavit rédigé 
selon la formule prescrite, il annule la décla-
ration de culpabilité, s'il y a lieu, et donne à 
la personne qui comparaît un avis de procès 
aux termes de l'article 5 ou poursuit l'ins-
tance aux termes de l'article 7. 
(2) Le juge qui annule la déclaration de 
culpabilité aux termes du paragraphe (1) 
donne au défendeur un certificat à cet effet , 
rédigé selon la formule prescrite. L.R.O. 
1980, chap. 400, art. 11. 
12 (1) Si la peine prescrite à l'égard 
d'une infraction comprend une amende de 
plus de 500 $ ou une peine d'emprisonne-
ment et qu'une instance est introduite aux 
termes de la présente partie, la disposition 
prévoyant l'amende ou l'emprisonnement ne 






















scribed for the offence or $500, whichever is 
the Iesser. R.S.O. 1980, c. 400, s. 12 (1); 
1989, c. 72, s. 18, part. 
(2) Where a persan is convicted of an 
offence in a proceeding initiated by an 
offence notice, 
(a) a provision in or under any other Act 
that provides for an action or result 
following upon a conviction of an 
offence does not apply to the convic-
tion, except, 
(i) for the purpose of carrying out 
the sentence imposed, 
(ii) for the purpose of recording and 
proving the conviction, 
(iii) for the purposes of the demerit 
point system under the Highway 
Traffic Act, and 
(iv) for the purposes of section 47 of 
the Highway Traffic Act; and 
(b) any thing seized in connection with the 
offence after the service of the offence 
notice is not Iiable to forfeiture. 
R.S.O. 1980, c. 400, S. 12 (2). 





Council may make regulations, 
(a) prescribing the form of certificates of 
offence, offence notices and sum-
monses and such other forms as are 
considered necessary under this Part; 
(b) authorizing the use in a form pre-
scribed under clause (a) of any word 
or expression to designate an offence; 
(c) respecting any matter that is consid-
ered necessary to provide for the use 
of the forms under this Part. 
(2) The use on a form prescribed under 
clause (1) (a) of any word or expression 
authorized by the regulations to designate an 
offence is sufficient for ail purposes to 
describe the offence designated by such word 
or expression. 
(3) Where the regulations do not autho-
rize the use of a word or expression to 
describe an offence in a form prescribed 
under clause (1) (a), the offence may be 
described in accordance with section 25. 
R.S.O. 1980, c. 400, S. 13. 
par une amende qui ne dépasse pas l'amende 
maximale prescrite à l'égard de l'infraction 
ou par une amende de 500 $, selon le mon-
tant qui est le moindre. L.R.O. 1980, chap. 
400, par. 12 (1); 1989, chap. 72, art. 18, en 
partie. 
(2) Si une personne est déclarée coupable 
d'une infraction dans le cadre d'une instance 
introduite par voie d'avis d'infraction : 
a) les dispositions contenues dans toute 
autre loi ou prévues en application de 
toute autre loi, prévoyant une mesure 
ou un résultat à la suite de la déclara-
tion de culpabilité relativement à une 
infraction ne s'appliquent à la déclara-
tion de culpabilité qu'aux fins 
suivantes: 
(i) l'exécution de la sentence, 
(ii) l'enregistrement et la preuve de 
la déclaration de culpabilité, 
(iii) l'application du système de points 
d'inaptitude prévu par le Code de 
la route, 
(iv) l'application de l'article 47 du 
Code de la route; 
b) une chose saisie relativement à l'in-
fraction après la signification de l'avis 
d'infraction n'est pas susceptible de 
confiscation. L.R.O. 1980, chap. 400, 





13 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements 
seil peut , par règlement : 
a) prescrire les formules de procès-verbal 
d'infraction, d'avis d'infraction et assi-
gnation ainsi que les autres formules 
qu'il considère nécessaires à l'applica-
tion de la présente partie; 
b) autoriser l'utilisation, dans une for-
mule prescrite en vertu de l'alinéa a), 
d'un mot ou d'une expression pour 
désigner une infraction; 
c) traiter de toute autre question qu ' il 
considère nécessaire à l'utilisation des 
formules prévues par la présente par-
tie. 
(2) L'utilisation, dans une formule pres-
crite en vertu de l'alinéa (1) a), d'un mot ou 
d'une expression autorisés par les règlements 
pour désigner une infraction est suffisante, à 
toutes fins, pour décrire l'infraction ainsi 
désignée. 
(3) Si les règlements n'autorisent pas l'uti-
lisation d'un mot ou d'une expression pour 
décrire une infraction dans une formule pres-
crite en vertu de l'alinéa (1) a), l'infraction 
peut être décrite conformément à l'article 25. 
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PARTU 
COMMENCEMENT OF PROCEEDINGS 
FOR PARKING INFRACTIONS 
14. In this Part, "parking infraction" 
means any unlawful parking, standing or 
stopping of a vehicle that constitutes an 
offence. R.S.O. 1980, c. 400, s. 14. 
15.-{1) In addition to the procedure set 
out in Part III for commencing a proceeding 
by laying an information, a proceeding in 
respect of a parking infraction may be com-
menced by filing in the office of the court, 
(a) a certificate of parking infraction; and 
(b) where the parking infraction is alleged 
against the defendant as owner of a 
vehicle, evidence of the ownership of 
the vehicle, ' 
within forty-five days after the alleged infrac-
tion occurred. 1986, c. 42, s. 4 (1). 
(2) A provincial offences officer who 
believes from bis or ber persona) knowledge 
that one or more persons have committed a 
parking infraction may issue, by completing 
and signing, 
(a) a certificate of parking infraction certi-
fying that a parking infraction bas 
been committed; and 
(b) a parking infraction notice indicating 
the set fine for the infraction, 
in the form prescribed under section 20. 
R.S.O. 1980, c. 400, S. 16 (2). 
(3) A provincial offences officer may issue 
a certificate and notice under subsection (2) 
in respect of a parking infraction under a by-
law of a municipality without including on 
the certificate or notice a reference to the 
number of the by-Iaw that creates the 
offence. 1986, c. 42, s. 4 (2). 
( 4) The issuing provincial offences officer 
may serve the parking infraction notice on 
the owner of the vehicle identified therein by 
affixing it to the vehicle in a conspicuous 
place at the time of the alleged infraction, or 
delivering it personally to the person having 
care and control of the vehicle at the time of 
the alleged infraction. R.S.O. 1980, c. 400, 
S. 16 (3). . 
(5) The issuing provincial offences officer 
may serve the parking infraction notice on 
PARTIE Il 
INTRODUCTION D'UNE INSTANCE À 
L'ÉGARD D'UNE INFRACTION DE 
STATIONNEMENT 
14 Dans la présente partie, l'expression 
«infraction de stationnement» s'entend du 
stationnement, de l'immobilisation ou de l'ar-
rêt illégaux d'un véhicule qui constituent une 
infraction. L.R.O. 1980, chap. 400, art. 14. 
15 (1) Une instance à l'égard d ' une 
infraction de stationnement, en plus de pou-
voir être introduite au moyen du dépôt d'une 
dénonciation, comme le prévoit la partie III, 
peut être introduite au moyen du dépôt, au 
greffe du tribunal, des pièces suivantes: 
a) un procès-verbal d'infraction de sta-
tionnement; 
b) si l'infraction de stationnement est 
reprochée au défendeur à titre de pro-
priétaire du véhicule, la preuve qu'il 
est le propriétaire du véhicule, 
et ce, dans les quarante-cinq jours qui sui-
vent la date où l'infraction reprochée a eu 
lieu. 1986, chap. 42, par. 4 (1). 
(2) L'agent des infractions provinciales qui 
croit, en se fondant sur sa connaissance 
directe des faits, qu'une ou plusieurs person-
nes ont commis une infraction de stationne-
ment, peut délivrer les documents suivants, 
remplis et signés par lui : 
a) un procès-verbal d'infraction de sta-
tionnement attestant qu'une infraction 
de stationnement a été commise; 
b) un avis d'infraction de stationnement 
indiquant l'amende fixée à l'égard de 
l'infraction. 
Ces documents sont rédigés selon la formule 
prescrite aux termes de l'article 20. L.R.O. 
1980, chap. 400, par. 16 (2). 
(3) Un agent des infractions provinciales 
peut délivrer un procès-verbal et un avis en 
vertu du paragraphe (2) relativement à une 
infraction de stationnement prévue par un 
règlement municipal sans faire mention, dans 
le procès-verbal ou l'avis, du numéro du 
règlement qui crée l'infraction. 1986, chap. 
42, par. 4 (2). 
(4) L'agent des infractions provinciales qui 
délivre un avis d'infraction de stationnement 
peut le signifier au propriétaire du véhicule 
identifié dans l'avis en le fixant au véhicule à 
un endroit bien en vue au moment de l'in-
fraction reprochée ou en le remettant en 
mains propres à la personne qui a la garde et 
le contrôle du véhicule au moment de, l'in-
fraction reprochée. L.R.O. 1980, chap. 400, 
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the operator of a vehicle by delivering it to 
the operator personally at the time of the 
alleged parking infraction. 
(6) The provincial offences officer who 
issued the certificate of parking infraction 
shall certify on the certificate of parking 
infraction that the officer served the parking 
infraction notice on the persan charged and 
the date and method of service. 
(7) A certificate of service of a parking 
infraction notice purporting to be signed by 
the provincial offences officer issuing it shall 
be received in evidence and is proof of ser-
vice in the absence of evidence to the con-
trary. 1986, C. 42, S. 4 (3). 
16.-(1) Where a parking infraction 
notice is served, the defendant may plead not 
guilty by signing the not guilty plea on the 
notice and indicate the defendant's desire in 
the form prescribed on the notice to appear 
or be represented at a trial and deliver it to 
the place specified in the notice. 
(2) Where a parking infraction notice is 
received under subsection (1), the clerk of 
the court shall, as soon as is practicable, give 
notice to the defendant and prosecutor of the 
time and place of the trial. R.S.O. 1980, 
C. 400, S. 17. 
(3) Subject to subsection (4), where a cer-
tificate of parking infraction is issued for an 
infraction under a by-law of a municipality, 
the certificate is not insufficient or irregular 
by reason only that it does not identify the 
by-law that creates the offence. 
( 4) Where the defendant delivers a notice 
under subsection (1), subsection (3) does not 
apply unless the notice of trial given to the 
defendant under subsection (2) identifies the 
by-law. 1986, c. 42, s. 5. 
17. Where the defendant does not wish to 
dispute the charge, the defendant may 
deliver the notice and amount of the set fine 
to the place shown on the notice. R.S.O. 
1980, C. 400, S. 18. 
18.-(1) Where at least fifteen days have 
elapsed after the defendant was served with 
the parking infraction notice and the parking 
infraction notice bas not been delivered in 
accordance with subsection 16 (1), the defen-
dant shall be deemed to not wish to dispute 
the charge and a justice shall examine the 
certificate of parking infraction and where 
the justice is satisfied, 
(a) that the certificate of parking infrac-
tion is complete and regular on its 
face; 
peut le signifier au conducteur du véhicule en 
le lui remettant en mains propres au moment 
de l'infraction de stationnement reprochée. 
(6) L'agent des infractions provinciales qui 
délivre le procès-verbal d'infraction de sta-
tionnement appose sur le procès-verbal une 
mention certifiant qu'il a signifié l'avis d'in-
fraction de stationnement à la personne accu-
sée, et précisant la date et le mode de signifi-
cation. 
(7) Un certificat de signification d'un avis 
d'infraction de stationnement qui se présente 
comme étant signé par l'agent des infractions 
provinciales qui l'a délivré est reçu en preuve 
et fait foi de la signification jusqu'à preuve 
du contraire. 1986, chap. 42, par. 4 (3). 
16 (1) Le défendeur auquel est signifié 
un avis d'infraction de stationnement peut 
plaider non coupable en signant le plaidoyer 
de non-culpabilité contenu dans l'avis, indi-
quer sur l'avis, selon la formule prescrite, 
son désir de comparaître ou de se faire 
représenter au procès, et remettre l'avis à 
l'endroit qui y est indiqué. 
(2) Le greffier du tribunal qui reçoit un 
avis d'infraction de stationnement aux termes 
du paragraphe (1) donne, aussitôt que possi-
ble, au défendeur et au poursuivant un avis 
des date, heure et lieu du procès. L.R.O. 
1980, chap. 400, art. 17. 
· (3) Sous réserve du paragraphe (4), un 
procès-verbal d'infraction de stationnement 
délivré relativement à une infraction prévue 
par un règlement municipal n'est pas insuffi-
sant ni irrégulier pour le seul motif que le 
règlement municipal créant l'infraction n'y 
est pas identifié. · 
( 4) Si le défendeur remet un avis en vertu 
du paragraphe (1), le paragraphe (3) ne s'ap-
plique pas, à moins que l'avis de procès 
donné au défendeur aux termes du paragra-
phe (2) n'identifie le règlement municipal. 
1986, chap. 42, art. 5. 
17 Le défendeur qui ne désire pas contes-
ter l'accusation peut remettre l'avis et le 
montant de l'amende fixée à l'endroit qui y 
est indiqué. L.R.O. 1980, chap. 400, art. 18. 
18 (1) Si, au moins quinze jours après la 
signification de l'avis d'infraction de station-
nement au défendeur, celui-ci n'a pas remis 
l'avis d'infraction de stationnement confor-
mément au paragraphe 16 (1), il est réputé 
ne pas désirer contester l'accusation. Dans ce 
cas, un juge examine le procès-verbal d'in-
fraction de stationnement et, en l'absence du 
défendeur et sans tenir d'audience, il inscrit 
une déclaration de culpabilité et impose au 
défendeur l'amende fixée à l'égard de l'in-
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(b) where the defendant is liable as 
owner , that the defendant is the 
owner; and 
(c) that payment has not been made 
under section 17, 
the justice shall enter a conviction in the 
defendant's absence and without a hearing 
and impose the set fine for the .offence. 
R.S.O. 1980, c. 400, S. 19 (1). 
(2) Where a certificate of parking infrac-
tion is issued for an infraction under a by-law 
of a municipality, a certificate purporting to 
be signed by the clerk of the municipality, or 
a person designated by the clerk, 
(a) that payment bas not been made 
under section 17; and 
(b) that notice of the defendant's desire to 
appear or to be represented at trial 
bas not been delivered to the place 
specified in the parking infraction 
notice, 
shall be received in evidence and is proof of 
the facts contained therein in the absence of 
evidence to the contrary. 
(3) Where a defendant is deemed to not 
wish to dispute a charge under subsection (1) 
in respect of a parking infraction under a by-
law of a municipality, the justice shall enter a 
conviction under subsection (1) without proof 
of the by-law which creates the offence if the 
justice is satisfied that ail other criteria under 
subsection (1) for entering a conviction have 
been met. 1986, c. 42, s. 6 (1). 
(4) Where the justice is notable to enter a 
conviction under subsection (1), he or she 
shall quash the proceeding. R.S.O. 1980, 
C. 400, S. 19 (2). 
(5) The clerk of the court shall give notice 
to the person against whom a conviction is 
entered under subsection (1) of the date and 
place of the infraction, the date of the con-
viction and the amount of the fine. R.S.O. 
1980, C. 400, S. 19 (3); 1986, C. 42, S. 6 (2). 
19. Where the defendant bas not had an 
opportunity to dispute the charge or appear 
or be represented at a hearing for the reason 
that, through no fault of the defendant, the 
delivery of a necessary notice or document 
failed to occur in fact, and where not more 
than fifteen days have elapsed since the con-
viction first came to the attention of the 
defendant, the defendant may attend at the 
court office during regular office hours and 
a) que le procès-verbal d' infraction de 
stationnement est complet et régulier à 
sa face même; 
b) dans les cas où le défendeur est res-
ponsable à titre de propriétaire, qu'il 
est bien le propriétaire du véhicule; 
c) qu'aucun paiement n'a été effectué 
aux termes de l'article 17. L.R.O. 
1980, chap. 400, par. 19 (1). 
(2) Si un procès-verbal d'infraction de sta-
tionnement est délivré relativement à une 
infraction prévue par un règlement munici-
pal, un certificat qui se présente comme 
étant signé par le secrétaire de la municipa-
lité ou une personne désignée par lui, et 
attestant: 
a) d'une part, que le paiement n'a pas 
été effectué aux termes de l'article 17; 
b) d'autre part, que l'avis du défendeur 
selon lequel il ne désire pas com-
paraître ni se faire représenter au pro-
cès n'a pas été remis à l'endroit indi-
qué dans l'avis d'infraction de 
stationnement, 
est reçu en preuve et fait foi des faits qui y 
sont contenus jusqu'à preuve du contraire. 
(3) Si le défendeur est réputé, aux termes 
du paragraphe (1), ne pas désirer contester 
une accusation relative à une infraction de 
stationnement prévue par un règlement 
municipal, le juge inscrit une déclaration de 
culpabilité aux termes du paragraphe (1) sans 
preuve du règlement municipal qui crée l'in-
fraction, à condition d'être convaincu que 
tous les autres critères prévus au paragraphe . 
(1) pour l'inscription d'une déclaration de 
culpabilité ont été remplis. 1986, chap. 42, 
par. 6 (1). 
(4) Le juge qui ne peut pas inscrire une 
déclaration de culpabilité en vertu du para-
graphe (1) annule l'instance. L.R.O. 1980, 
chap. 400, par. 19 (2). 
(5) Le greffier du tribunal donne à la per-
sonne déclarée coupable en vertu du paragra-
phe (1) un avis des date et lieu de l'infrac-
tion, de la date de la déclaration de 
culpabilité et du montant de l'amende. 
L.R.O. 1980, chap. 400, par. 19 (3); 1986, 
chap. 42, par. 6 (2). 
19 Si le défendeur n'a pas eu l'occasion de 
contester l'accusation ni de comparaître ou se 
faire représenter à une audience parce que, 
sans faute de sa part, il n'a en fait pas reçu 
un avis ou un document nécessaire , il peut, 
s'il ne s'est pas écoulé plus de quinze jours 
depuis qu'il a pris connaissance de la déclara-
tion de culpabilité pour la première fois, se 
présenter au greffe du tribunal pendant les 
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may appear before a justice and the justice, 
upon being satisfied by affidavit in the pre-
scribed form of such facts, shall strike out the 
conviction, if any, and give the persan 
appearing a notice of trial under subsection 
16 (2) or accept a plea of guilty under section 
17. R.S.O. 1980, c. 400, S. 20. 















Council may make regulations, 
(a) prescribing the form of certificates of 
parking infractions and parking infrac-
tion notices and such other forms as 
are considered necessary under this 
Part; 
(b) authorizing the use in a form pre-
scribed under clause (a) of any word 
or expression to designate a parking 
infraction; 
(c) respecting any matter that is consid-
ered necessary to provide for the use 
of the forms under this Part. 
(2) The use on a form prescribed under 
clause (1) (a) of any word or expression 
authorized by the regulations to designate a 
parking infraction is sufficient for ail pur-
poses to describe the infraction designated by 
such word or expression. 
(3) Where the regulations do not autho-
rize the use of a word or expression to 
describe a parking infraction in a form pre-
scribed under clause (1) (a), the offence may 
be described in accordance with section 25. 
R.S.O. 1980, c. 400, S. 21. 
PART III 
COMMENCEMENT OF PROCEEDING BY 
INFORMATION 
21.-{l) In addition to the procedure set 
out in Parts I and II for commencing a pro-
ceeding by the filing of a certificate, a pro-
ceeding in respect of an offence may be com-
menced by laying an information. 
(2) Where a summons or offence notice 
has been served under Part 1, no proceeding 
shall be commenced under subsection (1) in 
respect of the same offence except with the 
consent of the Attorney General or his or 
her agent. R.S.O. 1980, c. 400, s. 22. 
22. Where a provincial offences officer 
believes, on reasonable and probable 
grounds, that an offence has been committed 
by a persan whom the officer finds at or near 
juge. Si celui-ci est convaincu de ces faits par 
un affidavit rédigé selon la formule prescrite, 
il annule la déclaration de culpabilité, s'il y a 
lieu, et donne à la personne qui comparaît un 
avis de procès aux termes du paragraphe 
16 (2) ou accepte un plaidoyer de culpabilité 
aux termes de l'article 17. L.R.O. 1980, 
chap. 400, art. 20. 
20 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements 
seil peut, par règlement : 
a) prescrire les formules de procès-verbal 
d'infraction de stationnement et d'avis 
d'infraction de stationnement ainsi que 
les autres formules qu'il considère 
nécessaires à l'application de la pré-
sente partie; 
b) autoriser l'utilisation, dans les formu-
les prescrites en vertu de l'alinéa a), 
d'un mot ou d'une expression pour 
désigner une infraction de stationne-
ment; 
c) traiter de toute autre question qu'il 
considère nécessaire à l'utilisation des 
formules prévues par la présente par-
tie. 
(2) L'utilisation, dans une formule pres-
crite en vertu de l'alinéa (1) a), d'un mot ou 
d'une expression autorisés par les règlements 
pour désigner une infraction de stationne-
ment est suffisante, à toutes fins, pour 
décrire l'infraction ainsi désignée. 
(3) Si les règlements n'autorisent pas l'uti-
lisation d'un mot ou d'une expression pour 
décrire une infraction de stationnement dans 
une formule prescrite en vertu de l'alinéa (1) 
a), l'infraction peut être décrite conformé-
ment à l'article 25. L.R.O. 1980, chap. 400, 
art. 21. 
PARTIE III 
INTRODUCTION D'UNE INSTANCE AU 
MOYEN DU DÉPÔT D'UNE 
DÉNONCIATION 
21 (1) Une instance relative à une infrac-
tion, en plus de pouvoir être introduite au 
moyen du dépôt d'un procès-verbal, comme 
le prévoient les parties I et II, peut être 
introduite au moyen du dépôt d'une dénon-
ciation. 
(2) Si une assignation ou un avis d'infrac-
tion a été signifié aux termes de la partie I, 
aucune instance ne doit être introduite en 
vertu du paragraphe (1) relativement à la 
même infraction, à moins que le procureur 
général ou son représentant n'y consente. 
L.R.O. 1980, chap. 400, art. 22. 
22 L'agent des infractions provinciales qui 
croit, en se fondant sur des motifs raisonna-
bles et probables, qu'une infraction a été 
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the place where the offence was committed, 
he or she may, before an information is laid, 
serve the person with a summons in the pre-
scribed form. R.S.O. 1980, c. 400, s. 23. 
23.-(1) Any person who, on reasonable 
and probable grounds, believes that one or 
more persons have committed an offence, 
may Jay an information in the prescribed 
form and under oath before a justice alleging 
the offence and the justice shall receive the 
information. 
(2) An information may be laid anywhere 
in Ontario. R.S.O. 1980, c. 400, s. 24. 
24.-(1) A justice who receives an infor-
mation laid under section 23 shall consider 
the information and, where he or she consid-
ers it desirable to do so, hear and consider in 
the absence of the, defendant the allegations 
of the informant and the evidence of wit-
nesses and, 
(a) where he or she considers that a case 
for so doing is made out, 
(i) confirm the summons served 
under section 22, if any, 
(ii) issue a summons in the pre-
scribed form, or 
(iii) where the arrest is authorized by 
statute and where the allegations 
of the informant or the evidence 
satisfy the justice on reasonable 
and probable grounds that it is 
necessary in the public interest to 
do so, issue a warrant for the 
arrest of the defendant; or 
(b) where he or she considers that a case 
for issuing process is not made out, 
(i) so endorse the information, and 
(ii) .where a summons was served 
under section 22, cancel it and 
cause the defendant to be so 
notified. 
(2) A justice shall not sign a summons or 
warrant in blank. R.S.O. 1980, c. 400, s. 25. 
25.-(1) Each offence charged in an 
information shall be set out in a separate 
cou nt. 
(2) Each count in an information shall in 
general apply to a single transaction and shall 
contain and is sufficient if it contains in sub-
l'endroit où l'infraction a été commise ou 
près de cet endroit peut, avant de déposer 
une dénonciation, signifier à cette personne 
une assignation rédigée selon la formule 
prescrite. L.R.O. 1980, chap. 400, art. 23. 
23 (1) Quiconque croit, en se fondant 
sur des motifs raisonnables et probables, 
qu'une ou plusieurs personnes ont commis 
une infraction peut déposer sous serment 
devant un juge une dénonciation rédigée 
selon la formule prescrite, exposant l'infrac-
tion reprochée. Le juge reçoit la dénoncia-
tion. 
Dénonciation 
(2) Une dénonciation peut être déposée Idem 
n'importe où en Ontario. L.R.O. 1980, chap. 
400, art. 24. 
24 (1) Le juge qui reçoit une dénoncia-
tion déposée en vertu de l'article 23 étudie la 
dénonciation. S'il le juge souhaitable, il 
entend et étudie en l'absence du défendeur 
les allégations du dénonciateur et les témoi-
gnages des témoins et : 
a) s'il estime que la preuve le justifie, le 
juge, selon le cas: 
(i) confirme l'assignation signifiée en 
vertu de l'article 22, le cas 
échéant, 
(ii) décerne une assignation rédigée 
selon la formule prescrite, 
(iii) décerne un mandat pour l'arres-
tation du défendeur, si I' arresta-
tion est autorisée par une loi et si 
les allégations du dénonciateur 
ou la preuve convainquent le 
juge qu'il existe des motifs rai-
sonnables et probables de croire 
que l'arrestation est nécessaire 
dans l'intérêt public; 
b) s'il estime que la preuve ne justifie pas 
la délivrance d'un acte de procédure, 
le juge: 
(i) d'une part, appose une mention à 
cet effet sur la dénonciation, 
(ii) d'autre part, si une assignation a 
été signifiée en vertu de l'article 




dépôt de la 
dénonciation 
(2) Le juge ne doit pas signer une assigna- Assignation 
ou mandat 
tion ni un mandat d'arrestation en blanc. d'arrestation 
L.R.O. 1980, chap. 400, art. 25. en blanc 
25 (1) Chaque infraction reprochée dans Chefs d'accu-
sation 
la dénonciation fait l'objet d'un chef d'accu-
sation distinct. 
(2) Chaque chef d'accusation contenu dans 
une dénonciation s'applique, en général, à 
une seule affaire. Il contient une déclaration, 
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stance a statement that the defendant com-
mitted an offence therein specified. 
(3) Where in a count an offence is identi-
fied but the count fails to set out one or 
more of the essential elements of the 
offence, a reference to the provision creating 
or defining the offence shall be deemed to 
incorporate all the essential elements of the 
offence. 
( 4) The statement referred to in subsec-
tion (2) may be, 
(a) in popular language without technical 
averments or allegations of matters 
that are not essential to be proved; 
(b) in the words of the enactment that 
describes the offence; or 
(c) in words that are sufficient to give to 
the defendant notice of the offence 
with which the defendant is charged. 
(5) Any number of counts for any number 
of offences may be joined in the same infor-
mation. 
(6) A count shall contain sufficient detail 
of the circumstances of the alleged offence to 
give to the defendant reasonable information 
with respect to the act or omission to be 
proved against the defendant and to identify 
the transaction referred to. 
(7) No count in an information is insuffi-
cient by reason of the absence of details 
where, in the opinion of the court, the count 
otherwise fulfils the requirements of this sec-
tion and, without restricting the generality of 
the foregoing, no count in an information is 
insufficient by reason only that, 
(a) it does not name the person affected 
by the offence or intended or 
attempted to be affected; 
(b) it does not name the person who owns 
or has a special property or interest in 
property mentioned in the count; 
(c) it charges an intent in relation to 
another person without naming or 
describing the other person; 
(d) it does not set out any writing that is 
the subject of the charge; 
(e) it does not set out the words used 
where words that are alleged to have 
been used are the subject of the 
charge; 
(f) it does not specify the means by which 
the alleged offence was committed; 
portant que le défendeur a commis une 
infraction qui y est indiquée. 
(3) Si le chef d'accusation identifie une 
infraction mais n'énonce pas un ou plusieurs 
éléments essentiels, une mention de la dispo-
sition qui crée ou définit l'infraction est répu-
tée valoir l'énoncé de tous les éléments 
essentiels de l'infraction. 
Mention de la 
disposition 
légale 
(4) La déclaration visée au paragraphe (2) Idem 
peut être formulée, selon le cas: 
a) en langage populaire sans expressions 
techniques ni allégations de faits dont 
la preuve n'est pas essentielle; 
b) dans les termes mêmes de la disposi-
tion qui décrit l'infraction; 
c) en des termes suffisants pour aviser le 
défendeur de l'infraction dont il est 
accusé. 
(5) Il est possible de réunir dans une 
même dénonciation un nombre quelconque 
de chefs d'accusation portant sur un nombre 
quelconque d'infractions. 
(6) Un chef d'accusation contient, à 
l' égard des circonstances de l' infraction 
reprochée, des détails suffisants pour rensei-
gner raisonnablement le défendeur sur l'acte 
ou l'omission à prouver contre lui et pour 
identifier l'affaire visée. 
(7) Aucun chef d'accusation contenu dans 
une dénonciation n'est insuffisant en raison 
de l'absence de détails si, de l'avis du tribu-
nal, le chef d'accusation répond par ailleurs 
aux exigences du présent article. Aucun chef 
d'accusation contenu dans une dénonciation 
n'est insuffisant, notamment, du seul fait 
que, selon le cas : 
a) il ne nomme pas la personne lésée, ou 
qu'on a eu l'intention ou tenté de 
léser; 
b) il ne nomme pas la personne qui est 
propriétaire d'un bien mentionné dans 
le chef d'accusation ou la personne qui 
a un droit de propriété ou intérêt spé-
cial sur ce bien; 
c) il impute une intention à l'égard d'une 
autre personne sans la nommer ni la 
décrire; 
d) il n'énonce aucun écrit faisant l'objet 
de l'accusation; 
e) il n'énonce pas les mots employés lors-
que ceux qui auraient été employés 
font l'objet de l'accusation; 
f) il ne précise pas les moyens par les-
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(g) it does not name or describe with pre-
cision any person, place or thing; or 
(h) it does not, where the consent of a 
person, official or authority is required 
before proceedings may be instituted 
for an offence, state that the consent 
has been obtained. 
(8) A count is not objectionable for the 
reason only that, 
(a) it charges in the alternative several dif-
ferent matters, acts or omissions that 
are stated in the alternative in an 
enactment that describes as an offence 
the matters, acts or omissions charged 
in the count; or 
(b) it is double or multifarious. 
(9) No excepti~n, exemption, proviso, 
excuse or qualification prescribed by law is 
required to be set out or negatived, as the 
case may be, in an information. R.S.O. 1980, 
C. 400, S. 26. 
26.-{l) A summons issued under section 
22 or 24 shall, 
(a) be directed to the defendant; 
(b) set out briefly the offence in respect of 
which the defendant is charged; and 
(c) require the defendant to attend court 
at a time and place stated therein and 
to attend thereafter as required by the 
court in order to be dealt with accord-
ing to law. 
(2) A summons shall be served by a pro-
vincial offences officer by delivering it per-
sonally to the person to whom it is directed 
or if that person cannot conveniently be 
found, by leaving it for the person at the per-
son's last known or usual place of abode with 
an inmate thereof who appears to be at least 
sixteen years of age. 
(3) Despite subsection (2), wh~re the per-
son to whom a summons is directed does not 
reside in Ontario, the summons shall be 
deemed to have been duly served seven days 
after it has been sent by registered mail to 
the person's last known or usual place of 
abode. 
( 4) Service of a summons on a corporation 
may be effected by delivering the summons 
personally, 
(a) in the case of a municipal corporation, 
to the mayor, warden, reeve or other 
chief officer of the corporation or to 
the clerk of the corporation; or 
g) il ne nomme ni ne décrit avec préci-
sion personne, aucun endroit ni 
aucune chose; 
h) il ne précise pas que le consentement 
préalable d'une personne, d'un fonc-
tionnaire ou d'une autorité a été 
obtenu dans les cas où ce consente-
ment est requis pour l'introduction 
d'une instance à l'égard d'une infrac-
tion. 
(8) Un chef d'accusation n'est pas inad-
missible du seul fait que, selon le cas : 
a) il impute sous forme alternative plu-
sieurs choses, actions ou omissions dif-
férentes énoncées sous cette loi dans 
une disposition qui décrit comme cons-
tituant une infraction les choses, 
actions ou omissions énoncées dans le 
chef d'accusation; 
b) il est double ou multiple. 
(9) Dans une dénonciation, il n'est pas 
nécessaire d'établir ni de réfuter, selon le 
cas, les exceptions, exemptions, conditions, 
excuses ou qualités prescrites par la loi. 





26 (1) Une assignation décernée en Assignation 
vertu de l'article 22 ou 24 : 
a) est adressée au défendeur; 
b) énonce brièvement l'infraction dont le 
défendeur est accusé; 
c) enjoint au défendeur de se présenter 
au tribunal aux heure, date et lieu 
indiqués, et d'être présent par la suite 
selon les exigences du tribunal afin 
d'être traité selon la loi. 
(2) Une assignation est signifiée par un 
agent des infractions provinciales, qui la 
remet en mains propres à son destinataire 
ou, si celui-ci ne peut commodément être 
trouvé, la laisse à son intention, à sa dernière 
résidence connue ou habituelle, entre les 
mains d'une personne qui l'habite et qui 
paraît être âgée d'au moins seize ans. 
(3) Malgré le paragraphe (2), si le destina-
taire d'une assignation ne réside pas en 
Ontario, l'assignation est réputée avoir été 
dûment signifiée sept jours après avoir été 
envoyée par courrier recommandé à sa der-





(4) Une assignation adressée à une per- Signification à 
l . . . f"é une personne sonne mora e peut etre s1gm 1 e en étant morale 
remise en mains propres : 
a) s'il s'agit d'une municipalité, soit au 
dirigeant principal de celle-ci, notam-
ment au maire, au président du conseil 
de comté ou au préfet, soit au secré-
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(b) in the case of any other corporation, 
to the manager, secretary or other 
executive officer of the corporation or 
person apparently in charge of a 
branch office thereof, 
or by mailing the summons by registered 
mail to the corporation at an address held 
out by the corporation to be its address, in 
which case the summons shall be deemed to 
have been duly served seven days after the 
day of mailing. 
(5) A justice, upon motion and upon 
being satisfied that service cannot be made 
effectively on a corporation in accordance 
with subsection (4) , may by order authorize 
another method of service that has a reason-
able Iikelihood of coming to the attention of 
the corporation. 
(6) Service of a summons may be proved 
by statement under oath or affirmation, writ-
ten or oral, of the person who made the ser-
vice. R.S.O. 1980, c. 400, s. 27. 
27.-(1) A warrant issued under section 
24 shall, 
(a) name or describe the defendant; 
(b) set out briefly the offence in respect of 
which the defendant is charged; and 
(c) order that the defendant be forthwith 
arrested and brought before a justice 
to be dealt with according to law. 
(2) A warrant issued under section 24 
remains in force until it is executed and need 
not be made returnable at any particular 
time. R.S.O. 1980, c. 400, s. 28. 
PART IV 
TRIAL AND SENTENCING 
TRIAL 
28. This Part applies to a proceeding 
commenced under this Act. R.S.O. 1980, 
C. 400, S. 29. 
29.-(1) Subject to subsection (2), a pro-
ceeding in respect of an offence shall be 
heard and determined by the Ontario Court 
(Provincial Division) sitting in the county or 
district in which the offence occurred. 
(2) A proceeding in respect of an offence 
may be heard and determined in a county or 
district that adjoins that in which the offence 
occurred if, 
(a) the court holds sittings in a place rea-
sonably proximate to the place where 
the offence occurred; and 
b) s'il s'agit d 'une autre personne morale , 
soit à un cadre supérieur de celle-ci, 
notamment au directeur ou au secré-
taire, soit au responsable apparent 
d'une de ses succursales. 
L'assignation peut également être signifiée 
par courrier recommandé à la personne 
morale, à l'adresse que celle-ci fait passer 
pour sienne. Dans ce cas, la signification est 
réputée avoir eu lieu sept jours après la mise 
à la poste. 
(5) Un juge peut, à la suite d'une motion 
et s'il est convaincu que l'assignation ne peut 
être signifiée d'une manière effective à une 
personne morale conformément au paragra-
phe (4), rendre une ordonnance qui autorise 
un autre mode de signification grâce auquel 
la personne morale a des chances raisonna-
bles de prendre connaissance de la significa-
tion. 
(6) La preuve de la signification d'une 
assignation peut se faire par déclaration sous 
serment ou sous affirmation solennelle, écrite 
ou orale, de la personne qui a signifié l'assi-
gnation. L.R.O. 1980, chap. 400, art. 27. 
Signification 
indirecte 
Preuve de la 
signification 
27 (1) Un mandat décerné aux termes de ::a~~ea~u du 
l'article 24 : 
a) nomme ou décrit le défendeur; 
b) indique brièvement l'infraction dont le 
défendeur est accusé; 
c) ordonne que le défendeur soit arrêté 
et amené sans délai devant un juge 
pour être traité selon la loi. 
(2) Un mandat décerné aux termes de l'ar-
ticle 24 demeure en vigueur jusqu'à ce qu'il 
soit exécuté, et il n'est pas nécessaire d'en 
fixer le rapport à une date particulière. 
L.R.O. 1980, chap. 400, art. 28. 
PARTIE IV 




28 La présente partie s'applique aux ins- Application de la présente 
tances introduites en vertu de la présente loi. partie 
L.R.O. 1980, chap. 400, art. 29. 
29 (1) Sous réserve du paragraphe (2), 
l'instance relative à une infraction est enten-
due par la Cour de I'Ontario (Division pro-
vinciale) du comté ou du district dans lequel 
l'infraction a eu lieu. 
(2) L'instance relative à une infraction 
peut être entendue dans un comté ou un dis-
trict contigu à celui dans lequel l'infraction a 
eu lieu si: 
a) d'une part, ce tribunal siège dans un 
lieu raisonnablement proche de celui 























unable to act 
before adju-
dication 
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(b) the place of s1ttmg referred to in 
clause (a) is named in the summons or 
offence notice. 
(3) Where a proceeding is taken in a 
county or district other than one referred to 
in subsection (1) or (2), the court shall order 
that the proceeding be transferred to the 
proper county or district and may where the 
defendant appears award costs under section 
60. 
(4) Where, on the motion of a defendant 
or prosecutor made to the court at the loca-
tion named in the information or certificate, 
it appears to the court that, 
(a) it would be appropriate in the interests 
of justice to do so; or 
(b) both the defendant and prosecutor 
consent thereto, 
the court may ord~r that the proceeding be 
heard and determined at another location in 
Ontario. 
(5) The court may, in an order made on a 
motion by the prosecutor under subsection 
(3) or ( 4), prescribe conditions that it thinks 
proper with respect to the payment of addi-
tional expenses caused to the defendant as a 
result of the change of venue. 
(6) An order under subsection (3) or (4) 
may be made even if a motion preliminary to 
trial has been disposed of or the plea has 
been taken and it may be made at any time 
before evidence has been heard. 
(7) The court at a location to which a pro-
ceeding is transferred under this section may 
receive and determine any motion prelimi-
nary to trial although the same matter was 
determined by the court at the location from 
which the proceeding was transferred. 
(8) Where an order is made under subsec-
tion (3) or (4), the clerk of the court at the 
location where the trial was to be held before 
the order was made shall deliver any material 
in his or her possession in connection with 
the proceeding forthwith to the clerk of the 
court at the location where the trial is 
ordered to be held. R.S.O. 1980, c. 400, 
s. 30, revised. 
30.-(1) The justice presiding when evi-
dence is first taken at the trial shall preside 
over the whole of the trial. R.S.O. 1980, 
C. 400, S. 31 (1). 
(2) Where evidence has been taken at a 
trial and, before making his or her adjudica-
tion, the presiding justice dies or in his or 
her opinion or the opinion of the Chief Judge 
of the Ontario Court (Provincial Division) is 
b) d'autre part , le lieu vise à l'alinéa a) 
où siège le tribunal est nommé dans 
l'assignation ou l'avis d'infraction. 
(3) Si une instance est introduite dans un 
comté ou un district autre que celui visé au 
paragraphe (1) ou (2), le tribunal en ordonne 
le renvoi au comté ou district compétent et, 
si le défendeur comparaît, il peut adjuger les 
dépens en vertu de l'article 60. 
( 4) Le tribunal du lieu nommé dans la 
dénonciation ou le procès-verbâl peut, suite à 
la motion du défendeur ou du poursuivant, 
ordonner que l'instance soit entendue à un 
autre endroit en Ontario s'il estime : 
a) soit qu'il serait approprié de le faire 
dans l'intérêt de la justice; 
b) soit que le défendeur et le poursuivant 
y consentent tous les deux. 
(5) Le tribunal peut, dans une ordonnance 
rendue à la suite d'une motion du poursui-
vant en vertu du paragraphe (3) ou (4) , pres-
crire les conditions qu'il juge appropriées 
quant au paiement des dépenses additionnel-
les causées au défendeur par le changement 
du lieu du procès. 
(6) L'ordonnance prévue au paragraphe 
(3) ou (4) peut être rendue à tout moment 
avant que la preuve ait été entendue et 
même si une décision a été rendue sur une 
motion préalable au procès ou que le plai-
doyer a été accepté. 
(7) Le tribunal du lieu où a été transférée 
une instance aux termes du présent article 
peut recevoir et juger une motion préalable 
au procès même si la même question a été 
tranchée par le tribunal du lieu duquel l'ins-
tance a été transférée. ' 
(8) Lorsqu'une ordonnance est rendue en 
vertu du paragraphe (3) ou (4), le greffier du 
tribunal du lieu où le procès devait se dérou-
ler avant que l'ordonnance soit rendue remet 
sans délai les documents qu'il a en sa posses-
sion et qui ont trait à l'instance au greffier du 
tribunal du lieu où le procès doit se tenir 
suite à l'ordonnance. L.R.O. 1980, chap. 
400, art. 30, révisé. 
30 (1) Le juge qui préside le procès au 
moment où l'audition de la preuve débute 
préside tout le procès. L.R.O. 1980, chap. 
400, par. 31 (1). 
(2) Si le juge qui préside un procès ou le 
juge en chef de la Cour de !'Ontario 
(Division provinciale) est d'avis que le pre-
mier est dans l'impossibilité de continuer à 
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for any reason un able to continue , another 
justice shall conduct the hearing again as a 
new trial. R.S.O. 1980, c. 400, s. 31 (2); 
1989, C. 56, S. 34 (2). 
(3) Where evidence has been taken at a 
trial and, after making his or her adjudica-
tion but before making his or her order or 
imposing sentence, the presiding justice dies 
or in his or her opinion or the opinion of the 
Chief Judge of the Ontario Court (Provincial 
Division) is for any reason unable to con-
tinue, another justice may make the order or 
impose the sentence that is authorized by 
law. R.S.O. 1980, c. 400, s. 31 (3); 1989, 
C. 56, S. 34 (3). 
(4) A justice presiding at a trial may, at 
any stage of the trial and upon the consent of 
the prosecutor and defendant, order that the 
trial be conducted by another justice and, 
upon the order being given, subsection (2) 
applies as if the justice were unable to act. 
R.S.O. 1980, c. 400, S. 31 (4). 
31. The court retains jurisdiction over the 
information or certificate even if the court 
fails to exercise its jurisdiction at any particu-
lar time or the provisions of this Act respect-
ing adjournments are not complied with. 
R.S.O. 1980, c. 400, S. 32. 
32.-{l) ln addition to his or her right to 
withdraw a charge, the Attorney General or 
his or her agent may stay a proceeding at any 
time before judgment by direction in court to 
the clerk of the court and thereupon any 
recognizance relating to the proceeding is 
vacated. 
(2) A proceeding stayed under subsection 
(1) may be recommenced by direction of the 
Attorney Gen&ral, the Deputy Attorney 
General or a Crown Attorney to the clerk of 
the court but a proceeding that is stayed shall 
not be recommenced, 
(a) later than one year after the stay; or 
(b) after the expiration of any limitation 
period applicable, which shall run as if 
the proceeding had not been com-
menced until the recommencement, 
whichever is the earlier. R.S.O. 1980, c. 400, 
s. 33, revised. 
33.-{1) A defendant may at any stage of 
the proceeding make a motion to the court to 
amend or to divide a count that, 
(a) charges in the alternative different 
matters, acts or omissions that are 
juge qui préside un procès décède après l'au-
dition de la preuve et avant la décision, un 
autre juge reprend l'audience en tant que 
nouveau procès. L.R.O. 1980, chap. 400, 
par. 31 (2); 1989, chap. 56, par. 34 (2). 
(3) Si le juge qui préside un procès ou le 
juge en chef de la Cour de !'Ontario 
(Division provinciale) est d'avis que le pre-
mier est dans l'impossibilité de continuer à 
siéger pour une raison quelconque ou si le 
juge qui préside un procès décède après l'au-
dition de la preuve et la décision mais avant 
que l'ordonnance ne soit rendue ou la sen-
tence prononcée, un autre juge peut rendre 
l'ordonnance ou prononcer la sentence auto-
risées par la loi. L.R.O. 1980, chap. 400, 
par. 31 (3); 1989, chap. 56, par. 34 (3). 
(4) Le juge qui préside un procès peut, à 
toute étape du procès et avec le consente-
ment du poursuivant et du défendeur, ordon-
ner que le procès se déroule devant un autre 
juge. Une fois l'ordonnance rendue, le para-
graphe (2) s'applique comme si le premier 
juge était incapable d'agir. L.R.O. 1980, 
chap. 400, par. 31 (4). 
31 Le tribunal demeure compétent à 
l'égard de la dénonciation ou du procès-ver-
bal même s'il n'exerce pas sa compétence à 
un moment donné et même si les dispositions 
de la présente loi concernant les ajourne-
ments ne sont pas respectées. L.R.O. 1980, 
chap. 400, art. 32. 
32 (1) Outre son droit de retirer une 
accusation, le procureur général ou son 
représentant peuvent suspendre une instance 
à tout moment avant le jugement, en don-
nant des directives à cet effet au greffier du 
tribunal. Dès ce moment, les engagements 
conclus à l'égard de l'instance sont annulés. 
(2) Une instance suspendue en vertu du 
paragraphe (1) peut être réintroduite au 
moyen de directives adressées par le procu-
reur général, le sous-procureur général ou un 
procureur de la Couronne au greffier du tri-
bunal. Toutefois, aucune instance suspendue 
ne peut être réintroduite après l'expiration 
du moindre des délais suivants : 
a) un an après la suspension; 
b) un délai de prescription applicable à 
l'instance comme si celle-ci n'avait pas 
été introduite avant la réintroduction. 
L.R.O. 1980, chap. 400, art. 33, 
révisé. 
33 (1) Le défendeur peut, à toute étape 
de l'instance, présenter une motion deman-
dant au tribunal de modifier ou de diviser un 
chef d'accusation qui, selon le cas: 
a) impute, sous la forme alternative, 
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stated in the alternative in the enact-
ment that creates or describes the 
offence; or 
(b) is double or multifarious, 
on the ground that, as framed, it prejudices 
the defendant in the defendant's defence. 
(2) Upon a motion under subsection (1), 
where the court is satisfied that thè ends of 
justice so require, it may order that a count 
be amended or divided into two or more 
counts, and thereupon a formai commence-
ment may be inserted before each of the 
counts into which it is divided. R.S.O. 1980, 
C. 400, S. 34. 
34.-(1) The court may, at any stage of 
the proceeding, amend the information or 
certificate as may be necessary if it appears 
that the information or certificate, 
(a) fails to state or states defectively any-
thing that is requisite to charge the 
offence; 
(b) does not negative an exception that 
should be negatived; or 
(c) is in any way defective in substance or 
in form. 
(2) The court may, during the trial, amend 
the information or certificate as may be nec-
essary if the matters to be alleged in the pro-
posed amendment are disclosed by the evi-
dence taken at the trial. 
(3) A variance between the information or 
certificate and the evidence taken on the trial 
is not material with respect to, 
(a) the time when the offence is alleged to 
have been committed, if it is proved 
that the information was laid or certifi-
ca te issued within the prescribed 
period of limitation; or 
(b) the place where the subject-matter of 
the proceeding is alleged to have ari-
sen, except in an issue as to the juris-
diction of the court. 
(4) The court shall, in considering whether 
or not an amendment should be made, con-
sider, 
(a) the evidence taken on the trial, if any; 
(b) the circumstances of the case; 
( c) whether the de fendant has been misled 
or prejudiced in the defendant's 
defence by a variance, error or omis-
sion; and 
( d) whether, having regard to the merits 
of the case, the proposed amendment 
différentes énoncées sous cette forme 
dans la disposition qui crée ou décrit 
!'infraction; 
b) est double ou multiple, 
pour la raison que, tel qu'il est rédigé, il lui 
porte préjudice dans sa défense. 
(2) A la suite de la motion présentée en 
vertu du paragraphe (1), si le tribunal est 
convaincu que les fins de la justice l'exigent, 
il peut ordonner qu'un chef d'accusation soit 
modifié ou divisé en deux ou plusieurs chefs 
et, dès lors, un préambule formel peut être 
inséré avant chacun des chefs en lesquels il 
est divisé. L.R.O. 1980, chap. 400, art. 34. 
34 (1) Le tribunal peut, à toute étape de 
l'instance, apporter les modifications néces-
saires à la dénonciation ou au procès-verbal 
s'il semble que la dénonciation ou le procès-
verbal, selon le cas: 
a) n'énonce pas ou énonce défectueuse-
ment quelque chose qui est nécessaire 
pour imputer l'infraction; 
b) ne réfute pas une exception qui devrait 
être réfutée; 
c) comporte un vice de fonds ou de 
forme quelconque. 
(2) Le tribunal peut, au cours du procès, 
apporter à la dénonciation ou au procès-ver-
bal les modifications nécessaires si les choses 
qui doivent être alléguées dans la modifica-
tion projetée sont révélées par la preuve 
recueillie au procès. 
(3) Une divergence entre la dénonciation 
ou le procès-verbal et la preuve recueillie au 
procès n'est pas essentielle si elle vise : 
a) soit la date et l'heure à laquelle l'in-
fraction aurait été commise, s'il est 
établi que la dénonciation a été dépo-
sée ou le procès-verbal délivré dans le 
délai de prescription prescrit; 
b) soit le lieu où se seraient produits les 
faits qui font l'objet de l'instance, sauf 
s'il s'agit d'une question qui porte sur 
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( 4) Pour déterminer si une modification Critères justi-
fiant une 
devrait être apportée, le tribunal étudie: modification 
a) la preuve recueillie au procès, s'il en 
est; 
b) les circonstances de l'espèce; 
c) la question de savoir si le défendeur a 
été induit en erreur ou a subi un pré-
judice dans sa défense par une diver-
gence, une erreur ou une omission; 
d) la question de savoir si, eu égard au 
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can be made without injustice being 
done. 
(5) The question whether an order to 
amend an information or certificate should 
be granted or refused is a question of law. 
(6) An order to amend an information or 
certificate shall be endorsed on the informa-
tion or certificate as part of the record and 
the trial shall proceed as if the information or 
certificate had been originally laid as 
amended. R.S.O. 1980, c. 400, s. 35. 
35. The court may, before or during trial, 
if it is satisfied that it is necessary for a fair 
trial, order that a particular, further describ-
ing any matter relevant to the proceeding, be 
furnished to the defendant. R.S.O. 1980, 
C. 400, S. 36. 
36.-(1) An objection to an information 
or certificate for a defect apparent on its face 
shall be taken by motion to quash the infor-
mation or certificate before the defendant 
has pleaded, and thereafter only by leave of 
the court. 
(2) The court shall not quash an informa-
tion or certificate unless an amendment or 
particulars under section 33, 34 or 35 would 
fail to satisfy the ends of justice. R.S.O. 
1980, C. 400, S. 37. 
37. Where the information or certificate is 
amended or particulars are ordered and an 
adjournment is necessary as a result thereof, 
the court may make an order under section 
60 for costs resulting from the adjournment. 
R.S.O. 1980, c. 400, S. 38. 
38.-(1) The court may, before trial, 
where it is satisfied that the ends of justice so 
require, direct that separate counts, informa-
tions or certificates be tried together or that 
persons who are charged separately be tried 
together. 
(2) The court may, before or during the 
trial, where it is satisfied that the ends of jus-
tice so require, direct that separate counts, 
informations or certificates be tried sepa-
ra tely or that persons who are charged 
jointly or being tried together be tried sepa-
rately. R.S.O. 1980, c. 400, s. 39. 
39.-(1) Where a justice is satisfied that a 
person is able to give material evidence in a 
proceeding under this Act, the justice may 
issue a summons requiring the person to 
attend to give evidence and bring with him or 
jetée peut être apportée sans entraîner 
une injustice. 
(5) La question de savoir si une ordon-
nance en vue de modifier une dénonciation 
ou un procès-verbal devrait être accordée ou 
refusée est une question de droit. 
(6) Une ordonnance qui modifie une 
dénonciation ou un procès-verbal est inscrite 
sur la dénonciation ou le procès-verbal et fait 
partie du dossier. Le procès se déroule 
comme si la dénonciation ou le procès-verbal 
avait été originairement déposé selon sa 
modification. L.R.O. 1980, chap. 400, art. 
35. 
35 Le tribunal peut, avant ou pendant le 
procès, s'il est convaincu que cela est néces-
saire pour assurer un procès équitable, 
ordonner qu'une précision supplémentaire 
sur un point pertinent à l'instance soit four-
nie au défendeur. L.R.O. 1980, chap. 400, 
art. 36. 
36 (1) Une dénonciation ou un procès-
verbal qui est incorrect à sa face même peut 
être contesté par voie de motion en annula-
tion avant le plaidoyer du défendeur et, 
après le plaidoyer, seulement avec l'autorisa-
tion du tribunal. 
(2) Le tribunal ne doit annuler une dénon-
ciation ou un procès-verbal que si une modi-
fication ou des précisions prévues à l'article 
33, 34 ou 35 ne serviraient pas les fins de la 
justice. L.R.O. 1980, chap. 400, art. 37. 
37 Le tribunal peut rendre une ordon-
nance en vertu de l'article 60 concernant les 
dépens qui découlent d'un ajournement 
rendu nécessaire par suite d'une modification 
de la dénonciation ou du procès-verbal ou 
d'une ordonnance en vue d'obtenir des préci-
sions. L.R.O. 1980, chap. 400, art. 38. 
38 (1) S'il est convaincu que les fins de 
la justice l'exigent, le tribunal peut, avant le 
procès, ordonner que des chefs d'accusation, 
dénonciations ou procès-verbaux distincts fas-
sent l'objet d'un même procès ou que des 
personnes faisant l'objet d'accusations dis-
tinctes soient jugées ensemble. 
(2) S'il est convaincu que les fins de la jus-
tice l'exigent, le tribunal peut, avant ou pen-
dant le procès, ordonner que des chefs d'ac-
cusation, dénonciations ou procès-verbaux 
distincts fassent l'objet de procès distincts ou 
que des personnes accusées ou jugées ensem-
ble subissent des procès distincts. L.R.O. 
1980, chap. 400, art. 39. 
39 (1) Si un juge est convaincu qu'une 
personne peut fournir une preuve substan-
tielle dans une instance introduite en vertu 
de la présente loi, il peut délivrer une assi-
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her any writings or things referred to in the 
summons. 
(2) A summons shall be served and the 
service shall be proved in the same manner 
as a summons under section 26. 
(3) A person who is served with a sum-
mons shall attend at the time and place 
stated in the summons to give evidence and, 
if required by the summons, shall bring with 
him or her any writing or other thing that the 
person has in his or her possession or under 
his or her control relating to the subject-
matter of the proceeding. 
(4) A person who is served with a sum-
mons shall remain in attendance during the 
hearing and the hearing as resumed after 
adjournment from time to time unless the 
person is excused from attendance by the 
presiding justice. R.S.O. 1980, c. 400, s. 40. 
40.-{1) Where a judge is satisfied upon 
evidence under oath or affirmation, that a 
person is able to give material evidence that 
is necessary in a proceeding under this Act 
and, 
(a) will not attend if a summons is served; 
or 
(b) attempts to serve a summons have 
been made and have failed because 
the person is evading service, 
the judge may issue a warrant in the pre-
scribed form for the arrest of the person. 
(2) Where a person who has been served 
with a summons to attend to give evidence in 
a proceeding does not attend or remain in 
attendance, the court may, if it is estab-
lished, 
(a) that the summons has been served; 
and 
(b) that the person is able to give material 
evidence that is necessary, 
issue or cause to be issued a warrant in the 
prescribed form for the arrest of the person. 
(3) The police officer who arrests a person 
under a warrant issued under subsection (1) 
or (2) shall immediately take the person 
before a justice. 
(4) Unless the justice is satisfied that it is 
necessary to detain a person in custody to 
ensure his or her attendance to give evi-
dence, the justice shall order the person 
released upon condition that the person enter 
into a recognizance in such amount and with 
such sureties, if any, as are reasonably neces-
témoigner et d 'apporter avec lui les écrits ou 
les choses mentionnés dans !'assignations. 
(2) L'assignation et la preuve de la signifi-
cation de l'assignation se font de la manière 
prévue à l'article 26 à l'égard des assigna-
tions. 
(3) La personne à laquelle une assignation 
est signifiée se présente pour témoigner aux 
date, heure et lieu indiqués dans l'assignation 
et, si l'assignation l'exige, apporte avec elle 
l'écrit ou la chose qu'elle a en sa possession 
ou sous son contrôle et qui concerne l'objet 
de l'instance. 
(4) La personne à laquelle une assignation 
est signifiée doit demeurer présente à l'au-
dience et aux reprises de l'audience après des 
ajournements à moins qu'elle n'en soit dis-
pensée par le juge qui préside. L.R.O. 1980, 
chap. 400, art. 40. 
40 (1) Un juge provincial peut décerner 
un mandat rédigé selon la formule prescrite 
pour l'arrestation d'une personne s'il est con-
vaincu, à la lumière de la preuve présentée 
sous serment ou sous affirmation solennelle, 
que cette personne peut fournir une preuve 
substantielle nécessaire dans une instance 
introduite en vertu de la présente loi et : 
a) soit qu'elle ne comparaîtra pas si une 
assignation lui est signifiée; 
b) soit que toutes les tentatives de signifi-
cation ont échoué parce qu'elle se 
soustrait à la signification d'une assi-
gnation. 
(2) Si la personne à laquelle une assigna-
tion a été signifiée pour qu'elle se présente 
pour témoigner dans une instance omet de se 
présenter ou de demeurer présente, le tribu-
nal peut décerner ou faire décerner un man-
dat rédigé selon la formule prescrite pour son 
arrestation, s'il est établi : 
a) d'une part, que l'assignation a été 
signifiée; 
b) d'autre part, que cette personne peut 
fournir une preuve substantielle néces-
saire. 
(3) L'agent de police qui arrête une per-
sonne en vertu d'un mandat décerné en vertu 
du paragraphe (1) ou (2) l'amène immédiate-
ment devant un juge. 
(4) À moins qu'il ne soit convaincu qu'il 
est nécessaire de détenir une personne sous 
garde pour garantir qu'elle témoignera, le 
juge ordonne sa libération pourvu qu'elle 
consente un engagement pour la somme d'ar-
gent et, le cas échéant, avec les cautions rai-
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sary to ensure his or her attendance . R.S.O. 
1980, C. 400, S. 41 (1-4). 
(5) Where a person is not released under 
subsection (4) , the justice of the peace shall 
cause the person to be brought before a 
judge within two days of the justice's deci-
sion. R.S.O. 1980, c. 400, s. 41 (5), revised. 
(6) Where the judge is satisfied that it is 
necessary to detain the person in custody to 
ensure his or her attendance to give evi-
dence, the judge may order that the person 
be detained in custody to testify at the trial 
or to have his or her evidence taken by a 
commissioner under an order made under 
subsection (11). 
(7) Where the judge does not make an 
order under subsection (6), he or she shall 
order that the person be released upon con-
dition that the person enter into a recogni-
zance in such amount and with such sureties, 
if any, as are reasonably necessary to ensure 
his or her attendance. 
(8) A person who is ordered to be 
detained in custody under subsection (6) or is 
not released in fact under subsection (7) shall 
not be detained in custody for a period 
longer than ten days. 
(9) A judge, or the justice presiding at a 
trial, may at any time order the release of a 
person in custody under this section where 
he or she is satisfied that the detention is no 
longer justified. R.S.O. 1980, c. 400, 
S. 41 (6-9). 
(10) Where a person who is bound by a 
recognizance to attend to give evidence in 
any proceeding does not attend or remain in 
attendance, the court may issue a warrant in 
the prescribed form for the arrest of that per-
son and, 
(a) where the person is brought directly 
before the court, subsections (6) and 
(7) apply; and 
(b) where the person is not brought 
directly before the court, subsections 
(3) to (7) apply. R.S.O. 1980, c. 400, 
s. 41 (10), revised. 
(11) A judge or the justice presiding at 
the trial may order that the evidence of a 
person held in custody under this section be 
taken by a commissioner under section 43, 
which applies thereto in the same manner as 
to a witness who is unable to attend by rea-
son of illness. R.S.O. 1980, c. 400, s. 41 (11). 
41.-(1) Where a person whose atten-
dance is required in court to stand trial or to 
give evidence is confined in a prison, and a 
présence. L.R.O. 1980 , chap . 400 , par. 
41 (1) à (4). 
(5) Si une personne n'est pas libérée en 
vertu du paragraphe (4), le juge de paix la 
fait comparaître devant un juge provincial 
dans les deux jours qui suivent sa décision. 
L.R.O. 1980, chap. 400, par. 41 (5), révisé. 
(6) Si le juge provincial est convaincu qu'il 
est nécessaire de détenir la personne sous 
garde pour garantir qu'elle témoignera, il 
peut ordonner la détention sous garde de la 
personne afin qu'elle témoigne au procès ou 
devant un commissaire en vertu d'une ordon-
nance rendue aux termes du paragraphe (11). 
(7) Si le juge provincial ne rend pas d'or-
donnance en vertu du paragraphe (6), il 
ordonne la mise en liberté de la personne à 
la condition que celle-ci consente un engage-
ment pour le montant et, le cas échéant, avec 
les cautions raisonnablement nécessaires pour 
garantir sa présence. 
(8) Une personne détenue sous garde aux 
termes d'une ordonnance rendue en vertu du 
paragraphe (6) ou qui n'est pas libérée de 
fait en vertu du paragraphe (7) ne peut être 
détenue pour une période de plus de dix 
jours. 
(9) Un juge provincial ou le juge qui pré-
side le procès peut ordonner à tout moment 
la mise en liberté d'une personne détenue 
sous garde en vertu du présent article s'il est 
convaincu que la détention n'est plus justi-
fiée. L.R.O. 1980, chap. 400, par. 41 (6) à 
(9). 
(10) Si une personne qui a consenti un 
engagement de se présenter pour témoigner 
dans une instance omet de se présenter ou de 
demeurer présente, le tribunal peut décerner 
un mandat rédigé selon la formule prescrite 
pour son arrestation et : 
a) si elle est amenée directement devant 
le tribunal, les paragraphes ( 6) et (7) 
s'appliquent; 
b) si elle n'est pas amenée directement 
devant le tribunal, les paragraphes (3) 
à (7) s'appliquent. L.R.O. 1980, chap. 
400, par. 41 (10), révisé. 
(11) Un juge provincial ou le juge qui 
préside le procès peut ordonner qu'une per-
sonne détenue en vertu du présent article 
témoigne devant un commissaire en vertu de 
l'article 43, qui s'applique alors de la même 
manière que pour un témoin qui est dans 
l'impossibilité de se présenter en raison d'une 
maladie. L.R.O. 1980, chap. 400, par. 
41 (11). 
41 (1) Si une personne détenue en prison 
doit se présenter au tribunal pour subir son 
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judge is satisfied , upon evidence under oath 
or affirmation orally or by affidavit, that the 
person's attendance is necessary to satisfy the 
ends of justice, the judge may issue an order 
in the prescribed form that the person be 
brought before the court, from day to day, as 
may be necessary. 
(2) An order under subsection (1) shall be 
addressed to the person who bas custody of 
the prisoner and on receipt thereof that per-
son shall, 
(a) deliver the prisoner to the police offi-
cer or other person who is named in 
the order to receive the prisoner; or 
(b) bring the prisoner before the court 
upon payment of the person's reason-
able charges in respect thereof. 
(3) An order made under subsection (1) 
shall direct the manner in which the person 
shall be kept in custody and returned to the 
prison from which be or she is brought. 
R.S.O. 1980, c. 400, S. 42. 
42.-(1) Every person who, being 
required by law to attend or remain in atten-
dance at a hearing, fails without lawful 
excuse to attend or remain in attendance 
accordingly is guilty of an offence and on 
conviction is liable to a fine of not more than 
$2,000, or to imprisonment for a term of not 
more than thirty days, or to both. R.S.O. 
1980, C. 400, S. 43 (1); 1989, C. 72, S. 18, 
part. 
(2) In a proceeding under subsection (1), 
a certificate of the clerk of the court or a jus-
tice stating that the defendant failed to 
attend is admissible in evidence as proof, in 
the absence of evidence to the contrary, of 
the fact without proof of the signature or 
office of the person appearing to have signed 
the certificate. R.S.O. 1980, c. 400, s. 43 (2), 
revised. 
43.-(1) Upon the motion of the defen-
dant or prosecutor, a judge or, during trial, 
the court may by order appoint a commis-
sioner to take the evidence of a witness who 
is out of Ontario or is not likely to be able to 
attend the trial by reason of illness or physi-
cal disability or for some other good and suf-
ficient cause. 
(2) Evidence taken by a commissioner 
appointed under subsection (1) may be read 
in evidence in the proceeding if, 
(a) it is proved by oral evidence or by affi-
davit that the witness is unable to 
est convaincu , sur la foi de témoignages 
recueillis sous serment ou sous affirmation 
solennelle, oralement ou par affidavit, que la 
présence du prisonnier est nécessaire pour 
servir les fins de la justice, le juge provincial 
peut rendre une ordonnance rédigée selon la 
formule prescrite pour que le prisonnier soit 
amené devant le tribunal aussi souvent que 
nécessaire. 
(2) L'ordonnance rendue en vertu du 
paragraphe (1) est adressée à la personne qui 
a la garde du prisonnier et, sur réception de 
l'ordonnance, cette personne, selon le cas: 
a) livre le prisonnier à l'agent de police 
ou à une autre personne nommée dans 
l'ordonnance pour le recevoir; 
b) amène le prisonnier devant le tribunal 
sur paiement de ses frais raisonnables 
à cet égard. 
(3) L'ordonnance rendue en vertu du 
paragraphe (1) indique la manière dont le 
prisonnier est tenu sous garde et renvoyé à la 
prison d'où il est amené. L.R.O. 1980, chap. 
400, art. 42. 
42 (1) Quiconque est tenu, aux termes 
de la loi, de se présenter ou de demeurer 
présent à une audience et omet, sans excuse 
légitime, d'être présent ou de le demeurer 
est coupable d'une infraction et passible, sur 
déclaration de culpabilité, d'une amende d'au 
plus 2 000 $ ou d'une peine d'emprisonne-
ment d'au plus trente jours, ou des deux. 
L.R.O. 1980, chap. 400, par. 43 (1); 1989, 
chap. 72, art. 18, en partie. 
(2) Dans une instance introduite dans le 
cadre du paragraphe (1), le certificat du gref-
fier du tribunal ou d'un juge portant que le 
défendeur a omis de se présenter, est admis-
sible en preuve comme preuve, en l'absence 
de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire 
d'établir l'authenticité de la signature ni la 
qualité de la personne qui paraît avoir signé. 
L.R.O. 1980, chap. 400, par. 43 (2), révisé. 
43 (1) Sur motion du défendeur ou du 
poursuivant, un juge provincial ou, pendant 
le procès, le tribunal peut, par ordonnance, 
nommer un commissaire pour recueillir le 
témoignage d'un témoin qui se trouve à l'ex-
térieur de l'Ontario ou qui sera vraisembla-
blement dans l'impossibilité d'être présent au 
procès pour un motif valable et suffisant, et 
notamment en raison d'une incapacité physi-
que ou d'une maladie. 
(2) Le témoignage recueilli par un com-
missaire nommé en vertu du paragraphe (1) 
peut être consigné comme élément de preuve 
dans l'instance si les conditions suivantes sont 
réunies: 
a) il est établi par témoignage oral ou par 
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attend for a reason set out in subsec-
tion (1); 
(b) the transcript of the evidence is signed 
by the commissioner by or before 
whom it purports to have been taken; 
and 
( c) it is proved to the satisfaction of the 
court that reasonable notice of the 
time and place for taking the evidence 
was given to the other party, and the 
party had full opportunity to cross-ex-
amine the witness. 
(3) An order under subsection (1) may 
make provision to enable the defendant to be 
present or represented by counsel or agent 
when the evidence is taken, but failure of the 
defendant to be present or to be represented 
by counsel or agent in accordance with the 
order does not prevent the reading of the 
evidence in the proceeding if the evidence 
has otherwise been taken in accordance with 
the order and with this section. R.S.O. 1980, 
C. 400, S. 44 (1-3). 
(4) Except as otherwise provided by this 
section or by the rules of court, the practice 
and procedure in connection with the 
appointment of commissioners under this sec-
tion, the taking of evidence by commission-
ers, the certifying and return thereof, and the 
use of the evidence in the proceeding shall, 
as far as possible, be the same as those that 
govern like matters in civil proceedings in the 
Ontario Court (General Division). R.S.O. 
1980, c. 400, s. 44 (4), revised. 
44.-(1) Where at any time before a 
defendant is sentenced a court has reason to 
believe, based on, 
(a) the evidence of a legally qualified 
medical practitioner or, with the con-
sent of the parties, a written report of 
a legally qualified medical practitioner; 
or 
(b) the conduct of the defendant in the 
courtroom, 
that the defendant suffers from mental disor-
der, the court may, 
(c) where the justice presiding is a judge, 
by order suspend the proceeding and 
direct the trial of the issue as to 
whether the defendant is, because of 
mental disorder, unable to conduct his 
or her defence; or 
(d) where the justice presiding is a justice 
of the peace, refer the matter to a 
possibilité d'être présent pour un motif 
énoncé au paragraphe (1); 
b) la transcription du témoignage est 
signée par le commissaire par qui ou 
devant qui il paraît avoir été recueilli; 
c) il est établi à la satisfaction du tribunal 
qu'un avis raisonnable des lieu, date et 
heure où le témoignage sera recueilli a 
été donné à l'autre partie et que cel-
le-ci a eu pleinement l'occasion de 
contre-interroger le témoin. 
(3) Une ordonnance rendue en vertu du 
paragraphe (1) peut permettre au défendeur 
d'être présent ou de se faire représenter par 
un avocat ou un représentant au moment où 
le témoignage est recueilli. Toutefois," le 
défaut du défendeur d'être présent ou de se 
faire représenter par un avocat ou un repré-
sentant conformément à l'ordonnance ne fait 
pas obstacle à la consignation du témoignage 
comme élément de preuve dans l'instance si 
le témoignage a par ailleurs été recueilli con-
formément à l'ordonnance et au présent arti-
cle. L.R.O. 1980, chap. 400, par. 44 (1) à 
(3). 
(4) Sauf disposition contraire du présent 
article ou des règles de pratique, la pratique 
et la procédure concernant la nomination de 
commissaires en vertu du présent article, 
l'obtention de témoignages par des commis-
saires, l'attestation et le rapport de ces 
témoignages, ainsi que l'utilisation des témoi-
gnages dans l'instance sont, autant que possi-
ble, les mêmes que celles qui régissent les 
questions similaires dans les instances civiles 
devant la Cour de !'Ontario (Division géné-
rale). L.R.O. 1980, chap. 400, par. 44 (4), 
révisé. 
44 (1) À tout moment avant le prononcé 
de la sentence, si le tribunal est d'avis, en se 
fondant, selon le cas : 
a) sur le témoignage d'un médecin 
dûment qualifié ou, avec le consente-
ment des parties, le rapport écrit d'un 
médecin dûment qualifié; 
b) sur le comportement du défendeur 
dans la salle d'audience, 
que le défendeur souffre de troubles men-
taux, il peut : 
c) si c'est un juge provincial qui préside, 
rendre une ordonnance pour suspen-
dre l'instance et ordonner que soit ins-
truite la question de la capacité du 
défendeur d'assurer sa défense compte 
tenu de ses troubles mentaux; 
d) si c'est un juge de paix qui préside, 
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judge who may make an order 
referred to in clause (c). 
(2) For the purposes of subsection (1), the 
court may order the defendant to attend to 
be examined under subsection (5). 
(3) The trial of the issue shall be presided 
over by a judge and, 
(a) where the judge finds that the defen-
dant is, because of mental disorder, 
unable to conduct his or her defence, 
the judge shall order that the proceed-
ing remain suspended; 
(b) where the judge finds that the defen-
dant is able to conduct his or her 
defence, the judge shall order that the 
suspended proceeding be continued. 
(4) At any time within one year after an 
order is made under subsection (3), either 
party may, upon seven days notice to the 
other, make a motion to a judge to rehear 
the trial of the issue and where upon the 
rehearing the judge finds that the defendant 
is able to conduct his or her defence, the 
judge may order that the suspended proceed-
ing be continued. 
(5) For the purposes of subsection (1) or a 
hearing or rehearing under subsection (3) or 
(4), the court or judge may order the defen-
dant to attend at such place or before such 
person and at or within such time as are 
specified in the order and submit to an exam-
ination for the purpose of determining 
whether the defendant is, because of mental 
disorder, unable to conduct his or her 
defence. 
(6) Where the defendant fails or refuses to 
comply with an order under subsection (5) 
without reasonable excuse or where the per-
son conducting the examination satisfies a 
judge that it is necessary to do so, the judge 
may by warrant direct that the defendant be 
taken into such custody as is necessary for 
the purpose of the examination and in any 
event for not longer than seven days and, 
where it is necessary to detain the defendant 
in a place, the place shall be, where practica-
ble, a psychiatrie facility. 
(7) Where an order is made under subsec-
tion (3) and one year has elapsed and no fur-
ther order is made under subsection (4), no 
further proceeding shall be taken in respect 
of the charge or any other charge arising out 
of the same circumstance. R.S.O. 1980, 
C. 400, S. 45. 
qui peut rendre l'ordonnance visée à 
l'alinéa c). 
(2) Pour l'application du paragraphe (1), 
le tribunal peut ordonner au défendeur de se 
présenter aux fins d'un examen prévu au 
paragraphe (5). 
Examen 
(3) L'instruction de la question est prési- Conclusion 
dée par un juge provincial qui : 
a) ordonne que la suspension de l'ins-
tance soit maintenue, s'il conclut que 
le défendeur est incapable d'assurer sa 
défense en raison de troubles men-
taux; 
b) ordonne la reprise de l'instance sus-
pendue, s'il conclut que le défendeur 
est capable d'assurer sa défense. 
(4) À tout moment dans l'année qui suit la 
date de l'ordonnance rendue en vertu du 
paragraphe (3), l'une ou l'autre des parties 
peut, en donnant un avis de sept jours à l'au-
tre partie, présenter une motion demandant 
à un juge provincial d'instruire de nouveau la 
question de la capacité du défendeur. Si, à 
l'issue de cette nouvelle audience, le juge 
provincial conclut que le défendeur est capa-
ble d'assurer sa défense, il peut ordonner la 
reprise de l'instance suspendue. 
(5) Pour l'application du paragraphe (1) 
ou aux fins d'une audience ou d'une nouvelle 
audience aux termes du paragraphe (3) ou 
(4), le tribunal ou le juge provincial peut 
ordonner au défendeur de se présenter au 
lieu ou devant la personne précisés, ou à la 
date et l'heure ou dans le délai précisés dans 
l'ordonnance, afin de se soumettre à un exa-
men en vue de déterminer s'il est incapable 
d'assurer sa défense en raison de troubles 
mentaux. 
(6) Si le défendeur omet ou refuse de se 
conformer à une ordonnance rendue en vertu 
du paragraphe (5) sans excuse raisonnable ou 
si la personne qui examine le défendeur con-
vainc un juge provincial que cela est néces-
saire, le juge provincial peut ordonner, par 
mandat, que le défendeur soit placé sous 
garde selon ce qui est nécessaire aux fins de 
l'examen et ce, dans tous les cas, pendant au 
plus sept jours. Lorsqu'il est nécessaire de 
détenir le défendeur dans un lieu donné, le 
lieu est, si possible, un établissement psychia-
trique. 
(7) Si un an s'est écoulé depuis la date de 
l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe 
(3) et qu'aucune autre ordonnance n'est ren-
due en vertu du paragraphe (4), aucune 
autre instance ne peut être engagée à l'égard 
de l'accusation ou d'une autre accusation 
découlant des mêmes faits. L.R.O. 1980, 
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45.-{1) After being informed of the sub-
stance of the information or certificate, the 
defendant shall be asked whether the defen-
dant pleads guilty or not guilty of the offence 
charged therein. 
(2) Where the defendant pleads guilty, the 
court may accept the plea and convict the 
defendant. 
(3) Where the defendant refuses to plead 
or does not answer directly , the court shall 
enter a plea of not guilty. 
(4) Where the defendant pleads not guilty 
of the offence charged but guilty of any other 
offence, whether or not it is an included 
offence, the court may , with the consent of 
the prosecutor, accept such plea of guilty and 
accordingly amend the information or substi-
tute 'the offence to which the defendant 
pleads guilty. R.S.O. 1980, c. 400, s. 46. 
46.-{l ) Subject to section 6, where the 
de fendant pleads not guilty , the court shall 
hold the trial. 
(2) The defendant is entitled to make full 
answer and defence. 
(3) The prosecutor or defendant, as the 
case may be , may examine and cross-exam-
ine witnesses . 
(4) The court may receive and act upon 
any facts agreed upon by the defendant and 
prosecutor without proof or evidence. 
(5) Despite section 8 of the Evidence Act, 
the defendant is not a compellable witness 
for the prosecution . R.S .O . 1980, c. 400, 
S. 47. 
47.-{l) The court may receive and con-
sider evidence taken before the same justice 
on a different charge against the same defen-
dant, with the consent of the parties. 
(2) Where a certificate as to the content of 
an official record is , by any Act , made 
admissible in evidence as proof, in the 
absence of evidence to the contrary , the 
court may, for the purpose of deciding 
whether the defendant is the person referred 
to in the certificate , receive and base its deci-
sion upon information it considers credible or 
trustworthy in the circumstances of each 
case. 
(3) The burden of proving that an authori-
zation , exception, exemption or qualification 
prescribed by law operates in favour of the 
defendant is on the defendant, and the pros-
ecutor is not required, except by way of 
rebuttal, to prove that the authorization , 
exception , exemption or qualification does 
45 (1) Après avoir é té informé de la 
substance de la dénonciation du procès-ver-
bal , le défendeur se fait demander s'il plaide 
coupable ou non coupable de l'infraction. 
(2) Si le défendeur plaide coupable , le tri-
bunal peut accepter son plaidoyer et le décla-
rer coupable. 
(3) Si le défendeur refuse de plaider ou ne 
répond pas directement , le tribunal inscrit un 
plaidoyer de non-culpabilité . 
( 4) Si le défendeur plaide non coupable à 
l'égard de l'infraction dont il est accusé, mais 
coupable à l'égard d'une autre infraction , 
que celle-ci soit ou non une infraction 
incluse, le tribunal peut , avec le consente-
ment du poursuivant, accepter le plaidoyer 
de culpabilité et modifier en conséquence la 
dénonciation ou remplacer l'infraction par 
celle à l'égard de laquelle le défendeur plaide 
coupable. L.R.O. 1980, chap. 400, art. 46. 
46 (1) Sous réserve de l'article 6 , si le 
défendeur plaide non coupable, le tribunal 
tient le procès. 
(2) Le défendeur a le droit de présenter 
une défense pleine et entière. 
(3) Le poursuivant ou le défendeur, selon 
le cas, peuvent interroger et contre-interro-
ger les témoins. 
( 4) Le tribunal peut recevoir des faits sur 
lesquels le défendeur et le poursuivant se 
sont mis d'accord sans autre preuve ni témoi-
gnage, et agir en conséquence. 
(5) Malgré l'article 8 de la Loi sur la 
preuve, le défendeur n'est pas un témoin 
contraignable pour la poursuite . L.R.O. 
1980, chap. 400, art. 47. 
47 (1) Avec le consentement des parties, 
le tribunal peut recevoir et étudier les témoi-
gnages recueillis devant le même juge à 
l'égard d'une accusation différente portée 
contre le même défendeur. 
(2) Si un certificat attestant le contenu 
d'un dossier officiel est admissible en preuve , 
en vertu d'une loi , comme preuve , en l'ab-
sence de preuve contraire , le tribunal peut, 
aux fins de déterminer si le défendeur est la 
personne visée dans le certificat , recevoir les 
renseignements qu 'elle juge crédibles ou 
dignes de foi compte tenu des circonstances 
de chaque espèce, et baser sa décision sur 
ceux-ci. 
(3) Le fardeau de prouver qu'une autori-
sation , exception, exemption ·ou réserve 
prévue par le droit joue en sa faveur revient 
au défendeur. Le poursuivant n'est pas tenu 
de démontrer , si ce n'est au moyen d'une 
réfutation, que l'autorisation , exception, 
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not operate in favour of the defendant, 
whether or not it is set out in the informa-
tion. R.S.O. 1980, c. 400, s. 48. 
48.-(1) The court may order that an 
exhibit be kept in such custody and place as, 
in the opinion of the court, is appropriate for 
its preservation. 
(2) Where any thing is filed as an exhibit 
in a proceeding, the clerk may release the 
exhibit upon the consent of the parties at any 
time after the trial or, in the absence of con-
sent, may return the exhibit to the party ten-
dering it after the disposition of any appeal 
in the proceeding or, where an appeal is not 
taken, after the expiration of the time for 
appeal. R.S.O. 1980, c. 400, s. 49. 
49.-(1) The court may, from time to 
time, adjourn a trial or hearing but, where 
the defendant is in custody, an adjournment 
shall not be for a period longer than eight 
days without the co~sent of the defendant. 
(2) A trial or hearing that is adjourned for 
a period may be resumed before the expira-
tion of the period with the consent of the 
. defendant and the prosecutor. R.S.O. 1980, 
C. 400, S. 50. 













personally or by counsel or agent. 
(2) A defendant that is a corporation shall 
appear and act by counsel or agent. 
(3) The court may bar any person from 
appearing as an agent who is not a barrister 
and solicitor entitled to practise in Ontario if 
the court finds that the person is not compe-
tent properly to represent or advise the per-
son for whom he or she appears as agent or 
does not understand and comply with the 
duties and responsibilities of an agent. 
R.S.O. 1980, c. 400, S. 51. 
51. Although a defendant appears by 
counsel or agent, the court may order the 
defendant to attend personally, and, where it 
appears to be necessary to do so, may issue a 
summons in the prescribed form. R.S.O. 
1980, C. 400, S. 52. 
52.-(1) The court may cause the defen-
dant to be removed and to be kept out of 
court, 
(a) when the defendant misconducts him-
self or herself by interrupting the pro-
ceeding so that to continue in the pres-
ence of the defendant would not be 
feasible; or 
(b) where, during the trial of an issue as 
to whether the defendant is, because 
du défendeur, qu'elle soit ou non énoncée 
dans la dénonciation. L.R.O. 1980, chap. 
400, art. 48. 
48 (1) Le tribunal peut ordonner qu'une 
pièce soit placée sous la garde d'une per-
sonne et dans un endroit qu'il juge appro-
priés pour sa conservation. 
(2) Avec le consentement des parties, le 
greffier peut, à tout moment après le procès, 
restituer une chose déposée à titre de pièce 
dans une instance. À défaut de consente-
ment, il peut renvoyer la pièce à la partie qui 
l'a produite, après la décision en appel ou, à 
défaut d'appel, après l'expiration du délai 
d'appel. L.R.O. 1980, chap. 400, art. 49. 
49 (1) Le tribunal peut, même à plu-
sieurs reprises, ajourner un procès ou une 
audience. Toutefois, si le défendeur est 
détenu sous garde, l'ajournement ne peut 
être de plus de huit jours sans son consente-
ment. 
(2) Un procès ou une audience ajourné 
pour une période donnée, peut reprendre 
avant l'expiration de la période avec le con-
sentement du défendeur et du poursuivant. 







50 (1) Le défendeur peut comparaître et ~~~;c~à~~r 
agir en personne ou par l'entremise d'un avo-
cat ou d'un représentant. 
(2) Le défendeur qui est une personne 
morale comparaît et agit par l'entremise d'un 
avocat ou d'un représentant. 
(3) Le tribunal peut interdire à quiconque 
n'est pas un avocat autorisé à exercer en 
Ontario d'agir comme représentant si, à son 
avis, le représentant n'a pas la compétence 
voulue pour représenter ou conseiller la per-
sonne qu'il représente, ou s'il ne comprend 
pas les devoirs et les responsabilités d'un 
représentant ou ne s'y conforme pas. L.R.O. 
1980, chap. 400, art. 51. 
51 Même si le défendeur comparaît par 
l'entremise d'un avocat ou d'un représentant, 
le tribunal peut lui ordonner de se présenter 
en personne et, si cela semble nécessaire, 
décerner une assignation rédigée selon la for-










52 (1) Le tribunal peut faire expulser le Expulsion du 
dc!fcndeur de 
défendeur et l'obliger à demeurer hors de la l'audience 
salle d'audience : 
a) si, par sa conduite, il interrompt l'ins-
tance, faisant en sorte qu'il est impos-
sible de la continuer en sa présence; 
b) si le tribunal est convaincu, au cours 
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of mental disorder , unable to conduct 
his or her defence, the court is satis-
fied that failure to do so might have an 
adverse effect on the mental health of 
the defendant. 
(2) The court may exclude the public or 
any member of the public from a hearing 
where, in the opinion of the court, it is nec-
essary to do so, 
(a) for the maintenance of order m the 
courtroom; 
(b) to protect the reputation of a minor; 
or 
(c) to remove an influence that might 
affect the testimony of a witness. 
(3) Where the court considers it necessary 
to do so to protect the reputation of a minor, 
the court may make an order prohibiting the 
publication or broadcast of the identity of the 
minor or of the evidence or any part of the 
evidence taken at the hearing. R.S.O. 1980, 
C. 400, S. 53. 
53.-(1) Where the defendant appears for 
a hearing and the prosecutor, having had due 
notice, does not appear, the court may dis-
miss the charge or may adjourn the hearing 
to another time upon such terms as it consid-
ers proper. 
(2) Where the prosecutor does not appear 
at the time and place appointed for the 
resumption of an adjourned hearing under 
subsection (1), the court may dismiss the 
charge. 
(3) Where a hearing is adjourned under 
subsection (1) or a charge is dismissed under 
subsection (2), the court may make an order 
under section 60 for the payment of costs. 
(4) Where a charge is dismissed under 
subsection (1) or (2), the court may, if 
requested by the defendant, draw up an 
order of dismissal stating the grounds there-
for and shall give the defendant a certified 
copy of the order of dismissal which is, with-
out further proof, a bar to any subsequent 
proceeding against the defendant in respect 
of the same cause. R.S.O. 1980, c. 400, 
S. 54. 
54.-(1) Where a defendant does not 
appear at the time and place appointed for a 
hearing and it is proved by the prosecutor, 
having been given a reasonable opportunity 
to do so, that a summons was served, a 
notice of trial was given under Part 1 or Il, 
an undertaking to appear was given or a 
recognizance to appear was entered into, as 
the case may be, or where the defendant 
does not appear upon the resumption of a 
hearing that has been adjourned, the court, 
capacité du défendeur d'assurer sa 
défense en raison de troubles men-
taux, que le défaut de l'expulser pour-
rait avoir un effet préjudiciable sur sa 
santé mentale. 
(2) Le tribunal peut exclure le public ou Exclusion du 
public de 
un membre du public de l'audience si, à son l'audience 
avis, cela est nécessaire: 
a) pour maintenir l'ordre dans la salle 
d'audience; 
b) pour protéger la réputation d'un 
mineur; 
c) pour éviter que le témoin soit 
influencé dans son témoignage. 
(3) Si le tribunal estime cela nécessaire 
pour protéger la réputation d'un mineur, il 
peut rendre une ordonnance interdisant la 
publication ou la diffusion de l'identité du 
mineur ou de la totalité ou d'une partie de la 
preuve recueillie à l'audience. L.R.O. 1980, 
chap. 400, art. 53. 
53 (1) Si le défendeur comparaît à l'au-
dience et que le poursuivant, ayant été 
dûment avisé, ne comparaît pas, le tribunal 
peut rejeter l'accusation ou ajourner l'au-
dience jusqu'à une date ultérieure, aux con-
ditions qu'il juge opportunes. 
(2) Si le poursuivant ne comparaît pas aux 
date, heure et lieu fixés pour la reprise d'une 
audience ajournée en vertu du paragraphe 
(1), le tribunal peut rejeter l'accusation. 
(3) Si une audience est ajournée en vertu 
du paragraphe (1) ou une accusation rejetée 
en vertu du paragraphe (2), le tribunal peut 
rendre une ordonnance, en vue du paiement 
des dépens en vertu de l'article 60. 
(4) Si une accusation est rejetée en vertu 
du paragraphe (1) ou (2), le tribunal peut, à 
la demande du défendeur, rédiger une 
ordonnance motivée de rejet de l'accusation. 
Il donne au défendeur une copie certifiée de 
l'ordonnance de rejet qui constitue, sans 
autre preuve, une fin de non-recevoir à 
l'égard de toute poursuite subséquente contre 
le défendeur pour la même affaire. L.R.O. 
1980, chap. 400, art. 54. 
54 (1) Si un défendeur ne comparaît pas 
aux date, heure et lieu fixés pour une 
audience et que le poursuivant, ayant eu une 
occasion raisonnable de le faire, fait la 
preuve de la signification d'une assignation, 
de la remise d'un avis de procès aux termes 
de la partie 1 ou Il, de l'existence d'une pro-
messe de comparaître ou de la conclusion 
d'un engagement à comparaître, selon le cas, 
ou si le défendeur ne comparaît pas au 
moment de la reprise d'une audience qui a 
été ajournée, le tribunal peut: 
Interdiction 
































INFRACTIONS PROVINCIALES chap. P.33 671 
(a) may proceed to hear and determine 
the proceeding in the absence of the 
defendant; 
(b) may, if it thinks fit, adjourn the hear-
ing and issue a summons to appear or 
issue a warrant in the prescribed form 
for the arrest of the defendant; or 
( c) may, where the defendant does not 
appear in response to the summons or 
warrant on the date to which the hear-
ing is adjourned, proceed under clause 
(a) or (b). 
(2) Where the court proceeds under clause 
(1) (a), no proceeding arising out of the fail-
ure of the defendant to appear at the time 
and place appointed for the hearing or for 
the resumption of the hearing shall be insti-
tuted or if instituted shall be proceeded with, 
except with the consent of the Attorney Gen-
eral or bis or ber agent. R.S.O. 1980, c. 400, 
S. 55. ' 
55. Where the offence as charged 
includes another offence, the defendant may 
be convicted of an offence so included that is 
proved, although the whole offence charged 
is not proved. R.S.O. 1980, c. 400, s. 56. 
SENTENCING 
56.-(1) Where a defendant is convicted 
of an offence in a proceeding commenced by 
information, the court may direct a probation 
officer to prepare and file with the court a 
report in writing relating to the defendant for 
the purpose of assisting the court in imposing 
sentence. 
(2) Where a report is filed with the court 
under subsection (1), the clerk of the court 
shall cause a copy of the report to be pro-
vided to the defendant or the defendant's 
counsel or agent and to the prosecutor. 
R.S.O. 1980, c. 400, S. 57. 
57.-(1) Where a defendant who appears 
is convicted of an offence, the court shall 
give the prosecutor and the counsel or agent 
for the defendant an opportunity to make 
submissions as to sentence and, where the 
defendant bas no counsel or agent, the court 
shall ask the defendant if be or she bas any-
thing to say before sentence is passed. 
(2) The omission to comply with subsec-
tion (1) does not affect the validity of the 
proceeding. 
(3) Where a defendant is convicted of an 
offence, the court may make such inquiries, 
on oath or otherwise, of and concerning the 
defendant as it considers desirable, including 
the defendant's economic circumstances, but 
a) procéder afin de connaître de l'affaire 
en l'absence du défendeur; 
b) s'il le juge opportun, ajourner l'au-
dience et décerner une assignation à 
comparaître ou lancer un mandat 
rédigé selon la formule prescrite pour 
l'arrestation du défendeur; 
c) si le défendeur ne comparaît pas, à la 
suite de l'assignation ou du mandat, à 
la date à laquelle l'audience est ajour-
née, procéder en vertu de l'alinéa a) 
ou b). 
(2) Si le tribunal procède en vertu de l'ali-
néa (1) a), aucune instance résultant de 
l'omission par le défendeur de comparaître 
aux date, heure et lieu fixés pour l'audience 
ou pour la reprise de l'audience ne peut être 
introduite ou, si elle est introduite, ne peut 
être continuée sans le consentement du pro-
cureur général ou de son représentant. 
L.R.O. 1980, chap. 400, art. 55. 
55 Si l'infraction imputée comprend une 
autre infraction, le défendeur peut être 
déclaré coupable d'une infraction ainsi com-
prise qui est prouvée bien que ne soit pas 
prouvée toute l'infraction imputée. L.R.O. 
1980, chap. 400, art. 56. 
PRONONCÉ DE LA SENTENCE 
56 (1) Si un défendeur est déclaré cou-
pable d'une infraction dans une instance 
introduite au moyen du dépôt d'une dénon-
ciation, le tribunal peut ordonner à un agent 
de probation de préparer et de déposer au 
tribunal un rapport écrit sur le défendeur 
afin d'aider le tribunal à imposer la peine. 
(2) Lorsqu'un rapport est déposé au tribu-
nal aux termes du paragraphe (1), le greffier 
du tribunal en fait transmettre une copie au 
défendeur ou à son avocat ou représentant 
ainsi qu'au poursuivant. L.R.O. 1980, chap. 
400, art. 57. 
57 (1) Si un défendeur qui comparaît est 
déclaré coupable d'une infraction, le tribunal 
donne au poursuivant et à l'avocat ou au 
représentant du défendeur l'occasion de faire 
des observations sur la sentence. Si le défen-
deur n'a ni avocat ni représentant, le tribunal 
lui demande s'il a quelque chose à dire avant 
de recevoir sa sentence. 













(2) L'omission de se conformer au para- Omission de 
se conformer 
graphe (1) ne porte pas atteinte à la validité au par. (1) 
de l'instance. 
(3) Si un défendeur est déclaré coupable 
d'une infraction, le tribunal peut demander 
au défendeur ou à quelqu'un d'autre de lui 
donner, sous serment ou autrement, les ren-
seignements qu'il juge souhaitables au sujet 
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the defendant shall not be compelled to 
answer. R.S.O. 1980, c. 400, s. 58 (1-3). 
(4) A certificate setting out with reason-
able particularity the finding of guilt or 
acquittai or conviction and sentence in 
Canada of a person signed by, 
(a) the persan who made the adjudication; 
or 
(b) the clerk of the court where the adju-
dication was made, 
is, upon the court being satisfied that the 
defendant is the persan referred to in the 
certificate, admissible in evidence and is 
proof, in the absence of evidence to the con-
trary, of the facts stated therein without 
proof of the signature or the official charac-
ter of the persan appearing to have signed 
the certificate. R.S.O. 1980, c. 400, s. 58 (4), 
revised. 
58. In determining the sentence to be 
imposed on a persan convicted of an offence, 
the justice may take into account any time 
spent in custody by the persan as a result of 
the offence. R.S.O. 1980, c. 400, s. 59. 
59.-(1) No penalty prescribed for an 
offence is a minimum penalty unless it is spe-
cifically declared to be a minimum. 
(2) Although the provision that creates the 
penalty for an offence prescribes a minimum 
fine, where in the opinion of the court excep-
tional circumstances exist so that to impose 
the minimum fine would be unduly oppres-
sive or otherwise not in the interests of jus-
tice, the court may impose a fine that is Jess 
than the minimum or suspend the sentence. 
R.S.O. 1980, c. 400, S. 60 (1, 2). 
(3) Where a minimum penalty is pre-
scribed for an offence and the minimum pen-
alty includes imprisonment, the court may, 
despite the prescribed penalty, impose a fine 
of not more than $5,000 in lieu of imprison-
ment. R.S.O. 1980, c. 400, s. 60 (3); 1989, 
C. 72, S. 18, part. • 
60.-{l) Upon conv1ct10n, the defendant 
is liable to pay to the court an amount by 
way of costs that is fixed by the regulations. 
(2) The court may, in its discretion, order 
costs towards fees and expenses reasonably 
incurred by or on behalf of witnesses in 
amounts not exceeding the maximum fixed 
by the regulations, to be paid, 
situation financière . Toutefois , le défendeur 
ne peut être contraint à répondre aux ques-
tions. L.R.O. 1980, chap. 400, par. 58 (1) à 
(3). 
(4) Un certificat énonçant de façon raison-
nablement détaillée la déclaration de culpabi-
lité ou l'acquittement, ou la déclaration de 
culpabilité et la sentence d'une personne au 
Canada, signé: 
a) soit par l'auteur de la décision; 
b) soit par le greffier du tribunal où la 
décision a été rendue, 
est admissible en preuve et constitue une 
preuve, en l'absence de preuve contraire, des 
faits qui y sont énoncés sans qu'il soit néces-
saire de démontrer l'authenticité de la signa-
ture ni la qualité de la personne qui paraît 
l'avoir signé, à condition que le tribunal soit 
convaincu que le certificat vise effectivement 
le défendeur. L.R.O. 1980, chap. 400, par. 
58 ( 4), révisé. 
58 Pour fixer la sentence à imposer à une 
personne déclarée coupable d'une infraction, 
le juge peut tenir compte de toute période 
que la personne a passée sous garde par suite 
de l'infraction. L.R.O. 1980, chap. 400, art. 
59. 
59 (1) Aucune peine prescrite à l'égard 
d'une infraction n'est une peine minimale, à 
moins qu'elle ne soit expressément déclarée 
telle. 
(2) Même si la disposition qui crée la 
peine relative à une infraction prescrit une 
amende minimale, le tribunal peut imposer 
une amende inférieure au minimum ou sur-
seoir au prononcé de la sentence s'il estime 
qu'en raison de circonstances exceptionnel-
les, l'imposition de l'amende minimale serait 
trop sévère ou ne servirait pas les intérêts de 
la justice. L.R.O. 1980, chap. 400, par. 
60 (1) et (2). 
(3) Si une peine minimale est prescrite à 
l'égard d'une infraction et qu'elle comprend 
une période d'emprisonnement, le tribunal 
peut, malgré la peine prescrite, imposer une 
amende d'au plus 5 000 $ à la place de la 
peine d'emprisonnement. L.R.O. 1980, chap. 
400, par. 60 (3); 1989, chap. 72, art. 18, en 
partie. 
60 (1) Le défendeur qui est déclaré cou-
pable est tenu de verser au tribunal, à titre 
de dépens , le montant fixé par les règle-
ments. 
(2) Le tribunal peut, à sa discrétion, 
ordonner que les dépens au titre des frais et 
dépenses raisonnablement engagés par les 
témoins ou pour leur compte ne dépassant 
pas le maximum fixé par les règlements 
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(a) to the court or prosecutor by the 
defendant; or 
(b) to the defendant by the person who 
laid the information or issued the cer-
tificate, as the case may be, 
but where the proceeding is commenced by 
means of a certificate, the total of such costs 
shall not exceed $100. 
(3) Costs payable under this section shall 
be deemed to be a fine for the purpose of 
enforcing payment. R.S.O. 1980, c. 400, 
S. 61. 
61. Except where otherwise expressly 
provided by law, every person who is con-
victed of an offence is liable to a fine of not 
more that $5,000. R.S.O. 1980, c. 400, s. 62; 
1989,c. 72,s. 18,part. 
62. Where a court convicts a defendant or 
dismisses a charge, a minute of the dismissal 
or conviction and 'Sentence shall be made by 
the court, and, upon request by the defen-
dant or the prosecutor or by the Attorney 
General or bis or ber agent, the court shall 
cause a copy thereof certified by the clerk of 
the court to be delivered to the person mak-
ing the request. R.S.O. 1980, c. 400, s. 63. 
63.-(1) The term of imprisonment 
imposed by sentence shall, unless otherwise 
directed in the sentence, commence on the 
day on which the convicted person is taken 
into custody thereunder, but no time during 
which the convicted person is imprisoned or 
out on bail before sentence shall be reckoned 
as part of the term of imprisonment to which 
he or she is sentenced. 
(2) Where the court imposes imprison-
ment, the court may order custody to com-
mence on a day not later than thirty days 
after the day of sentencing. R.S.O. 1980, 
C. 400, S. 64. 
64. Where a person is subject to more 
than one term of imprisonment at the same 
time, the terms shall be served consecutively 
except in so far as the court bas ordered a 
term to be served concurrently with any 
other term of imprisonment. R.S.O. 1980, 
C. 400, S. 65. 
65.-{l) A warrant of committal is suffi-
cient authority, 
(a) for the conveyance of the prisoner in 
custody for the purpose of committal 
under the warrant; and 
(b) for the reception and detention of the 
prisoner by keepers of prisons in 
accordance with the terms of the war-
rant. 
a) soit au tribunal ou au poursuivant par 
le défendeur; 
b) soit au défendeur par la personne qui 
a déposé la dénonciation ou délivré le 
procès-verbal, selon le cas. 
Toutefois, si l'instance a été introduite au 
moyen d'un procès-verbal, le total des 
dépens ne dépasse pas 100 $. 
(3) Pour les besoins. de l'exécution du 
paiement, les dépens exigibles en vertu du 
présent article sont réputés être une amende. 
L.R.O. 1980, chap. 400, art. 61. 
61 Sauf disposition expressément con-
traire de la loi, toute personne déclarée cou-
. pable d'une infraction est passible d'une 
amende d'au plus 5 000 $. L.R.O. 1980, 








62 Si le tribunal déclare un défendeur Minute _de la 
bl . l' . .1 d déclaration de coupa e ou rejette accusat10n, 1 resse une culpabilité 
minute du rejet ou de la déclaration de cul-
pabilité et de la sentence. À la demande du 
défendeur, du poursuivant, du procureur 
général ou son représentant, le tribunal en 
fait transmettre une copie certifiée par le 
greffier du tribunal à la personne qui en fait 
la demande. L.R.O. 1980, chap. 400, art. 63. 
63 (1) Sauf ordre contraire dans la sen-
tence, la période d'emprisonnement imposée 
par la sentence commence à la date à 
laquelle la personne déclarée coupable est 
mise sous garde aux termes de la sentence. 
Toutefois, la période au cours de laquelle la 
personne déclarée coupable est emprisonnée 
ou libérée sous caution avant le prononcé de 
la sentence n'est pas considérée comme fai-
sant partie de la période d'emprisonnement à 
laquelle elle est condamnée. 
(2) Si le tribunal impose une peine d'em-
prisonnement, il peut ordonner que la déten-
tion commence au plus tard trente jours 
après la date du prononcé de la sentence. 
L.R.O. 1980, chap. 400, art. 64. 
64 Quiconque se voit imposer plus d'une 
période d'emprisonnement en même temps 
les purge l'une après l'autre, sauf dans la 
mesure où le tribunal a ordonné qu'une 
période d'emprisonnement soit purgée con-
curremment avec une autre. L.R.O. 1980, 








65 (1) Un mandat de dépôt suffit pour Pouvoir con-
féré par un 
autoriser : mandat 
a) le transfèrement du prisonnier au lieu 
où il sera détenu aux fins de l'incarcé-
ration aux termes du mandat; 
b) la réception et la détention du prison-
nier par les gardiens de prison confor-
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(2) A person to whom a warrant of com-
mittal is directed shall convey the prisoner to 
the correctional institution named in the war-
rant. 
(3) A sentence of imprisonment shall be 
served in accordance with the enactments 
and rules that govem the institution to which 
the prisoner is sentenced. R.S.O. 1980, 
C. 400, S. 66. 
66.-(1) A fine becomes due and payable 
fifteen days after its imposition. 
(2) Where the court imposes a fine, the 
court shall ask the defendant if the defendant 
wishes an extension of the time for payment 
of the fine. 
(3) Where the defendant requests an 
extension of the time for payment of the 
fine, the court may make such inquiries, on 
oath or affirmation or otherwise, of and con-
ceming the defendant as the court considers 
desirable, but the defendant shall not be 
compelled to answer. 
( 4) U nless the court finds that the request 
for extension of time is not made in good 
faith or that the extension would Iikely be 
used to evade payment, the court shall 
extend the time for payment by ordering 
periodic payments or otherwise. 
(5) Whcre a fine is imposed in the absence 
of the defendant, the clerk of the court shall 
give the defendant notice of the fine and its 
due date and of the defendant's right to 
make a motion for an extension of the time 
for payment under subsection (6). 
(6) The defendant may, at any time by 
motion in the prescribed form filed in the 
. office of the court, request an extension or 
further extension of time for payment of a 
fine and the motion shall be determined by a 
justice and the justice has the same powers in 
respect of the motion as the court has under 
subsections (3) and (4). R.S.O. 1980, c. 400, 
S. 67. 
67. The Lieutenant Govemor in Council 
may make regulations establishing a program 
to permit the payment of fines by means of 
credits for work performed, and, for the pur-
pose and without restricting the generality of 
the foregoing may, 
(a) prescribe classes of work and the con-
ditions under which they are to be per-
formed; 
(b) prescribe a system of credits; 
(2) La personne à qui est adressé un man- Transfère-
ment du pri-
dat de dépôt conduit le prisonnier à l'établis- sonnier 
sement correctionnel nommé dans le mandat. 
(3) La peine d'emprisonnement est purgée 
conformément aux dispositions législatives et 
aux règles qui régissent l'établissement où le 
prisonnier est condamné à purger sa peine. 
L.R.O. 1980, chap. 400, art. 66. 
66 (1) Une amende est exigible quinze 
jours après avoir été imposée. 
(2) Si le tribunal impose une amende, il 
demande au défendeur s'il désire une proro-
gation du délai de paiement de l'amende. 
(3) Si le défendeur demande une proroga-
tion du délai de paiement de l'amende, le tri-
bunal peut poser au défendeur et à son sujet, 
sous serment, sous affirmation solennelle ou 
autrement, les questions qu'il juge souhaita-
bles, mais le défendeur n'est pas tenu de 
répondre aux questions. 
(4) Le tribunal accorde la prorogation du 
délai de paiement, notamment en ordonnant 
que le paiement soit effectué par versements 
périodiques, à moins qu'il ne conclue que la 
demande de prorogation du délai n'est pas 
faite de bonne foi ou que la prorogation ser-
virait vraisemblablement à éluder le paie-
ment. 
(5) Si une amende est imposée en l'ab-
sence du défendeur, le greffier du tribunal 
donne au défendeur un avis de l'amende et 
de sa date d'échéance, et du droit du défen-
deur de présenter une motion demandant 
une prorogation du délai de paiement en 
vertu du paragraphe (6). 
(6) Le défendeur peut demander, à tout 
moment, la prorogation ou la prorogation 
additionnelle du délai de paiement d'une 
amende en présentant une motion rédigée 
selon la formule prescrite au greffe du tribu-
nal. La motion fait l'objet d'une décision 
d'un juge qui a à cet égard les mêmes pou-
voirs qu'a le tribunal en vertu des paragra-
phes (3) et (4). L.R.O. 1980, chap. 400, art. 
67. 
67 Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, par règlement, établir un programme 
qui permet le paiement des amendes au 
moyen de crédits accordés pour le travail 
exécuté, et à cette fin il peut, notamment: 
a) prescrire des catégories de travail et 
les conditions d'exécution de ce tra-
vail; 








































INFRACTIONS PROVINCIALES chap. P.33 675 
(c) provide for any matter necessary for 
the effective administration of the pro-
gram, 
and any regulation may limit its application 
to any part or parts of Ontario. R.S.O. 1980, 
C. 400, S. 68. 
68.-{l) When the payment of a fine is in 
default, the clerk of the court may complete 
a certificate in the prescribed form ·as to the 
imposition of the fine and the amount 
remaining unpaid and file the certificate in a 
court of competent jurisdiction and upon fil-
ing, the certificate shall be deemed to be an 
order or judgment of that court for the pur-
poses of enforcement. 
(2) A certificate shall not be filed under 
subsection (1) after two years after the 
default in respect of which it is issued. 
(3) Where a certificate has been filed 
under subsection (1) and the fine is fully 
paid, the clerk sh~ll file a certificate of pay-
ment upon which the certificate of default is 
discharged and, where a writ of execution 
has been filed with the sheriff, the clerk shall 
file a certificate of payment with the sheriff, 
upon which the writ is cancelled. R.S.O. 
1980, C. 400, S. 69. 
69.-(1) The payment of a fine is in 
default when any part of the fine is due and 
unpaid for fifteen days or more. 
(2) Where a justice is satisfied that pay-
ment of a fine is in default, the justice, 
(a) shall order that any permit, licence, 
registration or privilege in respect of 
which a suspension is authorized by or 
under any Act for non-payment of the 
fine be suspended, not renewed or not 
issued until the fine is paid; and 
(b) may direct the clerk of the court to 
proceed with civil enforcement under 
section 68. 
(3) A justice may issue a warrant in the 
prescribed form for the committal of the 
defendant where, 
(a) an order or direction under clause 
(2) (a) has not resulted in payment 
within a time that is reasonable in the 
circumstances; 
(b) ail other reasonable methods of col-
lecting the fine have been tried and 
failed or, in the opinion of the justice, 
would not likely result in payment 
within a reasonable time in the circum-
stances; and 
c) prévoir les mesures nécessaires à l'ad-
ministration efficace du programme. 
Un règlement peut s'appliquer uniquement à 
une ou à certaines régions de l'Ontario. 
L.R.O. 1980, chap. 400, art. 68. 
68 (1) S'il y a défaut de paiement d'une 
amende, le greffier du tribunal peut remplir 
un certificat rédigé selon la formule prescrite 
à l'égard de l'amende imposée et du montant 
impayé, et déposer ce certificat auprès d'un 
tribunal compétent. Aux fins d'exécution, le 
certificat est réputé, dès son dépôt, être une 
ordonnance ou un jugement de ce tribunal. 
Exécution 
(2) Un certificat ne peut être déposé en Prescription 
vertu du paragraphe (1) plus de deux ans 
après le défaut à l'égard duquel il est délivré. 
(3) Si un certificat a été déposé en vertu 
du paragraphe (1) et que l'amende est entiè-
rement payée, le greffier dépose un certificat 
de paiement, ce qui annule le certificat de 
défaut. Si un bref d'exécution a été déposé 
auprès du shérif, le greffier dépose auprès de 
ce dernier un certificat de paiement, ce qui 
annule le bref d'exécution. L.R.O. 1980, 
chap. 400, art. 69. 
69 (1) Il y a défaut de paiement d'une 
amende lorsqu'une partie de celle-ci est exi-
gible et reste impayée depuis au moins 
quinze jours. 
(2) Le juge qui est convaincu qu ' il y a 
défaut de paiement d'une amende : 
a) ordonne que le permis, la licence, l'en-
registrement ou le privilège à l'égard 
duquel la suspension est autorisée par 
ou en vertu d'une loi pour défaut de 
paiement de l'amende soit suspendu, 
ne soit pas renouvelé ou ne soit pas 
délivré jusqu'au paiement de 
l'amende; 
b) peut ordonner au greffier du tribunal 
de prendre les mesures d'exécution 





en cas de 
défaut 
(3) Un juge peut décerner un mandat Emprisonne-
d & men\ pour ré igé selon la iormule prescrite pour l'incar- défaut de 
cération du défendeur si les conditions sui- paiement 
vantes sont réunies : d'une amende 
a) une ordonnance ou une directive aux 
termes de l'alinéa (2) a) n'a pas 
entraîné le paiement dans un délai qui 
est raisonnable dans les circonstances; 
b) toutes les autres méthodes raisonna-
bles de recouvrement de l'amende ont 
été employées sans succès ou, de l'avis 
du juge, elles n'entraîneraient proba-
blement pas le paiement dans un délai 
raisonnable dans les circonstances; 
















as a fine 
Suspension 
of fine on 
conditions 
(c) the defendant has been given fifteen c) le défendeur a reçu un avis de quinze 
days notice of the intent to issue a jours de l'intention de décerner un 
warrant and has had an opportunity to mandat et a eu l'occasion d'être 
be heard. entendu. 
( 4) In exceptional circumstances where, in 
the opinion of the court imposing the fine, to 
proceed under subsection (3) would defeat 
the ends of justice, the court may, 
(a) order that no warrant of committal be 
issued under subsection (3); or 
(b) order imprisonment in default of pay-
ment of the fine and that no extension 
of time for payment be granted. 
R.S.O. 1980, c. 400, S. 70 (1-4). 
(5) Imprisonment under a warrant issued 
under subsection (3) or (4) shall be for three 
days, plus one day for each $50 or part 
thereof that is in default, subject to a maxi-
mum period of, 
(a) ninety days; or 
(b) half of the maximum imprisonment, if 
any, provided for the offence, 
whichever is the greater. R.S.O. 1980, 
c. 400, s. 70 (5); 1989, c. 72, s. 18, part. 
(6) Any payment made after a warrant is 
issued under subsection (3) or (4) shall 
reduce the term by the number of days that 
is in the same proportion to the number of 
days in the term as the amount paid bears to 
the amount in default and no amount offered 
in part payment of a fine shall be accepted 
unless it is sufficient to secure reduction of 
sentence of one day, or a multiple thereof. 
R.S.O. 1980, c. 400, S. 70 (6). 
70.-(1) Where the payment of a fine is 
in default and the time for payment is not 
extended or further extended under subsec-
tion 66 ( 6), the defendant shall pay the 
administrative fee prescribed by the regula-
tions. 
(2) For the purpose of making and enforc-
ing payment, a fee payable under this section 
shall be deemed to be part of the fine that is 
in default. 1986, c. 42, s. 7. 
71. Where an Act provides that a fine 
may be suspended subject to the perfor-
mance of a condition, 
(a) the period of suspension shall be fixed 
by the court and shall be for not more 
than one year; 
(4) Dans des circonstances exceptionnel- Exception 
les, si le tribunal qui impose l'amende estime 
que la procédure prévue au paragraphe (3) 
ne servirait pas les fins de la justice, il peut, 
selon le cas : 
a) ordonner qu'aucun mandat de dépôt 
ne soit décerné en vertu du paragra-
phe (3); 
b) ordonner l'emprisonnement pour 
défaut de paiement de l'amende et 
ordonner qu'aucune prorogation du 
délai de paiement ne soit accordée. 
L.R.O. 1980, chap. 400, par. 70 (1) à 
(4). 
(5) L'emprisonnement aux termes d'un 
mandat décerné en vertu du paragraphe (3) 
ou ( 4) est de trois jours plus un jour pour 
chaque tranche impayée de 50 $ ou fraction 
de celle-ci, jusqu'à concurrence de la plus 
longue des périodes suivantes : 
a) quatre-vingt-dix jours; 
b) la moitié de la peine maximale d'em-
prisonnement prévue à l'égard de l'in-
fraction, le cas échéant. L.R.O. 1980, 
chap. 400, par. 70 (5); 1989, chap. 72, 
art. 18, en partie. 
(6) Tout paiement effectué après qu'un 
mandat a été décerné en vertu du paragraphe 
(3) ou (4) réduit la durée de l'emprisonne-
ment d'un nombre de jours ayant le même 
rapport avec le nombre de jours de durée 
d'emprisonnement que le montant versé avec 
le montant impayé. Aucun montant offert à 
titre de paiement partiel d'une amende n'est 
accepté à moins qu'il ne soit suffisant pour 
assurer une réduction de sentence d'un jour 
ou d'un multiple d'un jour. L.R.O. 1980, 
chap. 400, par. 70 (6). 
70 (1) S' il y a défaut de paiement de 
l'amende et que le délai de paiement ne fait 
pas l'objet d'une prorogation ou d'une proro-
gation additionnelle en vertu du paragraphe 
66 (6), le défendeur paie les frais d'adminis-
tration prescrits par les règlements. 
(2) Aux fins d'effectuer et d'exécuter le 
paiement, les frais à payer aux termes du 
présent article sont réputés faire partie de 






Frais en cas 




vrables à titre 
d'amende 
71 Lorsqu'une loi prévoit que le paiement !1~;:~~f­
d'une amende peut être suspendu sous tion 
réserve de la réalisation d'une condition : 
a) la durée de la suspension est fixée par 
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(b) the court shall provide in its order of 
suspension the method of proving the 
performance of the condition; 
(c) the suspension is in addition to and 
not in lieu of any other power of the 
court in respect of the fine; and 
(d) the fine is not in default until fifteen 
days have elapsed after notice that the 
period of suspension has expired is 
given to the defendant. R.S.O. 1980, 
C. 400, S. 71. 
72.-(1) Where a defendant is convicted 
of an offence in a proceeding commenced by 
information, the court may, having regard to 
the age, character and background of the 
defendant, the nature of the offence and the 
circumstances surrounding its commission, 
(a) suspend the passing of sentence and 
direct that the defendant comply with 
the conditiops prescribed in a proba-
tion order; 
(b) in addition to fining the defendant or 
sentencing the defendant to imprison-
ment, whether in default of payment 
of a fine or otherwise, direct that the 
defendant comply with the conditions 
prescribed in a probation order; or 
(c) where it imposes a sentence of impris-
onment on the defendant, whether in 
default of payment of a fine or other-
wise, that does not exceed ninety days, 
order that the sentence be served 
intermittently at such times as are 
specified in the order and direct that 
the defendant, at all times when he or 
she is not in confinement pursuant to 
such order, comply with the conditions 
prescribed in a probation order. 
(2) A probation order shall be deemed to 
contain the conditions that , 
(a) the defendant not commit the same or 
any related or similar offence, or any 
offence under a statute of Canada or 
Ontario or any other province of 
Canada that is punishable by imprison-
ment; 
(b) the defendant appear before the court 
as and when required; and 
(c) the defendant notify the court of any 
change in the defendant's address. 
R.S.O. 1980, c. 400, S. 72 (1, 2). 
(3) In addition to the conditions set out in 
subsection (2), the court may prescribe as a 
condition in a probation order, 
b) l'ordonnance de suspension du tribu-
nal prévoit comment la réalisation de 
la condition sera prouvée; 
c) le pouvoir de suspension ne remplace 
pas les autres pouvoirs du tribunal à 
l'égard de l'amende mais s'y ajoute; 
d) il n'y a défaut de paiement de 
l'amende que quinze jours après la 
remise au défendeur d'un avis l'infor-
mant de l'expiration de la suspension. 
L.R.O. 1980, chap. 400, art. 71. 
72 (1) Si un défendeur est déclaré coupa-
ble d'une infraction dans une instance intro-
duite au moyen du dépôt d'une dénonciation, 
le tribunal peut, eu égard à l'âge, la réputa-
tion et les antécédents du défendeur, la 
nature de l'infraction et les circonstances 
dans lesquelles elle a été commise : 
a) surseoir au prononcé de la sentence et 
ordonner que le défendeur se con-
forme aux conditions prescrites dans 
une ordonnance de probation; 
b) en plus d'imposer une amende au 
défendeur ou de le condamner à l'em-
prisonnement, pour défaut de paie-
ment d'une amende ou pour un autre 
motif, ordonner que le défendeur se 
conforme aux conditions prescrites 
dans une ordonnance de probation; 
c) s'il impose au défendeur une peine 
d'emprisonnement maximale de qua-
tre-vingt-dix jours pour défaut de paie-
ment d'une amende ou pour un autre 
motif, ordonner que la sentence soit 
purgée de façon discontinue aux 
moments qui sont spécifiés dans l'or-
donnance et ordonner au défendeur de 
se conformer pendant tout le temps 
qu'il ne sera pas en prison conformé-
ment à cette ordonnance, aux condi-




(2) L'ordonnance de probation est réputée Conditions 
contenir les conditions suivantes : r:~~rs par 
a) que le défendeur ne commette ni la 
même infraction, ni aucune infraction 
connexe ou similaire, ni aucune infrac-
tion à une loi du Canada, de l'Ontario 
ou d'une autre province du Canada 
qui soit punissable d'emprisonnement; 
b) que le défendeur comparaisse devant 
le tribunal lorsqu'il en est requis; 
c) que le défendeur avise le tribunal de 
tout changement d'adresse. L.R.O. 
1980, chap. 400, par. 72 (1) et (2). 
(3) En plus des conditions prévues au 
paragraphe (2), le tribunal peut prescrire à 



















(a) that the defendant satisfy any compen- a) que le défendeur s'acquitte de toute 
sation or restitution that is required or indemnisation ou restitution requise 
authorized by an Act; ou autorisée par une loi; 
(b) with the consent of the defendant and b) avec le consentement du défendeur et 
where the conviction is of an offence si celui-ci est déclaré coupable d'une 
that is punishable by imprisonment, infraction punissable d'emprisonne-
that the defendant perform a commu- ment, que le défendeur exécute les 
nity service as set out in the order; services à la communauté tels que les 
énonce l'ordonnance; 
( c) where the conviction is of an offence 
punishable by imprisonment, such 
other conditions relating to the circum-
stances of the offence and of the 
defendant that contributed to the com-
mission of the offence as the court 
considers appropriate to prevent simi-
lar unlawful conduct or to contribute 
to the rehabilitation of the defendant; 
or 
(d) where considered necessary for the 
purpose of implementing the condi-
tions of the probation order, that the 
defendant report to a responsible per-
san designated by the court and, in 
addition , where the circumstances war-
rant it, that the defendant be under 
the supervision of the persan to whom 
he or she is required to report. 
(4) A probation order shall be in the pre-
scribed form and the court shall specify 
therein the period for which it is to remain in 
force, which shall not be for more than two 
years from the date when the order takes 
effect. R.S.O. 1980, c. 400, s. 72 (3, 4), 
revised. 
c) si le défendeur est déclaré coupable 
d'une infraction punissable d'empri-
sonnement, les autres conditions rela-
tives aux circonstances de l'infraction 
et à la situation du défendeur qui ont 
contribué à la perpétration de l'infrac-
tion, conditions que le tribunal consi-
dère appropriées soit pour empêcher 
le défendeur de récidiver, soit pour 
contribuer à sa réadaptation; 
d) lorsqu'il l'estime nécessaire pour que 
soient remplies les conditions de l'or-
donnance de probation, que le défen-
deur se présente à une personne res-
ponsable désignée par le tribunal, et 
en outre, si les circonstances le justi-
fient, qu'il soit placé sous la surveil-
lance de cette personne. 
(4) L'ordonnance de probation est rédigée 
selon la formule prescrite. Le tribunal y spé-
cifie la période pendant laquelle elle doit 
demeurer en vigueur, période qui ne peut 
dépasser deux ans à compter de l'entrée en 
vigueur de l'ordonnance. L.R.O. 1980, chap. 
400, par. 72 (3) et (4), révisés. 
Formule de 
l'ordonnance 
(5) Where the court makes a probation 
order, it shall cause a copy of the order and 
a copy of section 75 to be given to the defen-
dant. 
(5) Le tribunal qui rend une ordonnance Avis de l'or-
donnance 
de probation fait remettre au défendeur une 
(6) The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations governing restitution, 
compensation and community service orders, 
including their terms and conditions. R.S.O. 
1980, C. 400, S. 72 (5, 6). 
73.-(1) A probation order cornes into 
force, 
(a) on the date on which the order is 
made; or 
(b) where the defendant is sentenced to 
imprisonment other than a sentence to 
be served intermittently, upon the 
expiration of that sentence. 
(2) Subject to section 75, where a defen-
dant who is bound by a probation order is 
convicted of an offence or is imprisoned in 
default of payment of a fine, the order con-
tinues in force except in so far as the sen-
tence or imprisonment renders it impossible 
for the defendant to comply for the time 
copie de l'ordonnance et de l'article 75. 
(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, par règlement, régir les ordonnances de 
restitution, d'indemnisation et de service à la 
communauté, y compris leurs conditions. 




ces de service 
à la commu-
nauté 
73 (1) L'ordonnance de probation 
en vigueur: 
entre Entr~e en 
vigueur de 
lordonnance 
a) soit à la date où elle est rendue; 
b) soit à l'expiration de la peine d'empri-
sonnement , à moins que celle-ci ne 
soit purgée de façon discontinue. 
(2) Sous réserve de l'article 75, si un 
défendeur qui est soumis à une ordonnance 
de probation est déclaré coupable d'une 
infraction ou est emprisonné pour défaut de 
paiement d'une amende, l'ordonnance reste 
en vigueur sauf dans la mesure où la sen-
tence ou l'emprisonnement met le défendeur 
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being with the order. R.S .O . 1980, c. 400, 
S. 73. 
74. The court may, at any time upon the 
application of the defendant or prosecutor 
with notice to the other, after a hearing or, 
with the consent of the parties, without a 
hearing, 
(a) make any changes in or additions to 
the conditions prescribed in the order 
that in the opinion of the court are 
rendered desirable by a change in cir-
cumstances; 
{b) relieve the defendant, either abso-
lutely or upon such terms or for such 
period as the court considers desirable, 
of compliance with any condition 
described in any of the clauses in sub-
section 72 (3) that is prescribed in the 
order; or 
(c) terminate the order or decrease the 
period for w.hich the probation order is 
to remain in force, 
and the court shall thereupon endorse the 
probation order accordingly and, if it changes 
or adds to the conditions prescribed in the 
order, inform the defendant of its action and 
give the defendant a copy of the order so 
endorsed. R.S.O. 1980, c. 400, s. 74. 
75. Where a defendant who is bound by a 
probation order is convicted of an offence 
constituting a breach of condition of the 
order and, 
(a) the time within which the defendant 
may appeal or make a motion for 
Ieave to appeal against that conviction 
bas expired and the defendant bas not 
taken an appeal or made a motion for 
leave to appeal; 
(b) the defendant bas taken an appeal or 
made a motion for leave to appeal 
against the conviction and the appeal 
or motion for leave bas been dismissed 
or abandoned; or 
(c) the defendant bas given written notice 
to the court that convicted the defen-
dant that the defendant elects not to 
appeal, 
or where the defendant otherwise wilfully 
fails or refuses to comply with the order, the 
defendant is guilty of an offence and upon 
conyiction the court may, 
{d) impose a fine of not more than $1,000 
or imprisonment for a term of not 
more than thirty days, or both, and in 
lieu of or in addition to the penalty, 
continue the probation order with such 
positions de l'ordonnance. L. R.O. 1980, 
chap. 400, art . 73. 
74 Le tribunal peut, à tout moment sur 
requête du défendeur ou du poursuivant avec 
avis à l'autre partie, après une audience ou, 
si les parties y consentent, sans audience : 
a) apporter aux conditions prescrites dans 
l'ordonnance tout changement ou sup-
plément qui, de l'avis du tribunal, sont 
rendus souhaitables en raison d'un 
changement de circonstances; 
b) relever le défendeur, soit complète-
ment, soit selon les modalités ou pour 
la période que le tribunal estime sou-
haitables, de l'obligation de se confor-
mer à une condition mentionnée dans 
un alinéa du paragraphe 72 (3) qui est 
prescrite dans l'ordonnance; 
c) mettre fin à l'ordonnance ou raccour-
cir la période durant laquelle elle doit 
demeurer en vigueur. 
Dès lors, le tribunal vise l'ordonnance à cet 
effet et, s'il apporte des changements ou des 
suppléments aux conditions prescrites dans 
l'ordonnance, il en informe le défendeur et 
lui remet une copie de l'ordonnance ainsi 
visée. L.R.O. 1980, chap. 400, art. 74. 
75 Si un défendeur qui est soumis à une 
ordonnance de probation est déclaré coupa-
ble d'une infraction qui constitue une viola-
tion des conditions de l'ordonnance et que, 
selon le cas : 
a) le délai durant lequel il peut interjeter 
appel de cette déclaration de culpabi-
lité ou présenter une motion deman-
dant l'autorisation de la porter en 
appel est expiré et il n'a pas interjeté 
appel ou présenté la motion deman-
dant l'autorisation de le faire; 
b) il a interjeté appel de la déclaration de 
culpabilité ou il a présenté la motion 
demandant l'autorisation de la porter 
en appel et l'appel ou la motion d'au-
torisation d'interjeter appel a été 
rejeté ou abandonné; 
c) il a donné au tribunal qui l'a déclaré 
coupable un avis écrit de son choix de 
ne pas interjeter appel, 
ou , si par ailleurs, le défendeur omet ou 
refuse sciemment de se conformer à l'ordon-
nance , il est coupable d'une infraction, et le 
tribunal peut, après l'avoir déclaré coupable : 
d) lui imposer une amende d'au plus 
1 000 $ ou un emprisonnement pour 
une période d'au plus trente jours ou 
les deux et, au lieu de la peine ou en 
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changes or additions and for such 
extended term, not exceeding an addi-
tional year, as the court considers rea-
sonable; or 
( e) where the justice presiding is the jus-
tice who made the original order, in 
lieu of imposing the penalty under 
clause (d), revoke the probation order 
and impose the sentence the passing of 
which was suspended upon the making 
of the probation order. R.S.O. 1980, 
C. 400, S. 75. 
PART V 
GENERAL PROVISIONS 








menced after the expiration of any limitation 
period prescribed by or under any Act for 
the offence or, where no limitation period is 
prescribed, after six months after the date on 
which the offence was, or is alleged to have 
been, committed. R.S.O. 1980, c. 400, 
S. 76 (1); 1984, C. 11, S. 206 (1). 
(2) A limitation period may be extended 
by a justice with the consent of the defen-
dant. R.S.O. 1980, c. 400, s. 76 (2). 
77.-(1) Every person is a party to an 
offence who, 
(a) actually commits it, 
(b) does or omits to do anything for the 
purpose of aiding any person to com-
mit it; or 
(c) abets any person in committing it. 
(2) Where two or more persons form an 
intention in common to carry out an unlawful 
purpose and to assist each other therein and 
any one of them, in carrying out the common 
purpose, comrnits an offence, each of them 
who knew or ought to have known that the 
commission of the offence would be a proba-
ble consequence of carrying out the common 
purpose is a party to the offence. R.S.O. 
1980, C. 400, S. 77. 
78.-(1) Where a person counsels or pro-
cures another person to be a party to an 
offence and that other person is afterwards a 
party to the offence, the person who coun-
selled or procured is a party to the offence, 
even if the offence was committed in a way 
different from that which was counselled or 
procured. 
(2) Every person who counsels or procures 
another person to be a party to an offence is 
a party to every offence that the other com-
mits in consequence of the counselling or 
procuring that the person who counselled or 
l'ordonnance de probation pour une 
période n'excédant pas une année sup-
plémentaire, en lui apportant les modi-
fications ou les suppléments que le tri-
bunal estime raisonnables; 
e) si le juge qui préside est celui qui a 
délivré l'ordonnance initiale, annuler 
!'ordonnance de probation et imposer, 
au lieu de la peine prévue aux termes 
de l'alinéa d), la sentence qui a fait 
l'objet d'un sursis au moment où a été 
rendue l'ordonnance de probation. 
L.R.O. 1980, chap. 400, art. 75. 
PARTIE V 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
76 (1) Aucune instance ne doit être Prescription 
introduite après l'expiration du délai de pres-
cription prescrit par une loi ou en vertu 
d'une loi relativement à l'infraction ou, si 
aucun délai de prescription n'est prescrit, 
plus de six mois après la date réelle de la 
perpétration de l'infraction ou celle à 
laquelle il est allégué que l'infraction a été 
commise. L.R.O. 1980, chap. 400, par. 
76 (1); 1984, chap. 11, par. 206 (1). 
(2) Un juge peut proroger un délai de Prorogation 
prescription avec le consentement du défen-
deur. L.R.O. 1980, chap. 400, par. 76 (2). 
77 (1) Est partie à une infraction quicon-
que, selon le cas: 
a) la commet réellement; 
b) fait ou omet de faire quelque chose en 
vue d'aider une personne à la commet-
tre; 
c) encourage une personne à la commet-
tre. 
(2) Si deux ou plusieurs personnes for-
ment ensemble l'intention de poursuivre une 
fin illégale et de s'y entraider et que l'une 
d'entre elles commet une infraction en réali-
sant cette fin commune, chacune d'elles qui 
savait ou aurait dû savoir que la réalisation 
de la fin commune aurait pour conséquence 
probable la perpétration de l'infraction est 
partie à cette infraction. L.R.O. 1980, chap. 
400, art. 77. 
78 (1) Si une personne conseille à une 
autre personne de prendre part à une infrac-
tion ou l'y incite et que cette dernière y 
prend part subséquemment, la personne qui 
a conseillé ou incité est partie à l'infraction, 
même si l'infraction a été commise d'une 
manière différente de ce qu'elle avait con-
seillé ou incité. 
(2) Quiconque conseille à une autre per-
sonne de prendre part à une infraction ou l'y 
incite est partie à chaque infraction que l'au-
tre commet en conséquence du conseil ou de 
l'incitation et qui, d'après ce que savait ou 
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procured knew or ought to have known was 
likely to be committed in consequence of the 
counselling or procuring. R.S.O. 1980, 
C. 400, S. 78. 
79. In the absence of other evidence, or 
by way of corroboration of other evidence, a 
justice may infer the age of a person from bis 
or ber appearance. R.S.O. 1980, c. 400, 
S. 79. 
80. Every rule and principle of the com-
mon law that renders any circumstance a jus-
tification or excuse for an act or a defence to 
a charge continues in force and applies in 
respect of offences, except in so far as they 
are altered by or inconsistent with this or any 
other Act. R.S.O. 1980, c. 400, s. 80. 
81. Ignorance of the law by a person who 
commits an offence is not an excuse for com-
mi tting the offenc;e. R.S.O. 1980, c. 400, 
S. 81. 
82. A defendant may act by counsel or 
agent. R.S.O. 1980, c. 400, s. 82. 
83.-{l) A proceeding in which evidence 
is taken shall be recorded. 
(2) Evidence under this Act shall be taken 
under oath or affirmation, except as other-
wise provided by law. R.S.O. 1980, c. 400, 
S. 83. 
84.-{1) A justice may authorize a person 
to act as interpreter in a proceeding before 
the justice where the person swears the pre-
scribed oath and, in the opinion of the jus-
tice, is competent. 
(2) A judge may authorize a person to act 
as interpreter in proceedings under this Act 
where the person swears the prescribed oath 
and, in the opinion of the judge is competent 
and likely to be readily available. R.S.O. 
1980, c. 400,s. 84. 
85. Any time prescribed by this Act or 
the regulations made thereunder or by the 
rules of court for doing any thing other than 
commencing or recommencing a proceeding 
may be extended by the court, whether or 
not the prescribed time bas expired. R.S.O. 
1980, c. 400, s. 85, revised. 
86. Every person who makes an assertion 
of fact in a statement or entry in a document 
or form for use under this Act knowing that 
the assertion is false is guilty of an offence 
and on conviction is liable to a fine of not 
more than $2,000. R.S.O. 1980, c. 400, s. 86; 
1989, c. 72, s. 18, part. 
aurait dû savoir la personne qui a conseillé 
ou incité, serait vraisemblablement commise 
en conséquence du conseil ou de l'incitation. 
L.R.O. 1980, chap. 400, art. 78. 
79 À défaut d'autre preuve, ou au moyen 
de la corroboration d'autre preuve, un juge 
peut déduire l'âge d'une personne d'après 
son apparence. L.R.O. 1980, chap. 400, art. 
79. 
80 Chaque règle et chaque principe de la 
common law qui font d'une circonstance une 
justification ou une excuse pour un acte, ou 
un moyen de défense contre une accusation, 
demeurent en vigueur et s'appliquent à 
l'égard d'infractions, sauf dans la mesure où 
ils sont modifiés par la présente loi ou une 
autre loi, ou sont incompatibles avec l'une 
d'elles. L.R.O. 1980, chap. 400, art. 80. 
81 L'ignorance de la loi chez une per-
sonne qui commet une infraction n'excuse 
pas la perpétration de l'infraction. L.R.O. 







82 Le défendeur peut agir par l'entremise Avocat ou 
représentant 
d'un avocat ou d'un représentant. L.R.O. 
1980, chap. 400, art. 82. 
83 (1) Les instances au cours desquelles Enregistre-
ment des 
des témoignages sont entendus sont enregis- témoignages 
trées. 
(2) Les témoignages recueillis en vertu de 
la présente loi sont faits sous serment ou sous 
affirmation solennelle, sauf disposition con-
traire de la loi. L.R.O. 1980, chap. 400, art. 
83. . 
84 (1) Dans une instance qui se déroule 
devant lui, un juge peut autoriser une per-
sonne à agir à titre d'interprète si la personne 
prête le serment prescrit et si le juge l'estime 
compétente. 
(2) Dans les instances introduites en vertu 
de la présente loi, un juge provincial peut 
autoriser une personne à agir à titre d'inter-
prète si la personne prête le serment prescrit 
et si le juge provincial estime qu'elle est corn-
pétente et susceptible d'être facilement dis-
ponible. L.R.O. 1980, chap. 400, art. 84. 
85 Les délais prescrits par la présente loi 
ou les règlements pris en application de cel-
le-ci, ou par les règles de pratique pour l'ac-
complissement d'une chose autre que l'intro-
duction ou la reprise d'une instance peuvent 
être prorogés par le tribunal, avant ou après 
l'expiration du délai prescrit. L.R.O. 1980, 
chap. 400, art. 85, révisé. 
86 Est coupable d'une infraction et passi-
ble, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au plus 2 000 $,quiconque affirme 
un fait dans une déclaration ou l'inscrit dans 
un document ou une formule dont la pré-
sente loi prévoit l'usage, et sait que cette 
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87.-(1) Except as otherwise provided by 
this Act or the rules of court, any notice or 
document required or authorized to be given 
or delivered under this Act or the rules of 
court is sufficiently given or delivered if 
delivered, whether personally or by mail. 
(2) Where a notice or document that is 
required or authorized to be given or deliv-
ered to a person under this Act is mailed to 
the person at the person's last known address 
appearing on the records of the court in the 
proceeding, there is a rebuttable presumption 
that the notice or document is delivered to 
the person. R.S.O. 1980, c. 400, s. 87. 
88. No civil remedy for an act or omission 
is suspended or affected for the reason that 
the act or omission is an offence. R.S.O. 
1980, C. 400, S. 88. 
89. Any action authorized or required by 
this Act is not invalid for the reason only 
that the action was taken on a non-juridical 
day. R.S.O. 1980, c. 400, s. 89. 
90.-(1) The validity of any proceeding is 
not affected by, 
(a) any irregularity or defect in the sub-
stance or form of the summons, war-
rant, offence notice, parking infraction 
notice, undertaking to appear or 
recognizance; or 
(b) any variance between the charge set 
out in the summons, warrant, parking 
infraction notice, off en ce notice , 
undertaking to appear or recognizance 
and the charge set out in the informa-
tion or certificate. 
(2) Where it appears to the court that the 
defendant has been misled by any irregular-
ity , defect or variance mentioned in subsec-
tion (1), the court may adjourn the hearing 
and may make such order as the court con-
siders appropriate, including an order under 
section 60 for the payment of costs. R.S.O. 
1980, C. 400, S. 90. 
91.-(1) Except as otherwise provided by 
an Act, every person who commits contempt 
in the face of a justice of the peace presiding 
over the Ontario Court (Provincial Division) 
in a proceeding under this Act is on convic-
tion Iiable to a fine of not more than $1,000 
or to imprisonment for a term of not more 
than thirty days, or to both. 
(2) Before a proceeding is taken for con-
tempt under subsection (1), the justice of the 
peace shall inform the offender of the con-
duct complained of and the nature of the 
contempt and inform him or her of the right 
400, art. 86 ; 1989, chap. 72, art. 18, en 
partie. 
87 (1) Sauf disposition contraire de la 
présente loi ou des règles de pratique , tout 
avis ou document qui doit ou peut être 
donné ou remis en vertu de la présente loi ou 
des règles de pratique l'est valablement s'il 
est remis à personne ou envoyé par courrier. 
(2) Si un avis ou un document doit ou 
peut être donné ou remis à une personne aux 
termes de la présente loi, le fait qu'il lui ait 
été envoyé par courrier à sa dernière adresse 
connue figurant au dossier du tribunal saisi 
de l'affaire constitue une présomption réfuta-
ble qu'il a été remis à cette personne. 
L.R.O. 1980, chap. 400, art . 87. 
88 Aucun recours civil à l'égard d'un acte 
ou d'une omission n'est suspendu ni touché 
du fait que l'acte ou l'omission constitue une 
infraction. L.R.O. 1980, chap. 400, art. 88. 
89 Une action autorisée ou exigée par la 
présente loi n'est pas invalide pour le seul 
motif qu'elle a été introduite un jour non 







90 (1) Ne portent pas atteinte à la vali- Irrégularités 
dité d'une instance : de forme 
a) les irrégularités ou les vices de fond ou 
de forme dans l'assignation, le man-
dat, l'avis d'infraction, l'avis d'infrac-
tion de stationnement, la promesse de 
comparaître ou l'engagement; 
b) les divergences entre l'accusation 
énoncée dans l'assignation, le mandat, 
l'avis d ' infraction de stationnement , 
l'avis d'infraction, la promesse de com-
paraître ou l'engagement et celle énon-
cée dans la dénonciation ou le procès-
verbal. 
(2) Si le tribunal estime que le défendeur 
a été induit en erreur par une irrégularité, un 
vice ou une divergence mentionnés au para-
graphe (1), il peut ajourner l'audience et ren-
dre l'ordonnance qu'il juge appropriée, y 
compris ordonner le paiement de dépens aux 
termes de l'article 60. L.R.O. 1980, chap. 
400, art. 90. 
91 (1) Sauf disposition contraire d'une 
loi, quiconque commet un outrage en pré-
sence d'un juge de paix qui préside la Cour 
de l'Ontario (Division provinciale) dans une 
instance introduite aux termes de la présente 
loi est passible, sur déclaration de culpabilité, 
d'une amende d'au plus 1 000 $ ou d'une 
peine d'emprisonnement d'au plus trente 
jours, ou des deux. 
(2) Avant d'introduire une instance pour 
l'outrage visé au paragraphe (1), le juge de 
paix informe le contrevenant de la conduite 
faisant l'objet de la plainte et de la nature de 
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to show cause why he or she should not be 
punished. 
(3) A punishment for contempt in the face 
of the court shall not be imposed without giv-
ing the offender an opportunity to show 
cause why he or she should not be punished. 
(4) Except where, in the opinion of the 
justice of the peace, it is necessary to deal 
with the contempt immediately for the pres-
ervation of order and contrai in the court-
room, the justice of the peace shall adjoum 
the contempt proceeding to another day. 
(5) A contempt proceeding that is 
adjourned to another day under subsection 
(4) shall be heard and determined by the 
court presided over by a provincial judge. 
(6) Where the justice of the peace pro-
ceeds to deal with a contempt immediately 
and without adjournment under subsection 
( 4), the justice of• the peace may order the 
offender arrested and detained in the court-
room for the purpose of the hearing and 
determination. 
(7) Where the offender is appearing 
before the court as an agent who is not a 
barrister and solicitor entitled to practise in 
Ontario, the court may order that he or she 
be barred from acting as agent in the pro-
ceeding in addition to any other punishment 
to which he or she is liable. 
(8) An order of punishment for contempt 
under this section is appealable in the same 
manner as if it were a conviction in a pro-
ceeding commenced by certificate under Part 
1 of this Act. 
(9) This Act applies for the purpose of 
enforcing a punishment by way of a fine or 
imprisonment under this section. 1989, c. 56, 
S. 34 (4). 
92. The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations, 
(a) prescribing any matter referred to in 
this Act as prescribed by the regula-
tions; 
(b) prescribing the form of certificate as to 
ownership of a motor vehicle given by 
the Registrar under subsection 210 (7) 
of the Highway Traffic Act for the 
purpose of proceedings under this Act; 
(c) providing for the extension of times 
prescribed by or under this Act or the 
rules of court in the event of a disrup-
tion in postal services; 
ser les raisons pour lesquelles une peine ne 
devrait pas lui être imposée. 
(3) Aucune peine pour outrage au tribunal 
ne doit être imposée sans qu'il ne soit donné 
au contrevenant l'occasion d'exposer les rai-
sons pour lesquelles une peine ne devrait pas 
lui être imposée. 
( 4) Sauf lorsque, à son avis, il est néces-
saire de régler immédiatement la question de 
l'outrage afin de maintenir l'ordre et le con-
trôle dans la salle d'audience, le juge de paix 
remet l'instance pour outrage à un autre 
jour. 
(5) Le tribunal, présidé par un juge pro-
vincial, instruit l'instance pour outrage qui 
est remise aux termes du paragraphe ( 4) . 
(6) Lorsqu'il décide de régler la question 
de l'outrage immédiatement, sans la remise 
prévue au paragraphe (4), le juge de paix 
peut ordonner que le contrevenant soit arrêté 
et détenu dans la salle d'audience en vue de 
l'instruction de la question. 
(7) Lorsque le contrevenant s'est présenté 
devant le tribunal à titre de représentant sans 
être un avocat habilité à exercer sa profes-
sion en Ontario, le tribunal peut, en plus de 
lui imposer toute autre peine dont il est pas-
sible, ordonner qu'il soit empêché d'agir à 
titre de représentant dans l'instance. 
(8) Il peut être interjeté appel d'une 
ordonnance prévoyant une peine pour 
outrage rendue aux termes du présent article 
de la même manière que s'il s'agissait d'une 
déclaration de culpabilité dans une instance 
introduite au moyen du dépôt d'un procès-
verbal en vertu de la partie I de la présente 
loi. 
(9) La présente loi s'applique pour assurer 
que le contrevenant paie une amende ou 
purge une peine d'emprisonnement prévues 
par le présent article. 1989, chap. 56, par. 
34 (4). 
92 Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, par règlement : 
a) prescrire tout ce qui, selon la présente 
loi, est prescrit par les règlements; 
b) prescrire la formule du certificat de 
propriété d'un véhicule à moteur déli-
vré par le registrateur aux termes du 
paragraphe 210 (7) du Code de la 
route aux fins des instances introduites 
en vertu de la présente loi; 
c) prévoir la prorogation des délais pres-
crits par la présente loi ou les règles de 
pratique, ou en vertu de celles-ci, en 
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( d) requiring the payment of fees upon the 
filing of anything required or permit-
ted to be filed under this Act or the 
rules and fixing the amounts thereof, 
and providing for the waiver of the 
payment of a fee by a justice, or by a 
judge under Part VII, in such circum-
stances and under such conditions as 
are set out in the regulations; 
(e) fixing costs payable upon conviction 
and referred to in subsection 60 (1); 
(f) fixing the items in respect of which 
costs may be awarded under subsec-
tion 60 (2) and prescribing the maxi-
mum amounts that may be awarded in 
respect of each item; 
(g) prescribing administrative fees for the 
purposes of subsection 70 (1) for the 
late payment of fines or classes of 
fines , and prescribing the classes. 




93. In this Part , 
" parent", when used with reference to a 
young person , includes an adult with 
whom the young person ordinarily resides; 
(" père ou mère" ) 
" young person" means a person who is or , in 
the absence of evidence to the contrary, 
appears to be , 
(a) twelve years of age or more, but 
(b) under sixteen years of age, 
and includes a person sixteen years of age 
or more charged with having committed an 
offence while he or she was twelve years of 
age or more but under sixteen years of 
age. (" adolescent" ) 1983, c. 80, s. 1, part. 
94. No persan shall be convicted of an 
offence committed while he or she was under 
twelve years of age. 1983, c. 80, s. 1, part. 
95. A proceeding commenced against a 
young persan by certificate of offence shall 
not be initiated by an offence notice under 
clause 3 (2) (a). 1983 , c. 80, s. 1, part. 
96.-(1) Where a summons is served 
upon a young persan or a young persan is 
released on a recognizance under this Act , 
the provincial offences officer, in the case of 
a summons, or the officer in charge, in the 
d) exiger le paiement de droits pour les 
dépôts exigés ou autorisés en vertu de 
la présente loi ou des règles, et en 
fixer les montants; prévoir la renoncia-
tion au paiement des droits par un 
juge, ou par un juge visé à la partie 
VII, dans les circonstances et aux con-
ditions énoncées dans les règlements; 
e) fixer les dépens payables en cas de 
déclaration de culpabilité et visés au 
paragraphe 60 (1); 
f) fixer les éléments à l'égard desquels 
des dépens peuvent être adjugés en 
vertu du paragraphe 60 (2) et prescrire 
les montants maximaux qui peuvent 
être adjugés à l'égard de chaque élé-
ment; 
g) pour l'application du paragraphe 70 
(1) , prescrire les frais d 'administration 
à acquitter pour le paiement en retard 
d'amendes ou de catégories d'amen-
des , et prescrire ces catégories. 
L.R.O. 1980, chap. 400, art. 91; 1986, 
chap. 42, art. 8. 
PARTIE VI 
ADOLESCENTS 
93 Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions 
à la présente partie. 
«adolescent» S'entend de quiconque est ou, à 
défaut de preuve contraire, paraît être 
âgé: 
a) de douze ans ou plus , mais 
b) de moins de seize ans , 
et s'entend en outre d ' une personne de 
seize ans ou plus accusée d 'avoir commis 
une infraction lorsqu'elle avait douze ans 
ou plus mais moins de seize ans. ( «young 
persan») 
«père ou mère» S'entend en outre , lors-
qu'employé relativement à un adolescent , 
d'un adulte avec lequel l'adolescent réside 
ordinairement. («parent») 1983, chap. 80, 
art. 1, en partie. 
94 Nul ne peut être déclaré coupable 
d 'une infraction commise lorsqu'il était âgé 
de moins de douze ans. 1983, chap. 80, art. 
1, en partie. 
95 Une instance introduite contre un ado-
lescent au moyen d'un procès-verbal d 'infrac-
tion ne peut être engagée au moyen d'un avis 
d' infraction délivré en vertu de l'alinéa 3 (2) 
a) . 1983, chap. 80, art . 1, en partie. 
96 (1) Si une assignation est signifiée à 
un adolescent ou qu'un adolescent est libéré 
sur engagement en vertu de la présente loi, 
l'agent des infractions provinciales, dans le 
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INFRACTIONS PROVINCIALES chap. P.33 
case of a recognizance , shall as soon as prac-
ticable give notice to a parent of the young 
person by delivering a copy of the summons 
or recognizance to the parent. 
(2) Where notice bas not been given 
under subsection (1) and no person to whom 
notice could have been given appears with 
the young person, the court may, 
(a) adjoum the hearing to another time to 
permit notice to be given; or 
(b) dispense with notice. 
(3) Failure to give notice to a parent 
under subsection (1) does not in itself invali-
date the proceeding against the young per-
son. 1983,c. 80, s. l,pan. 
97.-(1) Despite subsection 12 (1), where 
a young person is found guilty of an offence 
in a proceeding commenced by certificate, 
the court may, 
(a) convict the young person and, 
(i) order the young person to pay a 
fine not exceeding the set fine 
that would be payable for the 
offence by an adult, the maxi-
mum fine prescribed for the 
offence, or $300, whichever is the 
least, or 
(ii) suspend the passing of sentence 
and direct that the young person 
comply with the conditions pre-
scribed in a probation order; or 
(b) discharge the young person absolutely. 
(2) Section 72 applies with necessary mod-
ifications to a probation order made under 
subclause (1) (a) (ii), in the same manner as 
if the proceeding were commenced by infor-
mation, except that the probation order shall 
not remain in force for more than ninety 
days from the date when it takes effect. 
(3) Subsection 12 (2) applies with neces-
sary modifications where a young person is 
convicted of an offence in a proceeding ini-
tiated by summons, in the same manner as if 
the proceeding were initiated by offence 
notice. 1983, c. 80, s. 1, pan. 
98.-(1) Subject to subsection 52 (1) and 
subsection (2) of this section, a young person 
shall be present in court during the whole of 
his or her trial. 1983, c. 80, s. 1, part, 
revised. 
dans le cas d'un engagement, en donne avis 
aussitôt que possible au père ou à la mère de 
l'adolescent en lui remettant une copie de 
l'assignation ou de l'engagement. 
(2) À défaut de l'avis prévu au paragraphe 
(1) et si aucune personne à laquelle l'avis 
aurait pu être donné ne se présente avec 
l'adolescent, le tribunal peut : 
a) reporter l'audience à une date ulté-
rieure pour permettre la remise de 
l'avis; 
b) passer outre à la signification de l'avis. 
(3) Le défaut de donner un avis au père 
ou à la mère en vertu du paragraphe (1) n'in-
valide pas en soi l'instance introduite contre 
l'adolescent. 1983, chap. 80, art. 1, en partie. 
97 (1) Malgré le paragraphe 12 (1), si un 
adolescent est déclaré coupable d'une infrac-
tion dans une instance introduite au moyen 
d'un procès-verbal, le tribunal peut : 
a) soit déclarer l'adolescent coupable et, 
selon le cas : 
(i) lui ordonner de payer une 
amende n'excédant pas l'amende 
fixée qui serait payable à l'égard 
de l'infraction par un adulte, 
l'amende maximale prescrite à 
l'égard de l'infraction ou 300 $, 
selon le montant qui est le moin-
dre, 
(ii) surseoir au prononcé de la sen-
tence et ordonner que l'adoles-
cent se conforme aux conditions 
prescrites dans une ordonnance 
de probation; 
b) soit libérer !'adolescent inconditionnel-
lement. 
(2) L'article 72 s'applique, avec les adap-
tations nécessaires, à une ordonnance de pro-
bation rendue en vertu du sous-alinéa (1) a) 
(ii), de la même manière que si l'instance 
était introduite au moyen d'une dénoncia-
tion. Toutefois, l'ordonnance ne demeure pas 
en vigueur pendant plus de quatre-vingt-dix 
jours à compter de son entrée en vigueur. 
(3) Le paragraphe 12 (2) s'applique, avec 
les adaptations nécessaires, si un adolescent 
est déclaré coupable d'une infraction dans 
une instance introduite au moyen d'une assi-
gnation, de la même manière que si l'ins-
tance était introduite au moyen d'un avis 
d'infraction. 1983, chap. 80, art. 1, en panie. 
98 (1) Sous réserve du paragraphe 52 (1) 
et du paragraphe (2) du présent article , 
l'adolescent doit être présent en cour pen-
dant toute la durée de son procès. 1983, 














































Chap. P.33 PROVINCIAL OFFENCES 
(2) The court may permit a young person 
to be absent during the whole or any part of 
his or her trial, on such conditions as the 
court considers proper. 
(3) Sections 42 and 54 do not apply to a 
young person who is a defendant. 
(4) Where a young person who is a defen-
dant does not appear at the time and place 
appointed for a hearing and it is proved by 
the prosecutor, having been given a reason-
able opportunity to do so, that a summons 
was served, an undertaking to appear was 
given or a recognizance to appear was 
entered into, as the case may be, or where 
the young person does not appear upon the 
resumption of a hearing that has been 
adjourned, the court may adjourn the hear-
ing and issue a summons to appear or issue a 
warrant in the prescribed form for the arrest 
of the young person. 
(5) Where a young person does not attend 
personally in response to a summons issued 
under section 51 and it is proved by the pros-
ecu tor, having been given a reasonable 
opportunity to do so, that the summons was 
served, the court may adjourn the hearing 
and issue a further summons or issue a war-
rant in the prescribed form for the arrest of 
the young person. 1983, c. 80, s. 1, part. 
99.-(1) No person shall publish by any 
means a report, 
(a) of an offence committed or alleged to 
have been committed by a young per-
son; or 
(b) of a hearing, adjudication, sentence or 
appeal concerning a young person who 
committed or is alleged to have com-
mitted an offence, 
in which the name of or any information 
serving to identify the young person is dis-
closed. 
(2) Every person who contravenes subsec-
tion (1) and every director, officer or 
employee of a corporation who authorizes, 
permits or acquiesces in a contravention of 
subsection (1) by the corporation is guilty of 
an offence and is liable on conviction to a 
fine of not more than $10,000. 1983, c. 80, 
s. 1, part. 
(3) Subsection (1) does not prohibit the 
following: 
1. The disclosure of information by the 
young person concerned. 
2. The disclosure of information by the 
young person's parent or lawyer, for 
the purpose of protecting the young 
person's interests. 
(2) Le tribunal peut autoriser un adoles-
cent à s'absenter pendant la totalité ou une 
partie de son procès aux conditions que le 
tribunal estime appropriées. 
(3) Les articles 42 et 54 ne s'appliquent 
pas si l'adolescent est défendeur. 
(4) Si un adolescent qui est défendeur ne 
comparaît pas aux date, heure et lieu fixés 
pour une audience et que le poursuivant 
prouve, après avoir eu l'occasion raisonnable 
de le faire, qu'une assignation a été signifiée, 
qu'une promesse de comparaître a été don-
née ou qu'un engagement à comparaître a 
été contracté, selon le cas, ou si l'adolescent 
ne comparaît pas à la reprise d'une audience 
ajournée, le tribunal peut ajourner l'audience 
et décerner une assignation à comparaître ou 
un mandat pour l'arrestation de l'adolescent, 
rédigés selon la formule prescrite. 
(5) Si un adolescent ne se présente pas en 
personne à la suite d'une assignation décer-
née en vertu de l'article 51 et que le poursui-
vant prouve, après avoir eu l'occasion raison-
nable de le faire, que l'assignation a été 
signifiée, le tribunal peut ajourner l'audience 
et décerner une autre assignation ou un man-
dat pour l'arrestation de l'adolescent, rédigés 
selon la formule prescrite. 1983, chap. 80, 














à se présenter 
99 (1) Nul ne doit publier, par quelque Interdiction 
de publier 
moyen que ce soit, le compte rendu : l'identit~ de 
a) d'une infraction commise par un ado-
lescent ou imputée à celui-ci; 
b) d'une audience, d'une décision, d'une 
sentence ou d'un appel concernant un 
adolescent qui a commis une infraction 
ou à qui une infraction est imputée, 
dans lequel est divulgué le nom de l'adoles-
cent ou un renseignement permettant d'éta-
blir son identité. 
(2) Est coupable d'une infraction et passi-
ble, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au plus 10 000 $, quiconque con-
trevient au paragraphe (1) et tout administra-
teur, dirigeant ou employé d'une personne 
morale qui autorise ou permet une contra-
vention au paragraphe (1) par la personne 
morale ou qui y consent. 1983, chap. 80, art. 
1, en partie. 
(3) Le paragraphe (1) n'interdit pas ce qui 
suit: 
1. La divulgation de renseignements par 
l'adolescent concerné. 
2. La divulgation de renseignements par 
le père ou la mère, ou l'avocat de 
l'adolescent dans le but de protéger les 





















INFRACTIONS PROVINCIALES chap. P.33 
3. The disclosure of information by a 
police officer, for the purpose of inves-
tigating an offence which the young 
person is suspected of having commit-
ted. 
4. The disclosure of information to an 
insurer, to enable the insurer to inves-
tigate a claim arising out of an offence 
committed or alleged to have been 
committed by the young person. . 
5. The disclosure of information in the 
course of the administration of justice, 
but not for the purpose of making the 
information known in the community. 
6. The disclosure of information by a 
person or member of a class of per-
sons prescribed by the regulations, for 
a purpose prescribed by the regula-
tions. 1989, c. 25, s. 1. 
100.-{1) Section 56 applies with neces-
sary modifications where a young person is 
convicted of an offence in a proceeding com-
menced by certificate of offence, in the same 
manner as if the proceeding were com-
menced by information. 
(2) Where a young person who is bound 
by a probation order is convicted of an 
offence under section 75 and the court is con-
sidering imposing a sentence of imprison-
ment, the court shall direct a probation offi-
cer to prepare and file with the court a 
report in writing relating to the defendant for 
the purpose of assisting the court in imposing 
sentence, and the clerk of the court shall 
cause a copy of the report to be provided to 
the defendant or his or her counsel or agent 
and to the prosecutor. 1983, c. 80, s. 1, part. 
101.-{1) Despite the provisions of this or 
any other Act, no young person shall be sen-
tenced, 
(a) to be imprisoned, except under clause 
75 (d); or 
(b) to pay a fine exceeding $1,000. 
(2) Where a young person is found guilty 
of an offence in a proceeding commenced by 
information, the court may, 
(a) convict the young person and, 
(i) order the young person to pay a 
fine not exceeding the maximum 
prescribed for the offence or 
$1,000, whichever is Jess, or 
(ii) suspend the passing of sentence 
and direct that the young person 
3. La divulgation de renseignements par 
un agent de police dans le but de faire 
une enquête sur une infraction que 
l'adolescent est soupçonné d'avoir 
commise. 
4. La divulgation de renseignements à un 
assureur pour lui permettre de faire 
une enquête sur une réclamation résul-
tant d'une infraction commise par 
l'adolescent ou imputée à celui-ci. 
5. La divulgation de renseignements dans 
le cadre de l'administration de la jus-
tice, mais non dans le but de les porter 
à la connaissance de la collectivité. 
6. La divulgation de renseignements par 
une personne ou un membre d'une 
catégorie de personnes prescrites par 
les règlements, dans un but prescrit 
par les règlements. 1989, chap. 25, 
art. 1. 
100 (1) L'article 56 s'applique, avec les 
adaptations nécessaires , si un adolescent est 
déclaré coupable d'une infraction dans une 
instance introduite au moyen d'un procès-
verbal d'infraction, de la même manière que 
si l'instance était introduite au moyen d'une 
dénonciation. 
(2) Si un adolescent soumis à une ordon-
nance de probation est déclaré coupable 
d'une infraction aux termes de l'article 75 et 
que le tribunal envisage de lui imposer une 
peine d'emprisonnement, celui-ci ordonne à 
un agent de probation de préparer et de 
déposer au tribunal un rapport écrit concer-
nant le défendeur afin d 'aider le tribunal à 
imposer la peine. Le greffier du tribunal fait 
remettre une copie du rapport au défendeur 
ou à son avocat ou représentant, et au pour-
suivant. 1983, chap. 80, art. 1, en partie. 
101 (1) Malgré les dispositions de la 
présente loi et de toute autre loi, aucun ado-
lescent ne peut être condamné à : 
a) une peine d'emprisonnement si ce 
n'est en vertu de l'alinéa 75 d); 
b) une amende de plus de 1 000 $. 
(2) Si un adolescent est déclaré coupable 
d'une infraction dans une instance introduite 
au moyen d'une dénonciation, le tribunal 
peut : 
a) soit déclarer l'adolescent coupable et, 
selon le cas : 
(i) lui ordonner de payer une 
amende n'excédant pas le maxi-
mum prescrit à l'égard de l'in-
fraction ou 1 000 $, selon le mon-
tant qui est le moindre, 
(ii) surseoir au prononcé de la sen-
tence et ordonner que l'adoles-














































Chap. P.33 PROVINCIAL OFFENCES 
comply with the conditions pre-
scribed in a probation order; or 
(b) discharge the young person absolutely. 
(3) A probation order made under sub-
clause (2) (a) (ii) shall not remain in force 
for more than one year from the date when it 
takes effect. 1983, c. 80, s. 1, part. 
102.-(1) No warrant of committal shall 
be issued against a young person under sec-
tion 69. 
(2) Where it would be appropriate, but for 
subsection (1), to issue a warrant against a 
young person under subsection 69 (3) or (4), 
a judge may direct that the young person 
comply with the conditions prescribed in a 
probation order, where the young person has 
been given fifteen days notice of the intent to 
make a probation order and has had an 
opportunity to be heard. 
(3) A probation order made under subsec-
tion (2) shall not remain in force for more 
than ninety days from the date when it takes 
effect. 1983, c. 80, s. l, part. 
103. Where a young person is sentenced 
to a term of imprisonment for breach of pro-
bation under clause 75 (d), the term of 
imprisonment shall be served in a place of 
open custody designated under section 24.1 
of the Young Offenders Act (Canada). 1983, 
c. 80, s. 1, part. 
104. In a proceeding under this Act, a 
parent's testimony as to a young person's age 
and any other evidence of a young person's 
age that the court considers credible or trust-
worthy in the circumstances are admissible. 
1983, c. 80, s. 1, part. 
105. Where the defendant is a young per-
son, an appeal under subsection 135 (1) shall 
be to the Ontario Court (General Division), 
but the procedures and the powers of the 
court and any appeal from the judgment of 
the court shall be the same as if the appeal 
were to the Ontario Court (Provincial Divi-
sion) presided over by a provincial judge. 
1983, c. 80, s. 1, part; 1989, c. 56, s. 34 (5), 
revised. 
106. No person shall exercise an author-
ity under this or any other Act to arrest a 
young person without warrant unless the per-
son has reasonable and probable grounds to 
believe that it is necessary in the public inter-
est to do so in order to, 
prescrites dans une ordonnance 
de probation; 
b) soit libérer l'adolescent inconditionnel-
lement. 
(3) L'ordonnance de probation rendue en 
vertu du sous-alinéa (2) a) (ii) ne demeure 
pas en vigueur pendant plus d'un an à comp-
ter de son entrée en vigueur. 1983, chap. 80, 
art. 1, en partie. 
102 (1) Aucun mandat de dépôt n'est 
décerné contre un adolescent en vertu de 
l'article 69. 
(2) Lorsque, n'était le paragraphe (1), il 
serait approprié de décerner un mandat con-
tre un adolescent en vertu du paragraphe 
69 (3) ou (4), un juge provincial peut ordon-
ner que l'adolescent se conforme aux condi-
tions prescrites dans une ordonnance de pro-
bation à condition que l'adolescent ait reçu 
un préavis de quinze jours de l'intention de 
rendre une ordonnance de probation et qu'il 
ait eu l'occasion d'être entendu. 
(3) L'ordonnance de probation rendue en 
vertu du paragraphe (2) ne demeure pas en 
vigueur pendant plus de quatre-vingt-dix 
jours à compter de son entrée en vigueur. 
1983, chap. 80, art. 1, en partie. 
103 Si un adolescent est condamné, en 
vertu de l'alinéa 75 d), à une peine d'empri-
sonnement pour violation des conditions de 
l'ordonnance de probation, la peine d'empri-
sonnement est purgée dans un lieu de garde 
en milieu ouvert désigné conformément à 
l'article 24.1 de la Loi sur les jeunes 
contrevenants (Canada). 1983, chap. 80, art. 
1, en partie. 
104 Dans une instance prévue par la 
présente loi, sont admissibles le témoignage 
du père ou de la mère et tout autre élément 
de preuve concernant l'âge de l'adolescent 
que le tribunal juge crédible ou digne de foi 
dans les circonstances. 1983, chap. 80, art. 1, 
en partie. 
105 Si le défendeur est un adolescent, un 
appel prévu au paragraphe 135 (1) est inter-
jeté devant la Cour de !'Ontario (Division 
générale). Toutefois, la procédure, les pou-
voirs du tribunal et l'appel de la décision sont 
les mêmes que si l'appel était interjeté 
devant la Cour de !'Ontario (Division provin-
ciale) présidée par un juge provincial. 1983, 
chap. 80, art. 1, en partie; 1989, chap. 56, 
par. 34 (5), révisé. 
106 Nul ne doit exercer une autorité que 
lui confère la présente loi ou une autre loi 
pour arrêter un adolescent sans mandat, à 
moins d'avoir des motifs raisonnables et pro-
bables de croire que l'arrestation est néces-









































INFRACTIONS PROVINCIALES chap. P.33 
(a) establish the young person's identity; 
or 
(b) prevent the continuation or repetition 
of an offence that constitutes a serious 
danger to the young person or to the 
person or property of another. 1983, 
c. 80, s. 1, part. 
107.---(1) Section 149 does not apply to a 
young person who has been arrested. 
(2) Where a police officer acting under a 
warrant or other power of arrest arrests a 
young person, the police officer shall, as 
soon as is practicable, release the young per-
san from custody unconditionally or after 
serving him or her with a summons unless 
the officer has reasonable and probable 
grounds to believe that it is necessary in the 
public interest for the young person to be 
detained in order to, 
(a) establish the young person's identity; 
or 
(b) prevent the continuation or repetition 
of an offence that constitutes a serious 
danger to the young person or the per-
san or property of another. 
(3) Where a young person is not released 
from custody under subsection (2), the police 
officer shall deliver the young person to the 
officer in charge who shall, where in his or 
her opinion the conditions set out in clause 
(2) (a) or (b) do not or no longer exist, 
release the young person, 
(a) unconditionally; 
(b) upon serving the young person with a 
summons; or 
(c) upon the young person entering into a 
recognizance in the prescribed form 
without sureties conditioned for his or 
her appearance in court. 
(4) Where the officer in charge does not 
release the young person under subsection 
(3), the officer in charge shall as soon as pos-
sible notify a parent of the young person by 
advising the parent, orally or in writing, of 
the young person's arrest, the reason for the 
arrest and the place of detention. 
(5) Sections 150 and 151 apply with neces-
sary modifications to the release of a young 
person from custody under this section. 
(6) No young person who is detained 
under section 150 shall be detained in any 
part of a place in which an adult who has 
been charged with or convicted of an offence 
is detained unless a justice so authorizes, on 
being satisfied that, 
a) d'établir l'identité de l'adolescent; 
b) d'empêcher que se poursuive ou se 
répète une infraction qui présente un 
danger grave pour l'adolescent, une 
autre personne ou les biens d'une 
autre personne. 1983, chap. 80, art. 1, 
en partie. 
107 (1) L'article 149 ne s'applique pas à 
un adolescent qui a été arrêté . 
(2) Si un agent de police qui agit en vertu 
d'un mandat ou d'un autre pouvoir d'arresta-
tion arrête un adolescent, il met l'adolescent 
en liberté, aussitôt que possible , sans condi-
tion ou après lui avoir signifié une assigna-
tion, à moins qu'il ait des motifs raisonnables 
et probables de croire que l'adolescent doit 
être détenu dans l'intérêt publi.c afin : 
a) d'établir l'identité de l'adolescent; 
b) d'empêcher que se poursuive ou se 
répète une infraction qui présente un 
danger grave pour l'adolescent, une 
autre personne ou les biens d'une 
autre personne. 
(3) Si un adolescent n'est pas mis en 
liberté en vertu du paragraphe (2), l'agent de 
police le remet à l'agent responsable qui, s'il 
est d'avis que les conditions énoncées à l'ali-
néa (2) a) ou b) n'existent pas ou n'existent 
plus, met l'adolescent en liberté: 
a) soit sans condition; 
b) soit après lui avoir signifié une assigna-
tion; 
c) soit après lui avoir fait consentir un 
engagement sans caution à com-
paraître devant le tribunal, rédigé 
selon la formule prescrite. 
(4) Si l'agent responsable ne met pas 
l'adolescent en liberté aux termes du para-
graphe (3), il avise dès que possible le père 
ou la mère de l'adolescent en l'informant, 
oralement ou par écrit, de l'arrestation de 
l'adolescent, de la raison de l'arrestation et 
du lieu de détention. 
(5) Les articles 150 et 151 s'appliquent, 
avec les adaptations nécessaires , à la mise en 
liberté d'un adolescent en vertu du présent 
article. 
(6) Un adolescent détenu aux termes de 
l'article 150 n'est pas détenu dans une partie 
quelconque d'un lieu où est détenu un adulte 
accusé ou déclaré coupable d'une infraction, 
à moins qu'un juge n'autorise cette détention 
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(a) the young persan cannot, having a) que la sécurité de l'adolescent ou celle 
regard to the young person's own d'autres personnes n'est pas garantie si 
safety or the safety of others, be l'adolescent est détenu dans un lieu de 
detained in a place of temporary détention provisoire pour adolescents; 
detention for young persans; or 
(b) no place of temporary detention for b) qu'aucun lieu de détention provisoire 
young persans is available within a pour adolescents ne se trouve à une 
reasonable distance. distance raisonnable. 
(7) Wherever practicable, a young persan 
who is detained in custody shall be detained 
in a place of temporary detention designated 
under subsection 7 (1) of the Young Offend-
ers Act (Canada). 1983, c. 80, s. 1, part. 
108. The functions of a justice with 
respect to a defendant who is a young persan 
shall be performed only by a judge, except 
under Parts III and VIII. 1983, c. 80, s. 1, 
part. 
PART VII 
APPEALS AND REVIEW 
(7) Dans la mesure du possible, l'adoles-
cent détenu sous garde est détenu dans un 
lieu de détention provisoire désigné en vertu 
du paragraphe 7 (1) de la Loi sur les jeunes 
contrevenants (Canada). 1983, chap. 80, art. 
1, en partie. 
108 Si le défendeur est un adolescent, les 
fonctions d'un juge ne sont exercées que par 
un juge provincial, sauf pour l'application 
des parties III et VIII. 1983, chap. 80, art. 1, 
en partie. 
PARTIE VII 





juge de paix 
109. In this Part, 109 Les définitions qui suivent s'appli- Définitions 
quent à la présente partie. 
"counsel" when used in respect of a proceed-
ing in the Ontario Court (Provincial Divi-
sion) includes an agent; ("avocat") 
"court" means the court to which an appeal 
is or may be taken under this Part; ("tribu-
nal") 
"judge" means a judge of the court to which 
an appeal is or may be taken under this 
Part; ("juge d'appel") 
"sentence" includes any order or disposition 
consequent upon a conviction and an order 
as to costs. ("sentence") R.S.O. 1980, 
c. 400, s. 92, revised. 
110. A defendant who appeals shall, if in 
custody, remain in custody, but a judge may 
order his or her release upon any of the con-
ditions set out in subsection 150 (2). R.S.O. 
1980, C. 400, S. 93. 
111.-(1) A notice of appeal by a defen-
dant shall not be accepted for filing if the 
defendant has not paid in full the fine 
imposed by the decision appealed from. 
(2) A judge may waive compliance with 
subsection (1) and order that the appellant 
enter into a recognizance to appear on the 
appeal, and the recognizance shall be in such 
amount, with or without sureties, as the 
judge directs. R.S.O. 1980, c. 400, s. 94. 
112. The filing of a notice of appeal does 
not stay the conviction unless a judge so 
orders. R.S.O. 1980, c. 400, s. 95. 
«avocat» S'entend en outre, lorsqu'employé 
relativement à une instance en Cour de 
l'Ontario (Division provinciale) d'un 
représentant. ( «Counsel») 
«juge d'appel» Juge du tribunal qui est ou 
peut être saisi d'un appel en vertu de la 
présente partie. ( «judge») 
«Sentence» S'entend en outre des ordonnan-
ces ou des décisions consécutives à une 
déclaration de culpabilité, ainsi que des 
ordonnances relatives aux dépens. 
(«sentence») 
«tribunal» Le tribunal qui est ou peut être 
saisi d'un appel en vertu de la présente 
partie. («court») L.R.O. 1980, chap. 400, 
art. 92, révisé. 
110 S'il est sous garde, le défendeur qui 
interjette appel demeure sous garde, mais un 
juge d'appel peut ordonner sa mise en liberté 
assortie des conditions énoncées au paragra-
phe 150 (2). L.R.O. 1980, chap. 400, art. 93. 
111 (1) L'avis d'appel d'un défendeur 
n'est pas accepté pour dépôt s'il n'a pas payé 
intégralement l'amende imposée par la déci-
sion portée en appel. 
(2) Un juge d'appel peut dispenser l'appe-
lant de se conformer au paragraphe (1) et lui 
ordonner de consentir un engagement à com-
paraître en appel. Le juge décide du montant 
de l'engagement, avec ou sans caution. 
L.R.O. 1980, chap. 400, art. 94. 
112 Le dépôt d'un avis d'appel ne sus-
pend pas la déclaration de culpabilité à 
moins qu'un juge d'appel ne l'ordonne. 
L.R.O. 1980, chap. 400, art. 95. 
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113.-(1) Where an appellant is in cus-
tody pending the hearing of the appeal and 
the hearing of the appeal has not commenced 
within thirty days from the day on which 
notice of the appeal was given, the persan 
having custody of the appellant shall make a 
motion to a judge to fix a date for the hear-
ing of the appeal. 
(2) Upon receiving a motion under subsec-
tion (1), the judge shall, after giving the 
prosecutor a reasonable opportunity to be 
heard, fix a date for the hearing of the 
appeal and give such directions as the judge 
thinks appropriate for expediting the hearing 
of the appeal. R.S.O. 1980, c. 400, s. 96. 
114. A persan does not waive the right of 
appeal by reason only that the persan pays 
the fine or complies with any order imposed 
upon conviction. R.S.O. 1980, c. 400, s. 97. 
115. Where ~ notice of appeal has been 
filed, the clerk or local register of the appeal 
court shall notify the clerk of the trial court 
of the appeal and, upon receipt of the notifi-
cation, the clerk of the trial court shall trans-
mit the order appealed from and transmit or 
transfer custody of ail other material in his or 
her possession or contrai relevant to the pro-
ceeding to the clerk or local registrar of the 
appeal court to be kept with the records of 
the appeal court. R.S.O. 1980, c. 400, s. 98, 
revised. 
APPEALS UNDER PART Ill 
116.-(1) Where a proceeding is com-
menced by information under Part Ill, the 
defendant or the prosecutor or the Attorney 
General by way of intervention may appeal 
from a conviction or dismissal or from a find-
ing as to ability, because of mental disorder, 
to conduct a defence or as to sentence. 
R.S.O. 1980, c. 400, S. 99 (1). 
(2) An appeal under subsection (1) shall 
be, 
(a) where the appeal is from the decision 
of a justice of the peace, to the 
Ontario Court (Provincial Division) 
presided over by a provincial judge; or 
(b) where the appeal is from the decision 
of a provincial judge, to the Ontario 
Court (General Division). R.S.O. 
1980, C. 400, S. 99 (2); 1989, C. 56, 
s. 34 (6), revised. 
113 (1) Si un appelant est sous garde en 
attendant l'audition de l'appel et que l'audi-
tion de l'appel n'a pas débuté dans les trente 
jours qui suivent la date à laquelle l'avis 
d'appel a été donné, la personne qui a la 
garde de l'appelant demande, par voie de 
motion, à un juge d'appel de fixer une date 
pour l'audition de l'appel. 
(2) Sur réception de la motion présentée 
en vertu du paragraphe (1), le juge d'appel, 
après avoir donné au poursuivant une occa-
sion raisonnable d'être entendu, fixe une 
date pour l'audition de l'appel et donne les 
directives qu'il juge appropriées pour hâter 
l'audition de l'appel. L.R.O. 1980, chap. 
400, art. 96. 
114 Une personne ne renonce pas à son 
droit d'appel du seul fait qu'elle paie 
l'amende qui lui a été imposée ou qu'elle se 
conforme à l'ordonnance dont elle à fait l'ob-
jet lors de sa déclaration de culpabilité. 
L.R.O. 1980, chap. 400, art. 97. 
115 Sur dépôt d'un avis d'appel, le gref-
fier ou le greffier local du tribunal d'appel en 
avise le greffier du tribunal de première ins-
tance et, sur réception de la notification, le 
greffier du tribunal de première instance 
transmet l'ordonnance portée en appel et 
transfère la garde de tous les autres docu-
ments qu'il a en sa possession ou sous son 
contrôle et qui concernent l'instance au gref-
fier ou au greffier local du tribunal d'appel 
pour qu'il les conserve avec les dossiers du 
tribunal d'appel. L.R.O. 1980, chap. 400, 
art. 98, révisé. 
APPELS INTERJETÉS EN VERTIJ DE LA PARTIE III 
116 (1) Si une instance est introduite au 
moyen d'une dénonciation en vertu de la 
partie III, le défendeur ou le poursuivant, ou 
le procureur général par voie d'intervention, 
peuvent interjeter appel d'une déclaration de 
culpabilité, du rejet d'une accusation ou 
d'une conclusion quant à l'incapacité de l'ac-
cusé d'assurer sa défense en raison de trou-
bles mentaux ou quant à la sentence. L.R.O. 
1980, chap. 400, par. 99 (1). 
(2) L'appel prévu au paragraphe (1) est 
interjeté: 
a) devant la Cour de !'Ontario (Division 
provinciale) présidée par un juge pro-
vincial siégeant dans le comté ou le 
district dans lequel la décision a été 
rendue s'il s'agit d'un appel d'une 
décision d'un juge de paix; 
b) devant la Cour de !'Ontario (Division 
générale) s'il s'agit d'un appel de la 
décision d'un juge provincial. L.R.O. 
1980, chap. 400, par. 99 (2); 1989, 
chap. 56, par. 34 (6), révisé. 
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(3) The appellant shall give notice of 
appeal in such manner and within such 
period as is provided by the rules of court. 
R.S.O. 1980, c. 400, S. 99 (3). 
117.-(1) The court may , where it consid-
ers it to be in the interests of justice, 
(a) order the production of any writing, 
exhibit or other thing relevant to the 
appeal; 
(b) order any witness who would have 
been a compellable witness at the trial, 
whether or not he or she was called at 
the trial, 
(i) to attend and be examined before 
the court, or 
(ii) to be examined in the manner 
provided by the rules of court 
before a judge of the court, or 
before any officer of the court or 
justice of the peace or other per-
san appointed by the court for 
the purpose; 
(c) admit, as evidence, an examination 
that is taken un der subclause (b) (ii); 
(d) receive the evidence, if tendered, of 
any witness; 
(e) order that any question arising on the 
appeal that , 
(i) involves prolonged examination 
of writings or accounts, or scien-
tific investigation, and 
(ii) cannot in the opinion of the court 
conveniently be inquired into 
before the court, 
be referred for inquiry and report, in 
the manner provided by the rules of 
court, to a special commissioner 
appointed by the court; and 
(f) act upon the report of a commissioner 
who is appointed under clause (e) in 
so far as the court thinks fit to do so. 
R.S.O. 1980, c. 400, S. 100 (1). 
(2) Where the court exercises a power 
under this section, the parties or their coun-
sel are entitled to examine or cross-examine 
witnesses and, in an inquiry under clause 
(1) (e), are entitled to be present during the 
inquiry and to adduce evidence and to be 
heard. R.S.O. 1980, c. 400, s. 100 (2), 
revised. 
118.-(1) An appellant or respondent 
may appear and act personally or by counsel. 
(2) An appellant or respondent who is in 
custody as a result of the decision appealed 
(3) L'appelant donne un avis d'appel de la Avis d'appel 
manière et dans le délai prévus par les règles 
de pratique. L.R.O. 1980, chap. 400, par. 
99 (3). 
117 (1) S'il estime que cela sert les inté- Pouvoirs du 
tribunal 
rêts de la justice, le tribunal peut : 
a) ordonner la production de tout écrit, · 
pièce ou autre chose pertinents à l'ap-
pel; 
b) ordonner qu'un témoin qui aurait été 
contraignable au procès, qu'il ait ou 
non été appelé à témoigner au procès : 
(i) ou bien se présente et soit inter-
rogé devant le tribunal, 
(ii) ou bien soit interrogé de la 
manière prévue par les règles de 
pratique devant un juge du tribu-
nal ou devant un officier de jus-
tice, un juge de paix ou une 
autre personne nommée par le 
tribunal à cette fin; 
c) admettre à titre de preuve un interro-
gatoire mené en vertu du sous-alinéa 
b) (ii); 
d) recevoir le témoignage d'un témoin, le 
cas échéant; 
e) ordonner que toute question soulevée 
en appel qui : 
(i) d'une part, demande un examen 
prolongé d'écrits ou de comptes, 
ou une enquête scientifique, 
(ii) d'autre part, ne peut, de l'avis du 
tribunal, être examinée commo-
dément devant le tribunal, 
soit renvoyée, pour enquête et rapport 
de la manière prévue par les règles de 
pratique, à un commissaire spécial 
nommé par le, tribunal; 
f) donner suite au rapport du commis-
saire nommé en vertu de l'alinéa e) 
dans la mesure où le tribunal estime 
opportun de le faire. L.R.O. 1980, 
chap. 400, par. 100 (1). 
(2) Si le tribunal exerce un pouvoir dans 
le cadre du présent article, les parties ou 
leurs avocats ont le droit d'interroger ou de 
contre-interroger des témoins et, dans une 
enquête menée en vertu de l'alinéa (1) e), 
d'être présents pendant l'enquête, de présen-
ter une preuve et d'être entendus. L.R.O. 
1980, chap. 400, par. 100 (2), révisé. 
Droits des 
parties 
118 (1) Un appelant ou un intimé peut Droit aux ser-
vices d'un 
comparaître et agir en personne ou par l'en- avocat 
tremise d'un avocat. 
(2) Un appelant ou un intimé qui est sous ;~:~:a'f i!~­
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from is entitled to be present at the hearing 
of the appeal. 
(3) The power of a court to impose sen-
tence may be exercised although the appel-
lant or respondent is not present. R.S.O. 
1980, C. 400, S. 101. 
119. An appellant or respondent may 
present the case on appeal and argument in 
writing instead of orally, and the court shall 
consider any case or argument so presented. 
R.S.O. 1980, c. 400, S. 102. 
120.-(1) On the hearing of an appeal 
against a conviction or against a finding as to 
the ability, because of mental disorder, to 
conduct a defence, the court by order, 
(a) may allow the appeal where it is of the 
opinion that, 
(i) the finding should be set aside on 
the ground that it is unreasonable 
or c;annot be supported by the 
evidence, 
(ii) the judgment of the trial court 
should be set aside on the ground 
of a wrong decision on a question 
of law, or 
(iii) on any ground, there was a mis-
carriage of justice; or 
(b) may dismiss the appeal where, 
(i) the court is of the opinion that 
the appellant, although the appel-
lant was not properly convicted 
on a count or part of an informa-
tion, was properly convicted on 
another count or part of the 
information, 
(ii) the appeal is not decided in 
favour of the appellant on any 
ground mentioned in clause (a), 
or 
(iii) although the court is of the opin-
ion that on any ground men-
tioned in subclause (a) (ii) the 
appeal might be decided in 
favour of the appellant, it is of 
the opinion that no substantial 
wrong or miscarriage of justice 
bas occurred. 
(2) Where the court allows an appeal 
under clause (1) (a), it shall, 
(a) where the appeal is from a conviction, 
a le droit d'être présent à l'audition de l'ap-
pel. 
(3) Le pouvoir du tribunal d'imposer une 
sentence peut être exercé même si l'appelant 
ou l'intimé n'est pas présent. L.R.O. 1980, 
chap. 400, art. 101. 
119 Un appelant ou un intimé peut pré-
senter sa cause en appel et sa plaidoirie par 
écrit plutôt qu'oralement; le tribunal doit 
prendre en considération toute cause ou plai-
doirie ainsi présentée. L.R.O. 1980, chap. 
400, art. 102. 
120 (1) Lors de l'audition d'un appel 
d'une déclaration de culpabilité ou d'une 
conclusion quant à l'incapacité de l'appelant 
d'assurer sa défense en raison de troubles 
mentaux, le tribunal peut, par ordonnance: 
a) accueillir l'appel s'il est d'avis, selon le 
cas: 
(i) que la conclusion devrait être 
annulée pour le motif qu'elle est 
déraisonnable ou que la preuve 
ne l'appuie pas, 
(ii) que le jugement du tribunal de 
première instance devrait être 
annulé pour le motif qu'il y a eu 
une décision erronée sur une 
question de droit, 
(iii) que, pour un motif quelconque, il 
y a eu erreur judiciaire fonda-
mentale; 
b) rejeter l'appel, dans l'un ou l'autre des 
cas suivants : 
(i) le tribunal est d'avis que l'appe-
lant, bien qu'il n'ait pas été régu-
lièrement déclaré coupable à 
l'égard d'un chef d'accusation ou 
d'une partie d'une dénonciation, 
a été régulièrement déclaré cou-
pable à l'égard d'un autre chef ou 
d'une autre partie d'une dénon-
ciation, 
(ii) l'appel n'est pas décidé en faveur 
de l'appelant pour un des motifs 
mentionnés à l'alinéa a), 
(iii) bien que le tribunal estime que, 
pour un motif mentionné au 
sous-alinéa a) (ii), l'appel pour-
rait être décidé en faveur de l'ap-
pelant, il est d'avis qu'aucun 
préjudice grave ou aucune erreur 













(2) S'il accueille l'appel en vertu de l'ali- Idem 
néa (1) a), le tribunal: 
a) s'il s'agit d'un appel d'une déclaration 
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(i) direct a finding of acquittai to be 
entered, or 
(ii) order a new trial; or 
(b) where the appeal is from a finding as 
to the ability, because of mental disor-
der, to conduct a defence, order a new 
trial, subject to section 44. 
(3) Where the court dismisses an appeal 
under clause (1) (b), it may substitute the 
decision that in its opinion should have been 
made and affirm the sentence passed by the 
trial court or impose a sentence that is war-
ranted in law. R.S.O. 1980, c. 400, s. 103. 
121. Where an appeal is from an acquit-
tai, the court may by order, 
(a) dismiss the appeal; or 
(b) allow the appeal, set aside the finding 
and, 
(i) order a new trial, or 
(ii) enter a finding of guilt with 
respect to the offence of which, 
in its opinion, the person who 
has been accused of the offence 
should have been found guilty, 
and pass a sentence that is war-
ranted in law. R.S.O. 1980, 
C. 400, S. 104. 
122.-(1) Where an appeal is taken 
against sentence, the court shall consider the 
fitness of the sentence appealed from and 
may, upon such evidence, if any, as it thinks 
fit to require or receive, by order, 
(a) dismiss the appeal; or 
(b) vary the sentence within the limits pre-
scribed by law for the offence of which 
the defendant was convicted, 
and, in making any order under clause (b), 
the court may take into account any time 
spent in custody by the defendant as a result 
of the offence. 
(2) A judgment of a court that varies a 
sentence has the same force and effect as if it 
were a sentence passed by the trial court. 
R.S.O. 1980, c. 400, S. 105. 
123. Where one sentence is passed upon 
a finding of guilt on two or more counts, the 
sentence is good if any of the counts would 
have justified the sentence. R.S.O. 1980, 
C. 400, S. 106. 
124.-{1) Judgment shall not be given in 
favour of an appellant based on any alleged 
(i) soit ordonne l'inscription d'un 
verdict d'acquittement, 
(ii) soit ordonne un nouveau procès; 
b) s'il s'agit d'un appel d'une conclusion 
quant à l'incapacité d'un accusé d'assu-
rer sa défense en raison de troubles 
mentaux, ordonne un nouveau procès 
sous réserve de l'article 44. 
(3) Si le tribunal rejette un appel aux ter-
mes de l'alinéa (1) b), il peut substituer la 
décision qui, à son avis, aurait dû être ren-
due et confirmer la sentence prononcée par 
le tribunal de première instance ou imposer 
une sentence justifiée en droit. L.R.O. 1980, 
chap. 400, art. 103. 
121 S'il est interjeté appel d'un acquitte-
ment, le tribunal peut, par ordonnance : 
a) rejeter l'appel; 
b) accueillir l'appel, annuler la conclusion 
et, selon le cas: 
(i) ordonner un nouveau procès, 
(ii) inscrire une déclaration de culpa-
bilité à l'égard de l'infraction 
dont, à son avis, l'accusé aurait 
dû être déclaré coupable, et pro-
noncer une sentence justifiée en 
droit. L.R.O. 1980, chap. 400, 
art. 104. 
122 (1) S'il est interjeté appel d'une sen-
tence, le tribunal considère la justesse de la 
sentence dont appel est interjeté et peut par 
ordonnance, d'après la preuve, le cas 
échéant, qu'il croit utile d'exiger ou de 
recevoir: 
a) soit rejeter l'appel; 
b) soit modifier la sentence dans les limi-
tes prescrites par la loi pour l'infrac-
tion dont le défendeur a été déclaré 
coupable. 
En rendant une ordonnance en vertu de l'ali-
néa b), le tribunal peut tenir compte du 
temps que le défendeur a passé en détention 
par suite de l'infraction. 
(2) Un jugement d'un tribunal qui modifie 
une sentence a la même force probante et le 
même effet que s'il était une sentence pro-
noncée par le tribunal de première instance. 
L.R.O. 1980, chap. 400, art. 105. 
123 Lorsqu'une seule sentence est pro-
noncée à la suite d'une déclaration de culpa-
bilité à l'égard de deux ou plusieurs chefs 
d'accusation, la sentence est valable si l'un 
des chefs l'aurait justifiée. L.R.O. 1980, 
chap. 400, art. 106. 
124 (1) Il n'est pas rendu, en faveur de 
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defect in the substance or form of an infor-
mation, certificate or process or any variance 
between the information, certificate or pro-
cess and the evidence adduced at trial unless 
it is shown that objection was taken at the 
trial and that, in the case of a variance, an 
adjournment of the trial was refused 
although the variance had misled the appel-
lant. 
(2) Where an appeal is based on a defect 
in a conviction or an order, judgment shall 
not be given in favour of the appellant, but 
the court shall make an order curing the 
defect . R.S.O. 1980, c. 400, s. 107. 
125. Where a court exercises any of the 
powers conferred by sections 117 to 124, it 
may make any order , in addition, that justice 
requires. R.S.O. 1980, c. 400, s. 108. 
126.-(1) Where a court orders a new 
trial, it shall be held in the Ontario Court 
(Provincial Division) presided over by a jus-
tice other than the justice who tried the 
defendant in the first instance unless the 
appeal court directs that the new trial be held 
before the justice who tried the defendant in 
the first instance. R.S.O. 1980, c. 400, 
s. 109 (1), revised. 
(2) Where a court orders a new trial, it 
may make such order for the release or 
detention of the appellant pending such trial 
as may be made by a justice under subsection 
150 (2) and the order may be enforced in the 
same manner as if it had been made by a jus-
tice under that subsection. R.S.O. 1980, 
C. 400, S. 109 (2). 
127.-(1) Where, because of the condi-
tion of the record of the trial in the trial 
court or for any other reason, the court, 
upon the motion of the appellant or respon-
dent, is of the opinion that the interests of 
justice would be better served by hearing and 
determining the appeal by holding a new trial 
in the court, the court may order that the 
appeal shall be heard by way of a new trial in 
the court and for this purpose this Act 
applies with necessary modifications in the 
same manner as to a proceeding in the trial 
court. R.S.O. 1980, c. 400, s. 110 (1), 
revised. 
(2) The court may, for the purpose of 
hearing and determining an appeal under 
subsection (1), permit the evidence of any 
witness taken before the trial court to be 
read if that evidence bas been authenticated 
and if, 
(a) the appellant and respondent consent; 
d'un vice de fond ou de forme dans la dénon-
ciation, le procès-verbal ou l'acte judiciaire, 
ou sur une divergence entre la dénonciation , 
le procès-verbal ou l'acte judiciaire et la 
preuve présentée au procès, à moins qu'il ne 
soit démontré qu'une objection a été soule-
vée au procès et que, dans le cas d'une diver-
gence, l'ajournement du procès a été refusé à 
l'appelant même si la divergence l'avait 
induit en erreur. 
(2) Si l'appel est fondé sur un vice dans 
une déclaration de culpabilité ou une ordon-
nance, le tribunal ne prononce pas un juge-
ment en faveur de l'appelant , mais rend une 
ordonnance qui corrige ce vice. L.R.O. 1980, 
chap. 400, art. 107. 
125 Si un tribunal exerce des pouvoirs 
conférés par les articles 117 à 124, il peut en 
outre rendre toute ordonnance que la justice 
exige. L.R.O. 1980, chap. 400, art. 108. 
126 (1) Si le tribunal ordonne un nou-
veau procès, celui-ci se tient devant la Cour 
de !'Ontario (Division provinciale) présidée 
par un juge différent de celui qui a jugé le 
défendeur en première instance, à moins que 
le tribunal d'appel n'ordonne que le nouveau 
procès se tienne devant le même juge. 
L.R.O. 1980, chap. 400, par. 109 (1), révisé. 
(2) Si le tribunal ordonne un nouveau pro-
cès , il peut rendre l'ordonnance de mise en 
liberté ou de détention de l'appelant que 
peut rendre un juge en vertu du paragraphe 
150 (2), et l'ordonnance peut être exécutée 
de la même manière que si elle avait été ren-
due par un juge en vertu de ce paragraphe . 
L.R.O. 1980, chap. 400, par. 109 (2). 
127 (1) Si, en raison de l'état du dossier 
de l'affaire établi par le tribunal de première 
instance, ou pour tout autre motif, le tribu-
nal, sur motion de l'appelant ou de l'intimé , 
est d'avis que les intérêts de la justice 
seraient mieux servis par la tenue d'un appel 
sous forme d'un nouveau procès devant le 
tribunal, celui-ci peut ordonner que l'appel 
soit entendu sous forme d'un nouveau procès 
devant le tribunal et, à cette fin, la présente 
loi s'applique, avec les adaptations nécessai-
res, de la même manière que s'il s'agissait 
d'une instance devant le tribunal de première 
instance. L.R.O. 1980, chap. 400, par. 
110 (1), révisé. 
(2) Le tribunal peut , pour audition et 
décision d'un appel en vertu du paragraphe 
(1), autoriser que soient lus devant lui les 
témoignages recueillis par le tribunal de pre-
mière instance pourvu qu' ils aient été validés 
et si, selon le cas : 
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(b) the court is satisfied that the atten-
dance of the witness cannot reasonably 
be obtained; or 
( c) by reason of the formai nature of the 
evidence or otherwise the court is sat-
isfied that the opposite party will not 
be prejudiced, 
and any evidence that is read under the 
authority of this subsection has the same 
force and effect as if the witness had given 
the evidence before the court. R.S.O. 1980, 
C. 400, S. 110 (2). 
128. The court may, upon proof that 
notice of an appeal has been given and that, 
(a) the appellant has failed to comply with 
any order made under section 110 or 
111 or with the conditions of any 
recognizance entered into under either 
of those sections; or 
(b) the appeal has not been proceeded 
with or has been abandoned, 
order that the appeal be dismissed. R.S.O. 
1980, C. 400, S. 111. 
129.-(1) Where an appeal is heard and 
determined or is abandoned or is dismissed 
for want of prosecution, the court may make 
any order with respect to costs that it consid-
ers just and reasonable. 
(2) Where the court orders the appellant 
or respondent to pay costs, the order shall 
direct that the costs be paid to the clerk of 
the trial court , to be paid by the clerk to the 
person entitled to them, and shall fix the 
period within which the costs shall be paid. 
(3) Costs ordered to be paid under this 
section by a person other than a prosecutor 
acting on behalf of the Crown shall be 
deemed to be a fine for the purpose of 
enforcing its payment. R.S.O. 1980, c. 400, 
S. 112. 
130. An order or judgment of the appeal 
court shall be implemented or enforced by 
the trial court and the clerk or local registrar 
of the appeal court shall send to the clerk of 
the trial court the order and ail writings relat-
ing thereto. R.S.O. 1980, c. 400, s. 113. 
131.-(1) A defendant or the prosecutor 
or the Attorney General by way of interven-
tion may appeal from the judgment of the 
court to the Court of Appeal, with leave of a 
judge of the Court of Appeal on special 
grounds, upon any question of law alone or 
as to sentence. 
(2) No leave to appeal shall be granted 
under subsection (1) unless the judge of the 
b) le tribunal est convaincu que la pré-
sence du témoin ne peut pas être obte-
nue raisonnablement; 
c) le tribunal est convaincu, en raison de 
la nature formelle de la preuve, ou 
pour tout autre motif, que la partie 
adverse n'en subit aucun préjudice, 
et tout témoignage ainsi lu, en vertu du pré-
sent paragraphe, a la même force probante 
et le même effet que si le témoin avait per-
sonnellement témoigné devant le tribunal. 
L.R.O. 1980, chap. 400, par. 110 (2). 
128 Le tribunal, sur preuve qu'un avis 
d'appel a été donné et que, selon le cas : 
a) l'appelant a omis de se conformer à 
une ordonnance rendue en vertu de 
l'article 110 ou 111 ou aux conditions 
de tout engagement contracté ainsi 
que le prescrit l'un ou l'autre de ces 
articles; 
b) l'appel n'a pas été poursuivi ou a été 
abandonné, peut ordonner que l'appel 
soit rejeté. L.R.O. 1980, chap. 400, 
art. 111. 
129 (1) Si un appel est entendu et 
décidé, ou est abandonné ou est rejeté faute 
de poursuite, le tribunal peut rendre, relati-
vement aux dépens, une ordonnance qu'il 
estime juste et raisonnable. 
(2) Si le tribunal ordonne que l'appelant 
ou l'intimé acquitte les dépens, l'ordonnance 
prescrit que les dépens seront versés au gref-
fier du tribunal de première instance, pour 
qu'ils soient versés par ce dernier à la per-
sonne qui y a droit, et elle est tenue de fixer 
le délai dans lequel les dépens doivent être 
acquittés. 
(3) Les dépens qui doivent être payés en 
vertu du présent article par une personne 
autre que le poursuivant qui agit au nom de 
la Couronne sont réputés être une amende 
aux fins d'exécution du paiement. L.R.O. 
1980, chap. 400, art. 112. 
130 Le tribunal de première instance met 
en application ou exécute l'ordonnance ou le 
jugement du tribunal d'appel, et le greffier 
de celui-ci envoie au greffier ou au greffier 
local du tribunal de première instance l'or-
donnance et tous les documents qui s'y ratta-
chent. L.R.O. 1980, chap. 400, art. 113. 
131 (1) Le défendeur ou le poursuivant, 
ou le procureur général par voie d'interven-
tion, peuvent interjeter appel du jugement 
du tribunal devant la Cour d'appel, avec l'au-
torisation d'un juge de la Cour d'appel pour 
des motifs spéciaux, sur une question de 
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Court of Appeal considers that in the partic-
ular circumstances of the case it is essential 
in the public interest or for the due adminis-
tration of justice that leave be granted. 
R.S.O. 1980, c. 400, s. 114, revised. 
(3) No appeal or review lies from a deci-
sion on a motion for leave to appeal under 
subsection (1). 1984, c. 11, s. 206 (2). 
132. A defendant who appeals shall, if 
the defendant is in custody, remain in cus-
tody, but a judge may order bis or ber 
release upon any of the conditions set out in 
subsection 150 (2). R.S.O. 1980, c. 400, 
S. 115. 
133. Where a motion for Ieave to appeal 
is made, the Registrar of the Court of 
Appeal shall notify the clerk or local regis-
trar of the court appealed from of the motion 
and, upon receipt of the notification, the 
clerk or local registrar of the court shall 
transmit to the, Registrar ail the material 
forming the record including any other rele-
vant material requested by a judge of the 
Court of Appeal. R.S.O. 1980, c. 400, s. 116, 
revised. 
134. Sections 114, 117 , 118, 119, 120, 
121, 122, 123, 124 , 125 and 126, clause 
128 (b) and section 129 apply with necessary 
modifications to appeals to the Court of 
Appeal under section 131. R.S.O. 1980, 
C. 400, S. 117. 
APPEALS UNDER PARTS I AND II 
135.-{l) A defendant or the prosecutor 
or the Attorney General by way of interven-
tion is entitled to appeal an acquittai, convic-
tion or sentence in a proceeding commenced 
by certificate under Part I or IJ and the 
appeal shall be to the Ontario Court (Provin-
cial Division) presided over by a provincial 
judge. R.S.O. 1980, c. 400, s. 118 (1); 1989, 
c. 56, s. 34 (7), revised. 
(2) A notice of appeal shall be in the pre-
scribed form and shall state the reasons why 
the appeal is taken and shall be filed with the 
clerk of the court within fifteen days after the 
making of the decision appealed from, in 
accordance with the rules of court. R.S.0. 
1980, c. 400, s. 118 (2), revised. 
(3) The clerk shall, as soon as is practica-
ble, give a notice to the defendant and prose-
cutor of the time and place of the hearing of 
the appeal. R.S.O. 1980, c. 400, s. 118 (3). 
136.-{l) Upon an appeal, the court shall 
give the parties an opportunity to be heard 
que le juge de la Cour d'appel n'estime que , 
compte tenu des circonstances particulières 
de l'espèce, il est essentiel qu'elle soit accor-
dée dans l'intérêt public ou pour la bonne 
administration de la justice. L.R.O. 1980, 
chap. 400, art. 114, révisé. 
(3) Une décision sur une motion en auto-
risation d'appel prévue au paragraphe (1) ne 
peut faire l'objet d'un appel ou d'une révi-
sion. 1984, chap. 11, par. 206 (2). 
132 Si le défendeur qui interjette appel 
est sous garde, il le demeure. Toutefois, un 
juge d'appel peut ordonner sa mise en liberté 
à l'une ou l'autre des conditions énoncées au 
paragraphe 150 (2). L.R.O. 1980, chap. 400, 
art. 115. 
133 Si une motion en autorisation d'appel 
est présentée, le greffier de la Cour d'appel 
en avise le greffier ou le greffier local du tri-
bunal dont la décision est portée en appel , et 
sur réception de l'avis, le greffier ou le gref-
fier local de ce tribunal transmet au greffier 
de la Cour d'appel tout ce qui constitue le 
dossier, ainsi que toute autre pièce perti-
nente demandée par un juge de la Cour d'ap-
pel. L.R.O. 1980, chap. 400, art. 116, révisé. 
134 Les articles 114, 117, 118, 119, 120, 
121, 122, 123, 124, 125, 126, l'alinéa 128 b) 
et l'article 129 s'appliquent, avec les adapta-
tions nécessaires, aux appels interjetés 
devant la Cour d'appel en vertu de l'article 
131. L.R.O. 1980, chap. 400, art. 117. 
APPELS INTERJETÉS EN VERTIJ DES 
PARTIES 1 ET Il 
135 (1) Le défendeur ou le poursuivant, 
ou le procureur général par voie d'interven-
tion, ont le droit d'interjeter appel d'un 
acquittement, d'une déclaration de culpabi-
lité ou d'une sentence dans une instance 
introduite au moyen du dépôt d'un procès-
verbal en vertu de la partie 1 ou Il. L'appel 
est interjeté devant la Cour de )'Ontario 
(Division provinciale) présidée par un juge 
provincial. L.R.O. 1980, chap. 400, par. 
118 (1); 1989, chap. 56, par. 34 (7), révisé. 
(2) L'avis d'appel est rédigé selon la for-
mule prescrite et énonce les motifs de l'ap-
pel. Il est déposé, conformément aux règles 
de pratique, auprès du greffier du tribunal, 
dans les quinze jours de la date à laquelle la 
décision portée en appel a été rendue. 
L.R.O. 1980, chap. 400, par. 118 (2), révisé. 
(3) Aussitôt que possible , le greffier 
donne un avis au défendeur et au poursui-
vant des date, heure et lieu de l'audition de 
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136 (1) Lorsqu'un appel est interjeté, le Procédure 
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for the purpose of determining the issues and 
may, where the circumstances warrant it, 
make such inquiries as are necessary to 
ensure that the issues are fully and effectively 
defined. R.S.O. 1980, c. 400, s. 119 (1). 
(2) An appeal shall be conducted by 
means of a review. R.S.O. 1980, c. 400, 
s. 119 (2), revised. 
(3) In determining a review, the court 
may, 
(a) hear or rehear the recorded evidence 
or any part thereof and may require 
any party to provide a transcript of the 
evidence, or any part thereof, or to 
produce any further exhibit; 
(b) receive the evidence of any witness 
whether or not the witness gave evi-
dence at the trial; 
(c) require the justice presiding at the trial 
to report in writing on any matter 
specified in the request; or 
(d) receive and act upon statements of 
agreed facts or admissions. R.S.O. 
1980, C. 400, S. 119 (3). 
137. Where an appeal has not been pro-
ceeded with or abandoned, the court may 
order that the appeal be dismissed. R.S.O. 
1980, C. 400, S. 120. 
138.-(1) Upon an appeal, the court may 
affirm, reverse or vary the decision appealed 
from or where, in the opinion of the court, it 
is necessary to do so to satisfy the ends of 
justice, direct a new trial. R.S.O. 1980, 
C. 400, S. 121 (1). 
(2) Where the court directs a new trial, it 
shall be held in the Ontario Court (Provincial 
Division) presided over by a justice other 
than the justice who tried the defendant in 
the first instance, but the appeal court may, 
with the consent of the parties to the appeal, 
direct that the new trial be held before the 
justice who tried the defendant in the first 
instance or before the judge who directs the 
new trial. R.S.O. 1980, c. 400, s. 121 (2), 
revised. 
(3) Upon an appeal, the court may make 
an order under section 60 for the payment of 
costs incurred on the appeal, and subsection 
(3) thereof applies to the order. R.S.O. 
1980, c. 400, s. 121 (3), revised. 
139.-(1) An appeal lies from the judg-
ment of the Ontario Court (Provincial Divi-
sion) in an appeal under section 135 to the 
Court of Appeal, with leave of a judge of the 
Court of Appeal, on special grounds, upon 
entendues afin de décider des points en 
litige, et il peut, lorsque les circonstances le 
justifient, poser les questions nécessaires 
pour s'assurer que les points en litige sont 
intégralement et clairement définis. L.R.O. 
1980, chap. 400, par. 119 (1). 
(2) L'appel est mené au moyen d'une révi-
sion. L.R.O. 1980, chap. 400, par. 119 (2), 
révisé. 
Révision 
(3) Aux fins de la révision, le tribunal Preuve 
peut : 
a) entendre ou entendre à nouveau les 
témoignages enregistrés ou une partie 
de ceux-ci et demander à une partie 
d'en fournir la transcription en tout ou 
en partie, ou de produire d'autres 
pièces; 
b) recueillir le témoignage d'un témoin, 
qu'il ait ou non témoigné au procès; 
c) exiger que le juge qui a présidé le pro-
cès fasse un rapport écrit sur les ques-
tions précisées dans la demande; 
d) recevoir les exposés des faits convenus 
ou des aveux et agir en conséquence. 
L.R.O. 1980, chap. 400, par. 119 (3). 
137 Si un appel n'a pas été poursuivi ou 
abandonné, le tribunal peut ordonner que 
l'appel soit rejeté. L.R.O. 1980, chap. 400, 
art. 120. 
138 (1) Lorsqu'un appel est interjeté, le 
tribunal peut confirmer, infirmer ou modifier 
la décision portée en appel. Il peut égale-
ment ordonner un nouveau procès s'il est 
d'avis que cette mesure est nécessaire pour 
servir les fins de la justice. L.R.O. 1980, 
chap. 400, par. 121 (1). 
(2) Si le tribunal ordonne un nouveau pro-
cès, celui-ci se tient devant la Cour de !'On-
tario (Division provinciale) présidée par un 
juge autre que celui qui a jugé le défendeur 
en première instance. Toutefois, le tribunal 
d'appel peut, avec le consentement des par-
ties à l'appel, ordonner que le nouveau pro-
cès se tienne devant le juge qui a jugé le 
défendeur en première instance ou devant le 
juge d'appel qui ordonne le nouveau procès. 
L.R.O. 1980, chap. 400, par. 121 (2), révisé. 
(3) Lorsqu'un appel est interjeté, le tribu-
nal peut rendre une ordonnance en vertu de 
l'article 60 pour le paiement des dépens de 
l'appel et le paragraphe (3) de cet article 
s'applique à l'ordonnance. L.R.O. 1980, 
chap. 400, par. 121 (3), révisé. 
139 (1) Dans l'appel prévu à l'article 
135, il peut être interjeté appel du jugement 
de la Cour de !'Ontario (Division provin-
ciale) devant la Cour d'appel, avec l'autorisa-
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any question of law alone. 1989, c. 56, 
s. 34 (8), revised. 
(2) No leave to appeal shall be granted 
under subsection (1) unless the judge of the 
Court of Appeal considers that in the partic-
ular circumstances of the case it is essential 
in the public interest or for the due adminis-
tration of justice that leave be granted. 
R.S.O. 1980, c. 400, S. 122 (2), revised. 
(3) Upon an appeal under this section, the 
Court of Appeal may make any order with 
respect to costs that it considers just and rea-
sonable. R.S.O. 1980, c. 400, s. 122 (3). 
(4) No appeal or review lies from a deci-
sion on a motion for leave to appeal under 
subsection (1). 1984, c. 11, s. 206 (3). 
REVIEW 
140.-(1) On application, the Ontario 
Court (General Division) may by order grant 
any relief in respect of matters arising under 
this Act that the applicant would be entitled 
to in an application for an order in the 
nature of mandamus, prohibition or certio-
rari. R.S.O. 1980, c. 400, s. 124 (1), revised. 
(2) Notice of an application under this sec-
tion shall be served on, 
(a) the person whose act or omission gives 
rise to the application; 
(b) any person who is a party to a pro-
ceeding that gives rise to the applica-
tion; and 
( c) the Attorney General. 
(3) An appeal lies to the Court of Appeal 
from an order made under this section .. 
R.S.O. 1980, c. 400, S. 124 (2, 3). 
141.-{l) A notice under section 140 in 
respect of an application for relief in the 
nature of certiorari shall be given at least 
seven days and not more than ten days 
before the date fixed for the hearing of the 
application and the notice shall be served 
within thirty days after the occurrence of the 
act sought to be quashed. R.S.O. 1980, 
C. 400, S. 125 (1). 
(2) Where a notice referred to in subsec-
tion (1) is served on the person making the 
decision, order or warrant or holding the 
proceeding giving rise to the application, 
such person shall forthwith file with the 
motifs spéciaux, sur une question de droit 
seulement. 1989, chap. 56, par. 34 (8), 
révisé. 
(2) Aucune autorisation d'appel n'est 
accordée en vertu du paragraphe (1) à moins 
que le juge de la Cour d'appel n'estime que, 
compte tenu des circonstances particulières 
de l'espèce, il est essentiel qu'elle soit accor-
dée dans l'intérêt public ou pour la bonne 
administration de la justice. L.R.O. 1980, 
chap. 400, par. 122 (2), révisé. 
(3) Lorsqu'un appel est interjeté en vertu 
du présent article, la Cour d'appel peut ren-
dre, relativement aux dépens, toute ordon-
nance qu'elle estime juste et raisonnable. 
L.R.O. 1980, chap. 400, par. 122 (3). 
(4) Une décision sur la motion en autori-
sation d'appel prévue au paragraphe (1) ne 
peut faire l'objet d'un appel ou d'une révi-
sion. 1984, chap. 11, par. 206 (3). 
RÉVISION 
140 (1) Sur requête, la Cour de !'Onta-
rio (Division générale) peut, par ordonnance, 
accorder, à l'égard de questions soulevées 
dans le cadre de la présente loi, les mesures 
de redressement auxquelles le requérant 
aurait droit suite à une requête en vue de 
l'obtention d'une ordonnance de la nature 
d'un bref de mandamus, de prohibition ou de 
certiorari. L.R.O. 1980, chap. 400, 
















(2) Il est signifié avis de la requête présen- Avis de 
requête 
tée en vertu du présent article aux personnes 
suivantes: 
a) la personne dont l'acte ou l'omission 
donne lieu à la requête; 
b) toute personne qui est partie à une 
instance qui donne lieu à la requête; 
c) le procureur général. 
(3) Il peut être interjeté appel devant la 
Cour d'appel de l'ordonnance rendue en 
vertu du présent article. L.R.O. 1980, chap. 
400, par. 124 (2) et (3). 
141 (1) L'avis prévu à l'article 140 à 
l'égard d'une requête en vue de l'obtention 
d'un redressement de la nature d'un certio-
rari est donné au moins sept jours et au plus 
dix jours avant la date fixée pour l'audition 
de la requête et est signifié dans les trente 
jours qui suivent la date à laquelle a eu lieu 
l'acte dont l'annulation est demandée. 
L.R.O. 1980, chap. 400, par. 125 (1). 
(2) Si un avis visé au paragraphe (1) est 
signifié à la personne qui rend la décision ou 
l'ordonnance, ou qui décerne le mandat ou 
tient l'instance qui donnent lieu à la requête, 
cette personne dépose sans délai à la Cour de 
Appel 
Avis concer-
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Ontario Court (General Division) for use on 
the application, ail material concerning the 
subject-matter of the application. R.S.O. 
1980, c. 400, s. 125 (2), revised. 
(3) No application shall be made to quash 
a conviction, order or ruling from which an 
appeal is provided by this Act, whether sub-
ject to leave or otherwise. R.S.O. 1980, 
C. 400, S. 125 (3). 
(4) On an application for relief in the 
nature of certiorari, the Ontario Court (Gen-
eral Division) shall not grant relief unless the 
court finds that a substantial wrong or mis-
carriage of justice has occurred, and the 
court may amend or validate any decision 
already made, with effect from such time and 
on such terms as the court considers proper. 
R.S.O. 1980, c. 400, s. 125 (4), revised. 
(5) Where an application is made to quash 
a decision, order, warrant or proceeding 
made or held by a justice on the ground that 
the justice exceeded his or her jurisdiction, 
the Ontario Court (General Division) may, 
in quashing the decision, order, warrant or 
proceeding, order that no civil proceeding 
shall be taken against the justice or against 
any officer who acted under the decision, 
order or warrant or in the proceeding or 
under any warrant issued to enforce it. 
R.S.O. 1980, c. 400, s. 125 (5), revised. 
142.-(1) On application, the Ontario 
Court (General Division) may by order grant 
any relief in respect of a matter arising under 
this Act that the applicant would be entitled 
to in an application for an order in the 
nature of habeas corpus. 
(2) Notice of an application under subsec-
tion (1) for relief in the nature of habeas 
corpus shall be served upon the persan hav-
ing custody of the persan in respect of whom 
the application is made and upon the Attor-
ney General and upon the hearing of the 
application the presence before the court of 
the person in respect of whom the applica-
tion was made may be dispensed with by 
consent, in which event the court may pro-
ceed to dispose of the matter forthwith as the 
justice of the case requires. R.S.O. 1980, 
c. 400, s. 126 (1, 2), revised. 
(3) Subject to subsections (1) and (2), the 
Habeas Corpus Act applies to applications 
under this section, but an application for 
relief in the nature of certiorari may be 
l'Ontario (Division générale), pour usage lors 
de la requête, toutes les pièces relatives à 
l'objet de la requête. L.R.O. 1980, chap. 
400, par. 125 (2), révisé. 
(3) Aucune requête ne peut être présentée 
pour obtenir l'annulation d'une déclaration 
de culpabilité, d'une ordonnance ou d'une 
décision qui peut être portée en appel en 
vertu de la présente loi, que le droit d'appel 
existe sous réserve d'une autorisation ou 
d'une autre formalité. L.R.O. 1980, chap. 
400, par. 125 (3). 
(4) Lors d'une requête en vue de l'obten-
tion d'une mesure de redressement de la 
nature d'un certiorari, la Cour de l'Ontario 
(Division générale) n'accorde la mesure de 
redressement que si elle constate qu'il y a eu 
préjudice grave ou erreur judiciaire fonda-
mentale. Le tribunal peut modifier ou confir-
mer une décision déjà rendue et la déclarer 
exécutoire à compter de la date et aux condi-
tions qu'il juge appropriées. L.R.O. 1980, 
chap. 400, par. 125 (4), révisé. 
(5) Si une requête est présentée en vue de 
l'annulation d'une décision, d'une ordon-
nance, d'un mandat ou d'une instance faits 
ou maintenus par un juge pour le motif qu'il 
a outrepassé sa compétence, la Cour de l'On-
tario (Division générale) peut, en annulant la 
décision, l'ordonnance, le mandat ou l'ins-
tance, ordonner qu'aucune instance civile ne 
sera prise contre le juge ou contre un fonc-
tionnaire qui a agi en vertu de la décision, de 
l'ordonnance, du mandat ou de l'instance, ou 
aux termes de tout mandat décerné pour son 
application. L.R.O. 1980, chap. 400, par. 
125 (5), révisé. 
142 (1) Sur requête, la Cour de l'Onta-
rio (Division générale) peut, par ordonnance, 
accorder, à l'égard d'une question soulevée 
dans le cadre de la présente loi, les mesures 
de redressement auxquelles le requérant 
aurait droit suite à une requête en vue de 
l'obtention d'une ordonnance de la nature 
d'un habeas corpus. 
(2) Il est signifié avis de la requête présen-
tée en vertu du paragraphe (1) en vue de 
l'obtention de mesures de redressement de la 
nature d'un habeas corpus à la personne qui 
a la garde de celle qui fait l'objet de la 
requête et au procureur général. Lors de 
l'audition de la requête, il peut être dispensé 
de la présence devant le tribunal de la per-
sonne qui fait l'objet de la requête, s'il y a 
consentement et dans ce cas, le tribunal peut 
connaître de l'affaire sans délai comme 
l'exige la justice. L.R.O. 1980, chap. 400, 
par. 126 (1) et (2), révisés. 
(3) Sous réserve des paragraphes (1) et 
(2), la Loi sur /'habeas corpus s'applique aux 
requêtes présentées en vertu du présent arti-
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brought in aid of an application under this 
section. 
(4) The Judicial Review Procedure Act 
does not apply to matters in respect of which 
an application may be made under section 
140. 
(5) A court to which an application or 
appeal is made under section 140 or this sec-
tion may make any order with respect to 
costs that it considers just and reasonable. 
R.S.O. 1980, c. 400, S. 126 (3-5). 
PART VIII 
ARREST, BAIL AND SEARCH 
WARRANTS 
ARREST 
143. In this Part, "officer in charge" 
means the police officer who is in charge of 
the lock-up or other place to which a person 
is taken after his or her arrest. R.S.O. 1980, 
C. 400, S. 127. 
144.-(1) A warrant for the arrest of a 
person shall be executed by a police officer 
by arresting the person against whom the 
warrant is directed wherever he or she is 
found in Ontario. 
(2) A police officer may arrest without 
warrant a person for whose arrest he or she 
bas reasonable and probable grounds to 
believe that a warrant is in force in Ontario. 
R.S.O. 1980, c. 400, S. 128. 
145. Any person may arrest without war-
rant a person who he or she has reasonable 
and probable grounds to believe has commit-
ted an offence and is escaping from and 
freshly pursued by a police officer who has 
lawful authority to arrest that person, and, 
where the person who makes the arrest is not 
a police officer, shall forthwith deliver the 
person arrested to a police officer. R.S.O. 
1980, C. 400, S. 129. 
146.-(1) Every police officer is, if he or 
she acts on reasonable and probable grounds, 
justified in using as much force as is neces-
sary to do what the officer is required or 
authorized by law to do. 
(2) Every person upon whom a police offi-
cer calls for assistance is justified in using as 
much force as he or she believes on reason-
able and probable grounds is necessary to 
render such assistance. R.S.O. 1980, c. 400, 
S. 130. 
147. Where a person is wrongfully 
arrested, whether with or without a warrant, 
no action for damages shall be brought, 
res de redressement de la nature d'un certio-
rari peut être présentée à l'appui de ces 
requêtes. 
(4) La Loi sur la procédure de rev1swn 
judiciaire ne s'applique pas aux questions qui 
peuvent faire l'objet d'une requête en vertu 
de l'article 140. 
(5) Le tribunal saisi d'une requête ou d'un 
appel en vertu de l'article 140 ou du présent 
article peut rendre, relativement aux dépens, 
toute ordonnance qu'il estime juste et raison-
nable. L.R.O. 1980, chap. 400, par. 126 (3) à 
(5) . 
PARTIE VIU 
ARRESTATIONS, CAUTIONNEMENTS ET 
MANDATS DE PERQUISITION 
ÀRRESTA TI ONS 
143 Pour l'application de b présente par-
tie, l'expression «agent responsable» s'entend 
de l'agent de police responsable du lieu de 
détention provisoire ou de tout autre lieu où 
une personne est conduite après son arresta-
tion. L.R.O. 1980, chap. 400, art. 127. 
144 (1) Un mandat d'arrestation décerné 
contre une personne est exécuté par un agent 
de police qui procède à son arrestation, où 
qu'elle se trouve en Ontario. 
(2) Un agent de police peut arrêter sans 
mandat une personne contre laquelle il a des 
motifs raisonnables et probables de croire 
qu'un mandat d'arrestation est exécutoire en 
Ontario. L.R.O. 1980, chap. 400, art. 128. 
145 Toute personne peut arrêter sans 
mandat un individu si elle a des motifs rai-
sonnables et probables de croire que celui-ci 
a commis une infraction et est en train de 
fuir un agent de police légalement autorisé à 
l'arrêter et est immédiatement poursuivi par 
celui-ci. Quiconque, n'est pas agent de police 
et arrête une personne sans mandat doit la 
livrer sans délai à un agent de police. L.R.O. 
1980, chap. 400, art. 129. 
146 (1) S'il agit en s'appuyant sur des 
motifs raisonnables et probables, l'agent de 
police est fondé à employer la force néces-
saire pour accomplir ce que la loi l'oblige ou 
l'autorise à faire. 
(2) Toute personne à laquelle un agent de 
police demande de l'aide est fondée à utiliser 
la force qu'elle croit nécessaire, en s'ap-
puyant sur des motifs raisonnables et proba-
bles, pour fournir cette aide. L.R.O. 1980, 
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147 Lorsqu'une personne est arrêtée illé- Irrecevabilité 
des recours 
gaiement, avec ou sans mandat, est irreceva- civils 
ble toute action en dommages-intérêts : 












(a) against the police officer making the a) contre l'agent de police qui a procédé 
arrest if he or she believed in good à l'arrestation s'il croyait, de bonne foi 
faith and on reasonable and probable et pour des motifs raisonnables et pro-
grounds that the person arrested was bables, que la personne arrêtée était 
the person named in the warrant or celle nommée dans le mandat, ou 
was subject to arrest without warrant qu'elle pouvait être arrêtée sans man-
under the authority of an Act; dat en vertu d'une loi; 
(b) against any person called upon to b) contre une personne dont un agent de 
assist the police officer if such person police a demandé l'aide si cette per-
believed that the police officer had the sonne croyait que l'agent de police 
right to effect the arrest; or avait le droit de procéder à l'arresta-
tion; 
(c) against any person required to detain 
the prisoner in custody if such person 
believed the arrest was lawfully made. 
R.S.O. 1980, c. 400, S. 131. 
148.-(1) lt is the duty of every one who 
executes a process or warrant to have it with 
him or her, where it is feasible to do so, and 
to produce it when requested to do so. 
(2) lt is the duty of every one who arrests 
a person, whether with or without warrant, 
to give notice to that person, where it is fea-
sible to do so, of the reason for the arrest. 
R.S.O. 1980, c. 400, S. 132. 
BAIL 
149.-(1) Where a police officer, acting 
under a warrant or other power of arrest, 
arrests a person, the police officer shall, as 
soon as is practicable, release the person 
from custody after serving him or her with a 
summons or offence notice unless the officer 
has reasonable and probable grounds to 
believe that, 
(a) it is necessary in the public interest for 
the person to be detained, having 
regard to ail the circumstances includ-
ing the need to, 
(i) establish the identity of the per-
son, 
(ii) secure or preserve evidence of or 
relating to the offence, or 
(iii) prevent the continuation or repe-
tition of the offence or the com-
mission of another offence; or 
(b) the person arrested is ordinarily resi-
dent outside Ontario and will not 
respond to a summons or offence 
notice. 
(2) Where a defendant is not released 
from custody under subsection (1), the police 
officer shall deliver him or her to the officer 
in charge who shall, where in his or her opin-
ion the conditions set out in clauses (1) (a) 
and (b) do not or no longer exist, release the 
defendant, 
c) contre une personne tenue de détenir 
le prisonnier sous garde si cette per-
sonne croyait que l'arrestation était 
effectuée légalement. L.R.O. 1980, 
chap. 400, art. 131. 
148 (1) Quiconque exécute un acte judi-
ciaire ou un mandat est tenu de l'avoir sur 
soi, si la chose est possible, et de le produire 
lorsque demande l.ui en est faite. 
(2) Quiconque arrête une personne avec 
ou sans mandat est tenu de donner à cette 
personne, si la chose est possible, un avis du 
motif de l'arrestation. L.R.O. 1980, chap. 
400, art. 132. 
CAUTIONNEMENTS 
149 (1) Si un agent de police agissant en 
vertu d'un mandat ou d'un autre pouvoir 
d'arrestation arrête une personne, il la met 
en liberté aussitôt que possible, après lui 
avoir signifié une assignation ou un avis d'in-
fraction, à moins qu'il n'ait des motifs raison-
nables et probables de croire, selon le cas: 
a) qu'il est nécessaire, dans l'intérêt 
public, que cette personne soit déte-
nue, eu égard à toutes les circonstan-
ces, y compris la nécessité: 
(i) d'établir l'identité de la personne, 
(ii) de recueillir ou conserver une 
preuve de l'infraction ou une 
preuve qui y est relative, 
(iii) d'empêcher que l'infraction se 
poursuive ou se répète ou qu'une 
autre infraction soit commise; 
b) que la personne arrêtée réside ordinai-
rement à l'extérieur de !'Ontario et 
qu'elle ne se conformera pas à une 
assignation ou à un avis d'infraction. 
(2) Si un défendeur n'est pas mis en 
liberté conformément au paragraphe (1), 
l'agent de police le livre à l'agent responsable 
qui, s'il est d'avis que les conditions énoncées 
aux alinéas (1) a) et b) n'existent pas ou 
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(a) upon serving the defendant with a 
summons or offence notice; 
(b) upon the defendant entering into a 
recognizance in the prescribed form 
without sureties conditioned for his or 
her appearance in court. 
(3) Where the defendant is held for the 
reason only that he or she is not ordinarily 
resident in Ontario and it is believed that the 
defendant will not respond to a summons or 
offence notice, the officer in charge may, in 
addition to anything required under subsec-
tion (2), require the defendant to deposit 
cash or other satisfactory negotiable security 
in an amount not to exceed, 
(a) where the proceeding is commenced 
by certificate under Part I or II, the 
amount of the set fine for the offence 
or, if none, $300; or 
(b) where the proceeding is commenced 
by information under Part III, $500. 
R.S.O. 1980, c. 400, S. 133. 
150.-(1) Where a defendant is not 
released from custody under section 149, the 
officer in charge shall, as soon as is practica-
ble but in any event within twenty-four 
hours, bring the defendant before a justice 
and the justice shall, unless a plea of guilty is 
taken, order that the defendant be released 
upon giving his or her undertaking to appear 
unless the prosecutor having been given an 
opportunity to do so shows cause why the 
detention of the defendant is justified to 
ensure his or her appearance in court or why 
an order under subsection (2) is justified for 
the same purpose. 
(2) Subject to subsection (1), the justice 
may order the release of the defendant, 
(a) upon the defendant entering into a 
recognizance to appear with such con-
ditions as are appropriate to ensure his 
or her appearance in court; 
(b) where the offence is one punishable by 
imprisonment for twelve months or 
more, conditional upon the defendant 
entering into a recognizance before a 
justice with sureties in such amount 
and with such conditions, if any, as are 
appropriate to ensure his or her 
appearance in court or, with the con-
sent of the prosecutor, upon the 
defendant depositing with the justice 
such sum of money or other valuable 
security as the order directs in an 
amount not exceeding, 
a) en lui signifiant une assignation ou un 
avis d'infraction; 
b) pourvu que le défendeur consente, 
sans caution, un engagement à com-
paraître rédigé selon la formule pres-
crite. 
(3) Si le défendeur est détenu pour l'uni-
que raison qu'il réside ordinairement à l'ex-
térieur de l'Ontario et qu'il existe des motifs 
de croire qu'il ne se conformera pas à une 
assignation ou à un avis d'infraction, l'agent 
responsable peut, en plus de ce qui est néces-
saire aux termes du paragraphe (2), exiger 
que le défendeur dépose une somme d'argent 
ou une autre valeur négociable acceptable ne 
dépassant pas : 
a) le montant de l'amende fixée à l'égard 
de l'infraction ou, à défaut, 300 $ dans 
le cas d'une instance introduite au 
moyen du dépôt d'un procès-verbal en 
vertu de la partie I ou II; 
b) 500 $ dans le cas d'une instance intro-
duite au moyen du dépôt d'une dénon-
ciation en vertu de la partie III. 
L.R.O. 1980, chap. 400, art. 133. 
150 (1) Si un défendeur n'est pas mis en 
liberté en vertu de l'article 149, l'agent res-
ponsable l'amène devant un juge aussitôt que 
possible mais, dans tous les cas, au plus tard 
dans un délai de vingt-quatre heures. À 
moins d'un plaidoyer de culpabilité, le juge 
ordonne que le défendeur soit mis en liberté 
pourvu qu'il remette une promesse de com-
paraître, à moins que le poursuivant, ayant 
eu l'occasion de le faire, ne fasse valoir des 
motifs justifiant la détention du défendeur ou 
une ordonnance aux termes du paragraphe 
(2) pour garantir sa comparution au tribunal. 
Cautionne-
ment avec 







(2) Sous réserve du paragraph ( 1) 1 Ordonnance e ' e de libération 
juge peut ordonner la mise en liberté du conditionnelle 
défendeur: 
a) pourvu que le défendeur consente un 
engagement à comparaître aux condi-
tions appropriées pour garantir sa 
comparution au tribunal; 
b) lorsqu'il s'agit d'une infraction punis-
sable d'une peine d'emprisonnement 
de douze mois ou plus, pourvu que le 
défendeur consente devant un juge un 
engagement avec caution pour le mon-
tant et, le cas échéant, aux conditions 
appropriés pour garantir sa comparu-
tion au tribunal ou, avec le consente-
ment du poursuivant, pourvu que le 
défendeur dépose auprès du juge la 
somme d'argent ou d'autres valeurs 
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(i) where the proceeding is com-
menced by certificate under Part 
I or II, the amount of the set fine 
for the offence or, if none, $300, 
or 
(ii) where the proceeding is com-
menced by information under 
Part III, $1,000; or 
(c) if the defendant is not ordinarily resi-
dent in Ontario, upon the defendant 
entering into a recognizance before a 
justice, with or without sureties, in 
such amount and with such conditions, 
if any, as are appropriate to ensure his 
or her appearance in court, and depo-
siting with the justice such sum of 
money or other valuable security as 
the order directs in an amount not 
exceeding, 
(i) where the proceeding is com-
menced by certificate under Part 
I or II, the amount of the set fine 
for the offence or, if none, $300, 
or 
(ii) where the proceeding is com-
menced by information under 
Part III, $1,000. 
(3) The justice shall not make an order 
under clause (2) (b) or ( c) unless the prose-
cutor shows cause why an order under the 
immediately preceding clause should not be 
made. 
(4) Where the prosecutor shows cause why 
the detention of the defendant in custody is 
justified to ensure his or her appearance in 
court, the justice shall order the defendant to 
be detained in custody until he or she is dealt 
with according to law. 
(5) The justice shall include in the record 
a statement of the reasons for his or her deci-
sion under subsection (1), (2) or (4). 
(6) Where a persan is brought before a 
justice under subsection (1), the justice may 
receive and base his or her decision upon 
information the justice considers credible or 
trustworthy in the circumstances of each case 
except that the defendant shall not be exam-
i ned or cross-examined in respect of the 
offence with which he or she is charged. 
(7) Where a persan is brought before a 
justice under subsection (1), the matter shall 
not be adjourned for more than three days 
without the consent of the defendant. R.S.O. 
1980, C. 400, S. 134. 
(i) le montant de l'amende fixée à 
l'égard de l'infraction ou, à 
défaut, 300 $ dans le cas d'une 
instance introduite au moyen du 
dépôt d'un procès-verbal en vertu 
de la partie I ou Il, 
(ii) 1 000 $ dans le cas d'une instance 
introduite au moyen du dépôt 
d'une dénonciation en vertu de la 
partie III; 
c) si le défendeur ne réside pas ordinaire-
ment en Ontario, pourvu que celui-ci 
consente un engagement, devant un 
juge, avec ou sans caution, pour le 
montant et, le cas échéant, aux condi-
tions appropriées pour garantir sa 
comparution au tribunal et qu'il 
dépose auprès du juge la somme d'ar-
gent ou les autres valeurs prescrites 
par l'ordonnance ne dépassant pas : 
(i) le montant de l'amende fixée à 
l'égard de l'infraction ou, à 
défaut, 300 $ dans le cas d'une 
instance introduite au moyen du 
dépôt d'un procès-verbal en vertu 
de la partie l ou II, 
(ii) 1 000 $ dans le cas d'une instance 
introduite au moyen du dépôt 
d'une dénonciation en vertu de la 
partie III. 
(3) Le juge ne doit pas rendre d'ordon-
nance aux termes de l'alinéa (2) b) ou c), à 
moins que le poursuivant n'expose les raisons 
pour lesquelles ne doit pas être rendue une 
ordonnance aux termes de l'alinéa qui pré-
cède immédiatement. 
(4) Si le poursuivant expose les raisons qui 
justifient la détention du défendeur sous 
garde pour garantir sa comparution au tribu-
nal, le juge ordonne que le défendeur soit 
détenu sous garde jusqu'à ce qu'il soit traité 




(5) Le juge porte au dossier les motifs de Motifs 
la décision qu'il a rendue en vertu du para-
graphe (1), (2) ou (4). 
(6) Si une personne est amenée devant un 
juge en vertu du paragraphe (1), le juge peut 
recevoir toute preuve qu'il considère crédible 
ou digne de foi dans les circonstances de l'es-
pèce et fonder sa décision sur cette preuve. 
Toutefois , le défendeur n'est pas interrogé ni 
contre-interrogé quant à l'infraction dont il 
est accusé. 
(7) Si une personne est amenée devant un 
juge en vertu du paragraphe (I), l'affaire ne 
doit pas être ajournée pour plus de trois 
jours sans le consentement du défendeur. 
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151.-{1) Where a defendant is not 
released from custody under section 149 or 
150, he or she shall be brought before the 
court forthwith and, in any event, within 
eight days. 
(2) The justice presiding upon any appear-
ance of the defendant in court may, upon the 
motion of the defendant or prosecutor, 
review any order made under section 150 and 
make such further or other order under sec-
tion 150 as to the justice seems appropriate 
in the circumstances. R.S.O. 1980, c. 400, 
S. 135. 
152. A defendant or the prosecutor may 
appeal from an order or refusai to make an 
order under section 150 or 151 and the 
appeal shall be to the Ontario Court (Gen-
eral Division). R.S.O. 1980, c. 400, s. 136, 
revised. 
153.-{1) A person who is released upon 
deposit under subsection 149 (3) or clause 
150 (2) (c) may ~ppoint the clerk of the court 
to act as the person's agent, in the event that 
he or she does not appear to answer to the 
charge, for the purpose of entering a plea of 
guilty on the person's behalf and authorizing 
the clerk to apply the amount so deposited 
toward payment of the fine and costs 
imposed by the court upon the conviction, 
and the clerk shall act as agent under this 
subsection without fee. R.S.O. 1980, c. 400, 
S. 137 (1). 
(2) An officer in charge or justice who 
takes a recognizance, money or security 
under section 149 or 150 shall make a return 
thereof to the court. R.S.O. 1980, c. 400, 
s. 137 (2), revised. 
(3) The clerk of the court shall, upon the 
conclusion of a proceeding, make a financial 
return to every person who deposited money 
or security under a recognizance and return 
the surplus, if any. R.S.O. 1980, c. 400, 
S. 137 (3). 
154.-{1) The recognizance of a person to 
appear in a proceeding binds the person and 
the person's sureties in respect of ail appear-
ances required in the proceeding at times and 
places to which the proceeding is adjourned. 
(2) A recognizance is binding in respect of 
appearances for the offence to which it 
relates and is not vacated upon the arrest, 
discharge or conviction of the defendant 
upon another charge. 
(3) The principal to a recognizance is 
bound for the amount of the recognizance 
due upon forfeiture. 
151 (1) Si le défendeur n'est pas mis en 
liberté en vertu de l'article 149 ou 150, il est 
amené devant le tribunal sans tarder et, dans 
tous les cas, au plus tard dans un délai de 
huit jours. 
(2) Le juge qui préside à une comparution 
du défendeur au tribunal peut, sur motion du 
défendeur ou du poursuivant, réviser une 
ordonnance rendue en vertu de l'article 150 
et rendre, en vertu de l'article 150, l'ordon-
nance supplémentaire ou différente qu'il juge 
appropriée dans les circonstances. L.R.O. 
1980, chap. 400, art. 135. 
152 Un défendeur ou le poursuivant peut 
interjeter appel d'une ordonnance rendue en 
vertu de l'article 150 ou 151 ou du refus de 
rendre une telle ordonnance. L'appel est 
interjeté devant la Cour de l'Ontario 
(Division générale). L.R.O. 1980, chap. 400, 
art. 136, révisé. 
153 (1) La personne qui est mise en 
liberté après avoir effectué un dépôt aux ter-
mes du paragraphe 149 (3) ou de l'alinéa 
150 (2) c) peut nommer le greffier du tribu-
nal pour la représenter, si elle ne comparaît 
pas pour répondre à l'accusation, afin de 
présenter un plaidoyer de culpabilité en son 
nom et l'autoriser à affecter le montant du 
dépôt au paiement de l'amende et des 
dépens imposés par le tribunal à la suite de 
la déclaration de culpabilité. Le greffier qui 
agit à titre de représentant en vertu du pré-
sent paragraphe ne touche pas d'honoraires. 
L.R.O. 1980, chap. 400, par. 137 (1). 
(2) L'agent responsable ou le juge qui 
reçoit un engagement, une somme d'argent 
ou une valeur aux termes de l'article 149 ou 
150 en fait rapport au tribunal. L.R.O. 1980, 
chap. 400, par. 137 (2), révisé. 
(3) À la conclusion de l'instance, le gref-
fier du tribunal remet un rapport financier à 
chaque personne qui a déposé une somme 
d'argent ou une valeur en vertu d'un engage-
ment et lui rembourse l'excédent, le cas 
échéant. L.R.O. 1980, chap. 400, par. 
137 (3). 
154 (1) L'engagement à comparaître 
dans une instance lie la personne qui l'a con-
senti et ses cautions à l'égard de toutes les 
comparutions exigées au cours de l'instance, 
aux date, heure et lieu fixés pour la reprise 
de l'instance après un ajournement. 
(2) L'engagement est exécutoire à l'égard 
des comparutions relatives à l'infraction qu'il 
vise et n'est pas annulé par l'arrestation, la 
libération ou la déclaration de culpabilité du 
défendeur à l'égard d'une autre accusation. 
(3) La personne qui consent un engage-
ment est tenu de payer le montant de l'enga-
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(4) The principal and each surety to a 
recognizance are bound, jointly and sever-
ally, for the amount of the recognizance due 
upon forfeiture for non-appearance. R.S.O. 
1980, C. 400, S. 138. 
155.-(1) A surety to a recognizance 
may, on motion in writing to the court at the 
location where the defendant is required to 
appear, ask to be relieved of the surety's 
obligation under the recognizance and the 
court shall thereupon issue a warrant for the 
arrest of the defendant. R.S.O. 1980, c. 400, 
s. 139 (1), revised. 
(2) When a police officer arrests the 
defendant under a warrant issued under sub-
section (1), he or she shall bring the defen-
dant before a justice under section 150 and 
certify the arrest by certificate in the pre-
scribed form and deliver the certificate to the 
court. 
(3) The receipt of the certificate by the 
court under subsection (2) vacates the recog-
nizance and discharges the sureties. R.S.O. 
1980, C. 400, S. 139 (2, 3). 
156. A surety to a recognizance may dis-
charge the surety's obligation under the 
recognizance by delivering the defendant into 
the custody of the court at the location where 
he or she is required to appear at any time 
while it is sitting at or before the trial of the 
defendant. R.S.O. 1980, c. 400, s. 140, 
revised. 
157.--(1) Where a persan who is bound 
by recognizance does not comply with a con-
dition of the recognizance, a justice having 
knowledge of the facts shall endorse on the 
recognizance a certificate in the prescribed 
form setting out, 
(a) the nature of the default; 
(b) the reason for the default, if it is 
known; 
(c) whether the ends of justice have been 
defeated or delayed by reason of the 
default; and 
(d) the names and addresses of the princi-
pal and sureties. 
(2) A certificate that has been endorsed 
on a recognizance under subsection (1) is evi-
dence of the default to which it relates. 
R.S.O. 1980, c. 400, S. 141 (1, 2). 
(3) The clerk of the court shall transmit 
the endorsed recognizance to the local regis-
trar of the Ontario Court (General Division) 
and, upon its receipt , the endorsed recogni-
zance constitutes a motion for the forfeiture 
of the recognizance. 
(4) La personne qui consent l'engagement 
et chacune de ses cautions sont tenues soli-
dairement de payer le montant de l'engage-
ment exigible au moment de la réalisation 
pour défaut de comparaître. L.R.O. 1980, 
chap. 400, art. 138. 
155 (1) La caution à un engagement 
peut, par une motion écrite présentée au tri-
bunal où le défendeur est tenu de com-
paraître, demander à être relevée de son 
obligation aux termes de l'engagement. Le 
tribunal décerne dès lors un mandat pour 
l'arrestation du défendeur. L.R.O. 1980, 
chap. 400, par. 139 (1), révisé. 
(2) Lorsqu'un agent de police arrête le 
défendeur aux termes d'un mandat décerné 
en vertu du paragraphe (1), il l'amène devant 
un juge en vertu de l'article 150 et atteste 
l'arrestation par un certificat rédigé selon la 
formule prescrite qu'il remet au tribunal. 
(3) La réception du certificat par le tribu-
nal en vertu du paragraphe (2) annule l'enga-
gement et libère les cautions. L.R.O. 1980, 
chap. 400, par. 139 (2) et (3). 
156 Une caution à un engagement peut 
s'acquitter de son obligation aux termes de 
l'engagement en remettant le défendeur à la 
garde du tribunal où il est tenu de com-
paraître à tout moment pendant les sessions 
du tribunal, soit avant soit pendant le procès 
du défendeur. L.R.O. 1980, chap. 400, art. 
140, révisé. 
157 (1) Lorsqu'une personne liée par 
engagement ne se conforme pas à une condi-
tion de l'engagement, un juge connaissant les 
faits inscrit au verso de l'engagement un cer-
tificat rédigé selon la formule prescrite, 
indiquant: 
a) la nature du manquement; 
b) la raison du manquement, si elle est 
connue; 
c) si les fins de la justice ont été frustrées 
ou retardées en raison du manque-
ment; 
d) les nom et adresse de la personne qui 
a consenti l'engagement et des cau-
tions. 
(2) Un certificat inscrit au verso d'un 
engagement aux termes du paragraphe (1) 
constitue une preuve du manquement auquel 
il se rapporte. L.R.O. 1980, chap. 400, par. 
141 (1) et (2). 
(3) Le greffier du tribunal transmet l'enga-
gement endossé au greffier local de la Cour 
de !'Ontario (Division générale) . L'engage-
ment endossé constitue, dès qu'il est reçu, 
une motion pour la réalisation de l'engage-
ment. 
Responsabi-
lité lorsqu 'il y 





























INFRACTIONS PROVINCIALES chap. P .33 707 
(4) A judge of the Ontario Court (Gen-
eral Division) ~hall fix a time and place for 
the hearing of the motion by the court and 
the local registrar of the court shall, not Jess 
than ten days before the time fixed for the 
hearing, deliver notice to the prosecutor and 
to each principal and, where the motion is 
for forfeiture for non-appearance, each 
surety named in the recognizance, of the 
time and place fixed for the hearing and 
requiring each principal and surety to show 
cause why the recognizance should not be 
forfeited. 
(5) The Ontario Court (General Division) 
may, after giving the parties an opportunity 
to be heard, in its discretion grant or refuse 
the motion and make any order in respect of 
the forfeiture of the recognizance that the 
court considers proper. 
(6) Where an order for forfeiture is made 
under subsection (5), 
(a) any monéy or security forfeited shall 
be paid over by the persan who has 
custody of it to the persan who is enti-
tled by law to receive it; and 
(b) the principal and surety become judg-
ment debtors of the Crown jointly and 
severally in the amount forfeited under 
the recognizance and the amount may 
be collected in the same manner as 
money owing under a judgment of the 
Ontario Court (General Division) . 
R.S .O. 1980, c . 400, S. 141 (3-6), 
revised. 
SEARCH WARRANTS 
158.-(1) Where a justice is satisfied by 
information upon oath that there is reason-
able ground to believe that there is in any 
building, receptacle or place, 
(a) anything upon or in respect of which 
an offence has been or is suspected to 
have been committed; or 
(b) anything that there is reasonable 
ground to believe will afford evidence 
as to the commission of an offence, 
the justice may at any time issue a warrant in 
the prescribed form under his or her hand 
authorizing a police officer or persan named 
therein to search such building, receptacle or 
place for any such thing, and to seize and 
carry it before the justice issuing the warrant 
or another justice to be dealt with by him or 
(4) Un juge de la Cour de !'Ontario 
(Division générale) fixe les date , heure et 
lieu de l'audition de la motion par le tribu-
nal. Au moins dix jours avant la date fixée 
pour l'audience, le greffier local du tribunal 
remet au poursuivant, à chaque personne qui 
a consenti l'engagement et, si la motion pour 
la réalisation découle d'un défaut de com-
paraître, à chaque caution nommée dans 
l'engagement, un avis des date, heure et lieu 
fixés pour l'audience enjoignant à chacun de 
ceux qui ont consenti l'engagement et à cha-
que caution d'exposer les raisons pour les-
quelles l'engagement ne devrait pas être réa-
lisé. 
(5) La Cour de !'Ontario (Division géné-
rale) peut, après avoir donné aux parties 
l'occasion d'être entendues, à sa discrétion, 
accueillir ou rejeter la motion et rendre l'or-
donnance qu'elle juge à propos en vue de la 




en vue de la 
réalisation 
(6) Si une ordonnance de réalisation est Recouvre-
ment du 
rendue en vertu du paragraphe (5): montant réa-
a) d'une part, les sommes d'argent ou les 
valeurs réalisées sont remises par la 
personne qui en a la garde à celle qui, 
en vertu de la loi, est autorisée à les 
recevoir; 
b) d'autre part, la personne qui a con-
senti l'engagement et la caution 
deviennent solidairement, à l'égard de 
la Couronne, débiteurs par jugement 
pour le montant réalisé aux termes de 
l'engagement. Ce montant peut être 
recouvré de la même manière qu'une 
somme d'argent exigible en vertu d'un 
jugement de la Cour de !'Ontario 
(Division générale). L.R.O. 1980, 
chap. 400, par. 141 (3) à (6), révisés. 
MANDATS DE PERQUISITION 
158 (1) Un juge qui est convaincu, à la 
suite d'une dénonciation faite sous serment, 
qu'il existe des motifs raisonnables de croire 
que, dans un bâtiment, contenant ou lieu , se 
trouve, selon le cas : 
a) une chose sur laquelle ou concernant 
laquelle une infraction a été commise 
ou est soupçonnée avoir été commise; 
b) une chose dont on a des motifs raison-
nables de croire qu'elle fournira une 
preuve concernant la perpétration 
d'une infraction, 
peut, en tout temps, décerner un mandat 
sous son seing, rédigé selon la formule pres-
crite, autorisant un agent de police ou une 
personne qui y est nommée à faire une per-
quisition dans ce bâtiment, contenant ou lieu 
pour chercher cette chose, la saisir et l'ap-
porter devant le juge qui a décerné le man-
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her according to law. R.S.O. 1980, c. 400, 
S. 142 (1); 1989 , C. 56, S. 34 (10) . 
(2) Every search warrant shall name a 
date upon which it expires, which date shall 
be not later than fifteen days after its issue. 
(3) Every search warrant shall be executed 
between 6 a.m. and 9 p.m. standard time, 
unless the justice by the warrant otherwise 
authorizes. R.S.O. 1980, c. 400, s. 142 (2, 3). 
159.-{1) Where any thing is seized and 
brought before a justice, he or she shall by 
order, 
(a) detain it or direct it to be detained in 
the care of a person named in the 
order; or 
(b) direct it to be returned, 
and the justice may in the order authorize 
the examination, testing, inspection or repro-
duction of the thing seized upon such condi-
tions as are reasonably necessary and 
directed in the order , and may make any 
other provision as in the opinion of the jus-
tice is necessary for its preservation. 
(2) Nothing shall be detained under an 
order made under subsection (1) for a period 
of more than three months after the time of 
seizure unless, before the expiration of that 
period, 
(a) upon motion , a justice is satisfied that 
having regard to the nature of the 
investigation , its further detention for 
a specified period is warranted and he 
or she so orders ; or 
(b) a proceeding is instituted in which the 
thing detained may be required. 
(3) Upon the motion of the defendant, 
prosecutor or person having an interest in a 
thing detained under subsection (1), a justice 
may make an order for the examination, test-
ing, inspection or reproduction of any thing 
detained upon such conditions as are reason-
ably necessary and directed in the order. 
(4) Upon the motion of a person having 
an interest in a thing detained under subsec-
tion (1), and upon notice to the defendant, 
the person from whom the thing was seized, 
the person to whom the search warrant was 
issued and any other person who has an 
apparent interest in the thing detained, a jus-
tice may make an order for the release of 
any thing detained to the person from whom 
the thing was seized where it appears that the 
d'après la loi . L.R.O. 1980, chap. 400, par. 
142 (1); 1989, chap. 56, par. 34 (10) . 
(2) Tout mandat de perquisition porte une 
date de caducité qui ne peut être postérieure 
à quinze jours après la date à laquelle il a été 
décerné. 
(3) Tout mandat de perquisition est exé-
cuté entre 6 h et 21 h, heure normale, à 
moins que, dans le mandat , le juge n'en 
autorise l'exécution à un autre moment. 




159 (1) Lorsqu'une chose est saisie et Rérention des 
choses saisies 
apportée devant un juge , celui-ci, par 
ordonnance : 
a) soit retient cette chose ou ordonne 
qu'elle soit placée sous la garde de la 
personne nommée dans l'ordonnance; 
b) soit ordonne sa remise. 
Le juge peut, dans l'ordonnance, autoriser 
l'examen, l'essai, l'inspection ou la reproduc-
tion de la chose saisie , aux conditions raison-
nablement nécessaires et indiquées dans l'or-
donnance. li peut également prendre les 
autres dispositions qu'il estime nécessaires à 
la conservation de la chose. 
(2) Aucune chose n'est retenue en vertu 
d ' une ordonnance rendue aux termes du 
paragraphe (1) pendant plus de trois mois à 
compter de la date de la saisie à moins que 
ne se produise, avant l'expiration de cette 
période, l' un ou l'autre des événements 
suivants: 
a) un juge est convaincu, à la suite d'une 
motion, que , compte tenu de la nature 
de l'enquête , la prolongation de sa 
rétention pendant une période déter-
minée est justifiée , et il ordonne une 
telle prolongation; 
b) une instance a été engagée au cours de 
laquelle la chose retenue peut être 
requise. 
(3) Sur motion du défendeur, du poursui-
vant ou de quiconque a un droit sur une 
chose retenue en vertu du paragraphe (1) , un 
juge peut rendre une ordonnance en vue de 
l'examen, l'essai, l'inspection ou la reproduc-
tion d'une chose retenue,, aux conditions rai-
sonnablement nécessaires et indiquées dans 
l'ordonnance. 
(4) Sur motion de quiconque a un droit 
sur une chose retenue en vertu du paragra-
phe (1) et après en avoir donné avis au 
défendeur, à la personne qui avait la posses-
sion de la chose lorsqu'elle a été saisie, à 
celle qui a obtenu le mandat de perquisition 
et à quiconque a un droit apparent sur la 
chose, un juge peut rendre une ordonnance 
en vue de restituer la chose à la personne qui 
en avait la possession au moment de la saisie 
Durée maxi-
male de la 
rétention 
Motion pour 
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thing detained is no longer necessary for the 
purpose of an investigation or proceeding. 
(5) Where an order or refusai to make an 
order under subsection (3) or (4) is made by 
a justice of the peace, an appeal lies there-
from in the same manner as an appeal from a 
conviction in a proceeding commenced by 
means of a certificate. R.S.O. 1980, c. 400, 
S. 143. 
160.-{l) Where under a search warrant 
a persan is about to examine or seize a docu-
ment that is in the possession of a lawyer and 
a solicitor-client privilege is claimed on 
behalf of a named client in respect of the 
document, the persan shall, without examin-
ing or making copies of the document, 
(a) seize the document and place it, 
together with any other document 
seized in respect of which the same 
daim is made on behalf of the same 
client, in a package and seal and iden-
tify the package; and 
(b) place the package in the custody of the 
clerk of the court or, with the consent 
of the persan and the client, in the 
custody of another persan. R.S.0. 
1980, c. 400, s. 144 (1), revised. 
(2) No persan shall examine or seize a 
document that is in the possession of a law-
yer without giving him or her a reasonable 
opportunity to daim the privilege under sub-
section (1). 
(3) A judge may, upon the motion made 
without notice of the lawyer, by order autho-
rize the lawyer to examine or make a copy of 
the document in the presence of its custodian 
or the judge, and the order shall contain such 
provisions as are necessary to ensure that the 
document is repackaged and resealed without 
alteration or damage. 
(4) Where a document has been seized 
and placed in custody under subsection (1), 
the client by or on whose behalf the daim of 
solicitor-client privilege is made may make a 
motion to a judge for an order sustaining the 
privilege and for the return of the document. 
R.S.O. 1980, c. 400, S. 144 (2-4). 
(5) A motion under subsection (4) shall be 
by notice of motion naming a hearing date 
not later than thirty days after the date on 
which the document was placed in custody. 
R.S.O. 1980, c. 400, s. 144 (5), revised. 
s'il appert qu'il n'est plus nécessaire de la 
retenir aux fins d'une enquête ou d'une ins-
tance. 
(5) Si un juge de paix rend une ordon-
nance ou refuse de rendre une ordonnance 
prévue au paragraphe (3) ou (4) , cette déci-
sion peut être portée en appel de la même 
manière qu'une déclaration de culpabilité 
dans une instance introduite au moyen du 
dépôt d'un procès-verbal. L.R.O. 1980, 
chap. 400, art. 143. 
160 (1) Si une personne s'apprête, en 
vertu d'un mandat de perquisition, à exami-
ner ou à saisir un document qui est en la pos-
session d'un avocat et que celui-ci invoque le 
privilège du secret professionnel de l'avocat à 
l'égard du document au nom d'un client 
nommé, la personne, sans examiner ni copier 
le document : 
a) saisit le document et le met dans un 
paquet qu'elle scelle et identifie, avec 
les autres documents saisis à l'égard 
desquels le privilège du secret profes-
sionnel est également invoqué au nom 
du même client; 
b) met le paquet sous la garde du greffier 
du tribunal ou, si la personne et le 
client y consentent, sous la garde 
d'une autre personne. L.R.O. 1980, 
chap. 400, par. 144 (1), révisé. 
(2) Nul ne doit examiner ni saisir un docu-
ment qui est en la possession d'un avocat 
sans lui donner l'occasion raisonnable d'invo-
quer le privilège prévu au paragraphe (1). 
(3) Un juge provincial peut, sur présenta-
tion d'une motion sans préavis de l'avocat, 
rendre une ordonnance qui autorise l'avocat 
à examiner ou à copier le document en pré-
sence de la personne qui en a la garde ou du 
juge provincial. L'ordonnance contient les 
dispositions nécessaires pour garantir que le 
document est remballé et scellé de nouveau 
sans être modifié ni endommagé . 
(4) Si un document a été saisi et mis sous 
garde en vertu du paragraphe (1), le client 
par lequel ou au nom duquel est invoqué le 
privilège du secret professionnel de l'avocat 
peut, par voie de motion, demander à un 
juge provincial de rendre une ordonnance 
qui fait droit au privilège et ordonne la resti-
tution du document. L.R.O. 1980, chap. 400, 
par. 144 (2) à (4). · 
(5) La motion prévue au paragraphe (4) 
est présentée par voie d'avis de motion indi-
quant une date d'audition dans les trente 
jours de la date à laquelle le document a été 
mis sous garde. L.R.O. 1980, chap. 400, par. 
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( 6) The person who seized the document 
and the Attorney General are parties to a 
motion under subsection (4) and entitled to 
at least three days notice thereof. 
(7) A motion under subsection (4) shall be 
heard in priva te and, for the purposes of the 
hearing, the judge may examine the docu-
ment and, if he or she does so, shall cause it 
to be resealed. 
(8) The judge may by order, 
(a) declare that the solicitor-client pnv1-
lege exists or does not exist in respect 
of the document; 
(b) direct that the document be delivered 
up to the appropriate person. 
(9) Where it appears to a judge upon the 
motion of the Attorney General or person 
who seized the document that no motion has 
been made under subsection (4) within the 
time limit prescribed by subsection (5), the 
judge shall order that the document be deliv-
ered to the applicant. R.S.O. 1980, c. 400, 
S. 144 (6-9). 
PART IX 
ORDERS ON APPLICATION UNDER 
STATUTES 
161. Where, by any other Act, a proceed-
ing is authorized to be taken before the 
Ontario Court (Provincial Division) or a jus-
tice for an order, including an order for the 
payment of money, and no other procedure 
is provided, this Act applies with necessary 
modifications to the proceeding in the same 
manner as to a proceeding cornmenced under 
Part III, and for the purpose, 
(a) in place of an information, the appli-
cant shall complete a statement in the 
prescribed form under oath attesting, 
on reasonable and probable grounds, 
to the existence of facts that would 
justify the order sought; and 
(b) in place of a plea, the defendant shall 
be asked whether or not the defendant 
wishes to dispute the making of the 
order. R.S.O. 1980, c. 400, s. 145. 
( 6) La personne qui a saisi le document et 
le procureur général sont parties à la motion 
présentée en vertu du paragraphe ( 4) et ont 
droit à un préavis d'au moins trois jours. 
(7) La motion présentée en vertu du para-
graphe (4) est entendue à huis clos et, aux 
fins de l'audience, le juge provincial peut 
examiner le document, auquel cas il fait scel-









(8) Le juge provincial peut, par ordon- Ordonnance 
nance: 
a) déclarer que le privilège du secret pro-
fessionnel de l'avocat existe ou n'existe 
pas à l'égard du document; 
b) ordonner que le document soit remis à 
la personne appropriée. 
(9) Si un juge provincial constate, sur 
motion du procureur général ou de la per-
sonne qui a saisi le document, qu'aucune 
motion n'a été présentée en vertu du para-
graphe (4) dans le délai prescrit par le para-
graphe (5), il ordonne que le document soit 
remis au requérant. L.R.O. 1980, chap. 400, 
par. 144 (6) à (9). 
PARTIE IX 
ORDONNANCE RENDUE À LA SUITE 
D'UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU 
D'UNE LOI 
161 Si une autre loi autorise l'introduction 
d'une instance devant la Cour de l'Ontario 
(Division provinciale) ou un juge pour l'ob-
tention d'une ordonnance, y compris une 
ordonnance pour le paiement d'une somme 
d'argent, et qu'aucune autre procédure n'est 
prévue, la présente loi s'applique, avec les 
adaptations nécessaires, de la même manière 
que si l'instance était introduite en vertu de 
la partie III et, à cette fin : 
a) le requérant remplit , au lieu de dénon-
ciation, une déclaration sous serment 
rédigée selon la formule prescrite 
attestant qu'il croit, en se fondant sur 
des motifs raisonnables et probables , à 
l'existence de faits qui justifieraient 
l'ordonnance demandée; 
b) au lieu de devoir inscrire un plaidoyer, 
le défendeur est invité à déclarer s'il 
désire ou non s'opposer à ce que l'or-
donnance soit rendue. L.R.O. 1980, 
chap. 400, art. 145. 
Restitution 
du document 
à défaut de 
motion pré-
sentée en 
vertu du 
par. (4) 
Ordonnance 
rendue en 
vertu d'une 
loi 
